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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta lo* 
BC IS de la tarde de hoy: Toda España: Vientos flojos v 
ciclo bastante claro. Temperatura: máxima de ayer 31 
en Sevilla; mínima. 3 en Guadalajara y Salamanca,'En 
Madrid: máxima de ayer. 20; mínima. 9. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico ) 
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2.50 pesetas al mes 
M A D R I D — g'oo ptas. trimestre 
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d e l 
La Comisión técnica nombrada por el ministro de Instrucción pública paral 
graduar en forma cíclica los programas del bachillerato, nos la suponemos a! 
estas horas entregada pensativamente a ver cómo realiza el m ü a g r o de hacer 
sesenta profesores de doce, sin consignar un céntimo m á s en el presupuesto 
La Comisión no dudamos que haya tomado en serio la charada sin solución 
propuesta por la autoridad ministerial; la opinión, en cambio, estamos seguros 
. r tn esa misma noene ninciono mal 
de que ha perdido toda confianza en los resultados práct icos de la reforma!SE RECUERDA LA PROHIBICION 61 altímetro del "Zeppelln" 
E s p a ñ a a l e x t r a n j e r o 
Tratará con el Banco I. de Pagos 
y varios otros, del problema 
monetario español 
T I E M P O FUE Ll l W l l 
DE LA Cf lT f lST f iOFE A P E R T I M OEL R E I C H S T M HINDENBOP.G OBLIGO A i 
E N M E O I O D E G R I I O S 
del señor Tormo. Ahí quedan el dictamen magistral del Consejo de Instrucción 
pública y el proyecto bastante aprovechable del ministro; quedan en la "Gaceta", 
sin valor n i eficacia. 
Sin embargo, esa opinión a que aludimos, cada día m á s alerta ante los pro-
blemas de cultura y educación, exige que sigamos escribiendo sobre la necesaria 
reforma, y que vayamos haciendo luz sobre un asunto de trascendencia na-
cional, empequeñecido y anublado por apasionantes particularismos. 
Decíamos en nuestro úl t imo fondo de enseñanza, que un Insti tuto bien te-
nido, es decir, discretamente atendido, como el Instituto-Escuela de Madrid, 
le costaba al Estado una subvención anual de 174.000 pesetas; m á s dos edificios 
con instalaciones escolares que va ldrán millón y medio de pesetas; m á s doce 
catedrát icos con sus correspondientes sueldos a cargo de otro capitulo del pre-
supuesto. Y no siendo esto suficiente, ni con mucho, para hacer frente a las 
necesidades mín imas del dicho establecimiento, los alumnos pagan una cuota 
mensual de 25 pesetas, que monta al año unas 125.000 pesetas. De modo, que 
en números redondos, ci Instituto-Escuela cuesta 400.000 pesetas al año. Y 
nótese que hemos dicho con toda intención que tales cantidades son indispen-
Bables, para que un centro de enseñanza de esa clase esté "discretamente aten-
dido"; porque no hay que desconocer las mezquinas retribuciones que recibe la 
gran mayor ía del profesorado del Instituto-Escuela. 
Estas cifras encierran la m á s sabia lección, el m á s convincente argumento 
contra los que sueñan fan tás t i camente con una Segunda enseñanza totalmente 
dirigida, organizada y sostenida por el Estado. ¿Cuán tos Institutos tiene ahora 
mismo el Estado? ¿ S e s e n t a ? Pues demos que cada uno de ellos va a costar 
esas 400.000 pesetas que cuesta el Instituto-Escuela; el Estado deberá elevar 
los ocho millones y medio que hoy consigna en sus presupuestos para Segunda 
enseñanza a 24 millones. Y debiendo crear en Madrid, Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, Zaragoza, etc., una treintena de Institutos que hacen falta, ya puede 
i r pensando en otra docena de millones. Y cuando hubiera hecho todo eso, aún 
quedar ían dos terceras partes de la población escolar de E s p a ñ a fuera de las 
aulas oficíales, asistiendo a los colegios privados. 
Hoy por hoy, aun calculando a base de los reducidos gastos de un Instituto 
oñeial, esos colegios privados ahorran al Estado 25 millones de pesetas. No ha-
blemos del día en que los soñadores del estatismo quisieran llevar a la realidad 
su quimera, porque ese día, n i con cíen millones de pesetas podr ía el Estado 
levantar l a carga de la Segunda enseñanza; hablemos de la realidad presente, 
t a l como es tá planteado el problema. 
E l Estado tiene que i r necesariamente mejorando sus Institutos; pero sería 
absurdo que cerrara los ojos para no ver que la sima de los gastos de enseñanza 
ho tiene fondo, y que los colegios privados son unos útilísimos, imprescindibles 
colaboradores. Tal vez porque hasta hoy la Segunda enseñanza le ha salido 
al Estado por una copla, se ha podido mantener la t r iv ia l ilusión de que se podía 
sustituir a la enseñanza privada, con añadi r cuatro cuartos al presupuesto de 
Inst rucción pública. Ya no pasan semejantes trivialidades. L a enseñanza privada 
tiene derecho a que se tomen en consideración sus valiosos servicios, aun en este 
orden de la economía nacional. Ella hace gratis lo que al Estado le cuesta 
millones. Y lo que verdaderamente dama al cielo, la enseñanza privada paga 
el Estado en concepto de contribución industrial, por realizar una labor cultural, 
pa t r ió t ica y ciudadana, que si el Estado la echara sobre sus hombros, g rava r í a 
el erario público en la cuantiosa proporción que hemos bosquejado. 
No hay m á s remedio que romper estos rutinarios moldes. L a enseñanza p r l 
vada reclama, no ya la exención de esos absurdos impuestos, sino la ayuda 
financiera del Estado. Si aun gravada y casi preterida ahorra al Estado 25 m i -
llones de pesetas, ayudada y atendida dignamente, se convert i r ía en el m á s pre-
cioso auxiliar del Estado en la obra de la educación nacional. 
Centralismo y estatismo son los dos fetiches a que han rendido culto idolá-
tr ico las mentalidades formadas en el siglo X I X . Y aunque no creemos tarea 
fácil sacar a esos espír i tus de sus viejos troqueles de pensar y enjuiciar los 
problemas, escribimos todavía animados de un fundado optimismo: las gene-
raciones jóvenes han superado afortunadamente los moldes en que se vaciaron 
los espíritus del pasado siglo. 
DE EXPORTAR MONEDA 
Y VALORES 
Para comprar divisas extranjeras 
L a presión atmosférica cambiaba 
con gran rapidaz Los 107 racistas se presentaron 
. , . i LONDRES, 13.—Para Eckener la ca 
habrá que justificar su necesidad tás t rofe dei " R . 101" se debe a ios cam 
con el uniforme prohibido 
Ayer como lunes se reunió el Consejo 
de Administración del Banco de Espa-
bios bruscos de presión que se registra-!En las calles la Policía tuvo que 
ron en la noche del 5 de octubre, segúnj dar cargas muchas veces 
se desprende de unas declaraciones que 
ña. E l anuncio de esta reunión h a b í a l a hecho al "Times". "E l zeppelín—di-I^LWj^QEí^lEg COMERCIOS Y BAN 
producido gran expectación, ya que en jo—hizo también un corto viaje esa no-| m e m m n c ADCnDCAnOC 
che y cuando llegó el momento de ate-1 
rrizar el a l t ímet ro señalaba 125 metros 
ella debían ocuparse especialmente los 
consejeros del real decreto recientemen-
te publicado sobre situación de fondos 
en el extranjero. 
De lo tratado en la reunión fué faci-
litada la siguiente referencia: 
"En la reunión del Consejo del Banco 
de España de esta mañana , fué tomado 
el acuerdo de nombrar una comisión que 
salga inmediatamente para el extranje-
ro, con el fin de tratar con los bancos!de ello 
nacionales y con el Banco Internacional 
de Pagos del problema monetario de Es-
paña, y consiguientemente de lo dispuej-
to en el real decreto que ordena la si-
tuación de fondos en el exterior a dis-
posición del Tesoro. 
Preside la comisión el gobernador del 
Banco, señor Bas, y la componen los se-
ñores Ar i t io y Pastor, a los que acom 
paña como técnico del ministerio de Ha-
cienda don Antonio Flores de Lemus." 
S I R O ft R E Í 1 W 
S U D I M I S I O N 
El Gobierno actual no es un man-
datarlo de los partidos 
Los obreros metalúrgicos recha-
zan el laudo arbitral 
PARACE IMPOSIBLE EVITAR 
LA HUELGA 
C o n c i l i o d e T o l e d o 
Una brillante procesión matutina 
Dor las callesje la imperial ciudad 
INMENSO GENTIO PRESENCIO 
E L D E S F I L E 
. — — 
Ayer se celebró la segunda Con-
gregación general del Concilio 
(De nuestro enviado especial) 
TOLEDO 12.—La imperial ciudad ha 
revivido ayer los momentos sublimes de 
una de las más gloriosas tradiciones de 
la historia eclesiástica española. Una 
m a ñ a n a limpia y clara. Actividad bullí-
ciosa en las calles. Colgaduras. E l mo-
rado pendón de Castilla ondea^°e^al1ia 
B E R L I N , 13.—El día empezó con una¡ B E R L I N , 13.—El partido económico! Casa Co0313^*1- ^ 
pardal abortada por la actitud!decidió hoy bruscamente retirarse del cios 3 f r e e n ^ a a ^ ° s C cuando d ?tcro^t-Etto Gst£Lb£L 8*1 nivel dG 
la tierra. Terminó diciendo que en sus i crisis parcial aoo r t aüa por la act inia |üeciaio noy oruscamente reurtuac ucl|Hr7omía dVIos ricos tapices. Y la Ca 
treinta años de piloto de dirigible no de Hindenburg, pero esta crisis ha que- Gabinete, pero el mariscal llamó a^ miH aauella que llamó "rica" el antl-
dado ahogada entre los temores de que nistro dimisionario, doctor Bredt, mmis-: tedral, aqueua que im h ™oga aue 
tro de Justicia y jefe del partido p a r a í s o adagio castellano, mas hermosa qae 
recordaba que un aérea de bajas presio-
nes hubiese sobrevenido con tanta ra-
pidez como en esa madrugada y que 
pensaba enviar a las autoridades de la 
Aviación inglesa un informe detallado 
Habla el gobernador 
del Banco 
la huelga meta lúrg ica empiece m a ñ a n a 
al mediodía y la inauguración del nuevo 
Reichstag. No se podía esperar hoy na-
da político, puesto que se trataba sola-
mente de la toma de posesión de los 
diputados, una labor monótona de Ha Eckener ha salido hoy en avión de 
Inglaterra para Alemania. Hab ía venido!mar Por orden alfabético a los elegidos, 
a asistir a los funerales y el entierro i Per0 se sabía los socialistas nacio-
de las víc t imas del "R. 101". Antes de 
E l P r í n c i p e d e G a l e s h a b í a l a i n d u s t r i a i n g l e s a , e n 
E l señor Bas, después de hacer refe-
rencia a la nota precedente, manifestó 
a los periodistas que el acuerdo de nom 
brar la Comisión citada respondía a la 
naturaleza misma del problema plantea-
do en torno al cambio de la peseta. Co 
mo es sabido, no se t ra ta de una cues-
tión nacional, sino que en la actual si 
tuación influyen circunstancias de orden 
internacional, y, como por otra parte, 
el real decreto recientemente publicado 
ordena la si tuación de fondos en el ex-
tranjero, se hacía indispensable el nom-
bramiento de una comisión que se pu-
siera al habla con los Bancos naciona-
les extranjeros y con el Internacional de 
Pagos para llegar a un acuerdo sobre 
la si tuación de fondos y cambiar im-
presiones acerca del problema moneta-
rio español. Esta es una cuestión que re-
quiere movimiento y ahora "comenza-
mos a marchar". 
Preguntado acerca de los rumores que 
estos días han circulado sobre un em-
prést i to de diez millones de libras, con-
tes tó que por ahora no podía decir nada; 
pero que desde luego no era cierta la 
contra tación de xm emprés t i to por tal 
cantidad. E l señor Bas terminó dicien-
do que, aunque no se había acordado en 
definitiva, esperaba que la comisión em-
prender ía su viaje en el día de hoy. 
El empréstito de diez 
salir fué recibido por el subsecretario de 
Aviación, Montague, y el vicemariscal 
del Aire, Dowding, miembro del Consejo 
de investigación y aprovisionamiento 
aéreo. 
E l primer ministro le ha enviado un 
telegrama dando las gracias por haber 
asistido a los funerales de las víct imas 
de la catás t rofe y rogándole que haga 
extensiva esta grat i tud a toda Alema-
nia. "La presencia de usted y del ca-
pi tán von Schiller en las ceremonias de 
Londres y de Belford es una prueba 
clara de los lazos que unen a los aero-
nautas de todos los países." 
Los heridos de Beauvais 
d e E s p a ñ ; 
'No puede haber duda sobre el 
porvenir de esa nación" 
- • • • 
En Berlín se inauguró el Insti-
tuto Iberoamericano 
f a v o r d e l a r a n c e l 
Un referéndum de la Federación 
millones de libras 
E l subgobernador del Banco señor 
Belda también fué visitado por los pe-
riodistas a los que expresó en primer 
lugar su ex t r añeza por la expectación 
producida en tomo a la reunión del Con 
LONDRES, 13.—Los tres supervivien-
tes de la ca tás t rofe del "R. 101", que 
aún permanecen en el hospital de Beau-
nalistas preparaban una manifestación 
y había curiosidad por verlos entrar en 
la Cámara . Así las tribunas estaban 
atestadas. 
En efecto, para desacatar públicamen-
te la orden del Gobierno prusiano, que 
prohibe en su terri torio llevar los uni-
formes de los racistas y de los comu-
nistas los 107 diputados de Hiler, cu-
biertos por la inmunidad parlamentaria, 
se presentaron en el Reichstag de uni-
forme—jersey mar rón , corbata y cintu-
rón negro, brazalete negro en la manga 
con la cruz germana, pantalón kak i y 
polainas. Entraron casi en formación mi-
l i tar y desde el principio de la sesión 
se dedicaron a cambiar invectivas con 
los comunistas, que no se han atrevido 
o no han querido desacatar la orden del 
ministerio prusiano. 
Pero en la sesión no hubo ningún in-
cidente de importancia. Presidió por su 
nunc . 
A l visitante sorprende ya en las p r i -
meras horas matutinas una procesión 
que con esa solemnidad litúrgica prodi-
giosa de la Catedral Primada avanza 
lentamente por las empinadas y estre-
chas calles. Es como la llamada anun-
decirle q e no le admi t ía la dimisión y 
que continuase en su puesto como minis-
tro independiente de los partidos. 
E l doctor Bredt se ha sometido al 
mandato del mariscal, pero esto no pue-
de evitar la aprensión que despierta para 
la política futura esta actitud del par-
tido económico, que tiene 23 diputados ciadora del próxmio a c o n t e c i ^ e n ^ 
en un momento en que la igualdad deUpo el heraldo que P0^, p L ^ o Hesmnf 
las fuerzas hace precisas las adhesiones "gaudium m a ^ ^ ' E1o c° fp^° d'S01U^ 
aJ Gobierno. Por otra parte, la decisión bra por su vistosidad e hieratismo so 
de Hindenburg indica que el presidente 
está decidido a sostener al Gobierno ac-
tual hasta lo últ imo. 
L a huelga metalúrgica 
vais, serán llevados prontamente a In-jedad el centrista Herold. Los socialistas 
Ñ A U E N , 13.—Se ha celebrado el ple-
biscito para decidir si los metalúrgicos 
aceptaban el laudo arbitral que estable-
ce una reducción de salarios del ocho o 
del seis por ciento, según las catego-
rías. E l resultado ha sido contrario a 
la aceptación por una mayor ía abruma-
dora. La huelga puede considerarse vir-
tualmente planteada, pues parece que 
solamente un milagro podrá evitar el 
paro. 
• # * 
lemne. Hábitos corales. Prelados con 
bordadas mitras, el Metropolitano que 
luce las vestiduras refulgentes del Car-
denal Cisneros. E l infante don Fernan-
do, que ostenta la regia representación. 
Y luego la fila interminable de perso-
nalidades, caballeros del Santo Sepul-
cro en sus amplios y céreos ropajes, m i -
litares uniformes... 
E l espacioso crucero de la Basílica 
acoge a los altos dignatarios de una 
Asamblea llamada a ser histórica. En 
un sitial del presbiterio el Infante, en 
grupo común los Prelados de la Archi-
diócesis, en dos bandas laterales, los 
representantes eclesiásticos y los segla-
res. E l comienzo del gran pontifical que 
oficia el Cardenal Segura deja riendas 
glaterra. Para ello se ut i l izarán aviones. 
* » » 
PARIS, 13.—Según "Le Journal", los 
técn.cos ingleses que han hecho la in 
nacionalistas dieron una ovación grande 
al ex capi tán Goehring, jefe de Estado 
Mayor de Hitler, cuando fué llamado a 
la mesa de la Presidencia, y de vez en 
vestigación acerca de las causas que ^a i \do M u l t a b a n a un comunista co-
motivaron la ca tás t rofe del "R-101" nocido 0 ^ p o n d i a n a las invectivas de 
Ñ A U E N 13 . -E1 Comité Central de sueltas a la fantasía eoV0Cad0rJa. por de 
Sindicatos ha publicado una petición de 
afirman que fué debida a la excesiva 
carga del dirigible producida por la 
lluvia, que no se soltó lastre a tiempo 
los comunistas contra un racista de nota. 
E l Reichstag votó una moción recla-
mando la libertad inmediata de un dipu-
róue ?a d ^ c c i ^ T e l ble comuna ene . rc^o y otra pt-
m i - desear Piensan tamlvéS míe el co.!diendo í u e se retlren Ia3 fuerzas de Po-
^ ¿ d S ¿eT S b ^ e i d d r t e S e r a - l i t ía íe l M h e d o r e s del Reicbstag, 
rio al continuar en viaje después de las 
primeras dificultades. 
Nuevo "record" 
E L CABO, 13.—El aviador Oasparen-
thus, que salió de Croydon el oía 5 del 
actual, a terr izó esta tarde en el aeró-
dromo de esta ciudad, habiendo batido 
el "record" ele la duquesa de Bedford, 
que hizo el vuelo en nueve días y medio. 
Los comunistas piden que se dísuta 
m a ñ a n a su moción de desconfianza en 
el Gobierno. E l nacional-socialista Frick 
quiere hacer uso de la palabra, pero in-
út i lmente, pues los comunistas promue-
ven gran escándalo. E l Reichstag levan-
ta la sesión en medio del tumulto. 
L a elección de presidente 
sejo, puesto que es público que los ad- tal estadounidense. La primera etapa es 
LONDRES, 12.—Esta noche se ha ce-
lebrado con gran brillantez en el Club 
español de Londres la Fiesta de la 
Raza, a la que asistieron el Príncipe 
de Gales, el embajador de España , mar-
qués de Merry del Va l ; numerosos di-
plomáticos y los principales miembros 
de las colonias española y surameri-
cana. 
E l Pr íncipe de Gales, que repit ió par-
te de su discurso en excelente espa-
ñol, dijo, entre otras cosas: "Hay per-
sonas que se sienten inclinadas a creer 
que E s p a ñ a es un país tradicionalmen-
te conservador y nada está m á s lejos 
de la verdad. Cuando visité E s p a ñ a en 
1927, encontré grandes ciudades, llena? 
LONDRES, 14.—La Federación de I n -
dustrias bri tánicas, que comprende 1.500 
fabricantes de los m á s importantes de 
Inglaterra y 183 asociaciones comercia-
les, dirigió a sus afiliados un cuestiona-
rio referente a la modificación del ac-
tual sistema aduanero. Ha contestado el 
96 por 100 de los afiliados, siendo to-
das las contestaciones favorables a la 
modificación del régimen aduanero ac-
tual basado en el librecambio. 
En vista de esto se reunió el Consejo 
d rectivo de la Federación, elevando al 
presidente del Consejo una comunica-
ción dándole cuenta del resultado de la 
encuesta y pidiendo el establecimiento 
de un régimen aduanero combinado de 
protección aduanera y de t rato de pre-
ferencia a las naciones que componen 
el imperio br i tánico. 
FORD V I S I T A A M A C D O N A L D 
LONDRES, 13.—El célebre fabricante 
de vida y de ambiciosa actividad; vi!de autoin6vilegi señor Henry Ford, ha 
alh carreteras magníficas y nuevas m- conferenciado con el señor Mac Donaid 
dustrias fiorecientes. Quienes conocen 
España—añadió el Príncipe de Gaies — 
están convencidas del valor de sus re-
servas de fuerza v i r i l . No puede habe: 
duda alguna en lo que concierne al por-
venir de España . Hábi lmente guiada 
por su Rey, don Alfonso, atiende a sus 
problemas económicos e industriales con 
la misma energía y el mismo excelente 
espíritu que animó a Cristóbal Colón i 
cuando salió con sus naves de España 
para descubrir un nuevo mundo." 
En Berlín 
en Dewning Street durante media hora. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pag. 
Pág . 
BERLIN, 12.—Esta m a ñ a n a ha sido 
inaugurado el Instituto Iberoamericano. 
El acto comenzó con los discursos 
del ex ministro Boeliz, del señor Cur-
tius, ministro de Negocios Extranjsros 
del Reich, y del señor Grimme, minis-
t ro de Instrucción pública prusiano, 
quienes dedicaron grandes alabanzas a 
E s p a ñ a y a las repúblicas de la Améri-
ca hispana. 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra el ministro del Perú, en nombre 
de la Sociedad Ateneo Iberoamericano; 
los ministros del Ecuador y México, el 
encargado de Negocios de P a n a m á y, 
finalmente, el embajador de España, To-
dos los oradores fueron muy ceücitados. 
UNA BANDERA A LA UNIVERSIDAD, 
DE S E V I L L A 
SEVILLA. 13.—En la Universidad SP 
ha hecho entrega de una bandera reg a-
lada a este Centro, por un grupo de In-
telectuales chilenos. Pronu,nc 'a r°" .f13'1 
cursos el rector y el cónsul de Chile 
De sociedad p á S 
Cinematógrafos y teatros... P á g 
La vida en Madrid 
\ Deportes 
j Información c o m e r c i a l y 
. financiera Y&g. 7 
j Octavo aniversario, por Lo-
renzo Riber Pág- 10 
| Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 10 
Del color de mi cristal (Es 
inútil morirse), por "Tirso 
Medina" páS- 10 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 10 
PROVINCIAS.—En Zaragoza se inau-
gura una Asamblea de subdelegados 
de Sanidad—Buque hundido al en-
trar en el puerto de Santander.—Va-
rios heridos en una alarma en un 
"cine" de Valencia (páginas 1 y 3). 
E X T R A N J E R O . — L a apertura del 
Reichstag ha dado lugar a numero-
sos tumultos en las calles de Berlín; 
la Policía ha tenido que disparar al 
aire_Se teme la huelga metalúrgica 
I en ^ capital de Alemania.—El Prín-
| cipe de Gales tomó parte ayer en la 
Fiesta de la Raza en Londres; en Ber 
ministradores del Banco se reúnen todos 
los lunes y viernes. Si el Consejo de 
esta m a ñ a n a ha durado m á s que otros 
días, es debido—dijo—a que ahora han 
terminado su veraneo muchos conseje-
ros, por lo que se imponía un cambio 
de impresiones m á s amplio. 
E l real decreto sobre situación de fon-
dos en el extranjero era conocido por 
el Banco desde la fecha de su aproba-
ción, 22 de septiembre; y en una re-
unión, que por entonces se celebró, acor-
dó el Consejo prestar la cooperación que 
se le pedía, como ha venido haciendo 
siempre. En el real decreto anuncian 
unas reales órdenes complementarias, 
de las que ha aparecido una, sobre la 
que ya se han cambiado impresiones. 
En ella se dispone la creación de un 
crédito en el extranjero, pero como es-
ta no es cosa que haya de hacerse en 
veinticuatro horas, ha de continuar el 
estudio de ta l disposición. Lo que sí quie-
ro hacer constar—añadió—es que el 
Banco no ha demorado nunca el cum-
plimiento de cuanto a él le concierne. 
En cuanto al emprés t i to por diez mi -
llones de libras, dijo el señor Belda. 
—Algo hay de eso, aunque no es lo 
que la gente supone. Hay una serie de 
obligaciones pendientes con el extran-
jero que corresponden a importaciones 
cuyo importe no se hizo efectivo por lo 
desfavorable de los cambios. Ahora el 
Gobierno entiende que es preciso cance-
lar esas deudas para que no pesen so-
bre el curso de la peseta y parece ser 
|| que para ello es necesaria una cantidad 
i que se aproxima a la que por ahí se 
' dice. Por lo demás , lo cierto es que la 
'ley de Ordenación bancaria establece 
''que cualquier intervención en los cam-
bios que el Gobierno acuerde debe ser 
; i realizada por partes iguales entre el 
''Banco y el Tesoro y en una base de di-
cha ley se ordena al Banco la creación 
I de una reserva especial, de dos millones 
de pesetas, que es la cifra m á x i m a que 
[el Banco puede perder. 
En cuanto al precio que la libra al 
canzó ayer el señor Belda dijo que no 
i podía dar ninguna explicación razonable 
! y terminS, "doctores tiene la Iglesia, que 
en su día d i rán cuáles son las causas." 
L a compraventa de divisas 
Wichlta (Kansas). 
L a verdadera batalla parlamentaria 
empezará el miércoles con la elección 
Otro intento femenino|de presidente. Hasta ahora la tradición 
ha sido dejar la presidencia al partido 
más numeroso, salvo si éste tenia el can-
ciller. En este caso presidía un dipu-
tado del grupo que le seguía en número. 
Pero esta vez los socialistas nacionalis-
tas quieren combatir a Loebe, porque di-
cen que saboteó el servicio mil i tar . Tie-
nen para esta maniobra el apoyo de los 
nacionalistas y de algunos partidos, so-
bre todo desde que han lanzado la can-
didatura del jefe del partido popular, 
Scholz. Con esto buscan también sem 
N U E V A YORK, 13.—La aviadora in-
glesa Keyth Miller ha emprendido el 
vuelo esta m a ñ a n a con rumbo a Cali-
fornia para batir el "record" femenino 
de velocidad en el vuelo transcontioen-
que se hagan a la Banca establecida en 
España deberán i r acompañadas nece-
que se implante en Alemania a sema-
na de cuarenta horas de trabajo, con 
lo cual afirma que encontrar ían em-
pleo m á s de medio millón de parados. 
Pide también que sean revisados los 
acuerdos ¿obre reparaciones, porque 
Alemania ha pagado ya con creces los 
gastos de la guerra y la carga actual 
lante del prodigioso retablo que semeja 
una cantera de oro, parecen vagar las 
sombras luminosas de S. Isidoro, San 
Eugenio y S. Ildefonso, caladas las rí-
gidas mitras y elevadas las manos en 
actitud de bendición. Y el propio Car-
denal Segura, al levantar la Sagrada 
Forma en el momento m á s emocionan-
te del Santo Sacrificio que subrayan con 
está perjudicando al bienestar de lajdesbordada armonía l a ¡ nota3 Vibrante3 
clase obrera. , . jde la Marcha Real Española, recuerda 
El empréstito ¡la figura austera del gran Cardenal Cis-
neros, envuelta en la prodigiosa casulla N U E V A Y O R K , 13.—La casa de Ban- que, a juzgar por su magnificencia, bien 
ca Lee Hggmson ha anunciado que un L ^ n a Ser ia que bordaron los ángeles 
grupo de banqueros internacionales ha la Vi a s Ildefons0i 
puesto a disposición dül Gobierno ale- Ha term ndLdo la misa y ,a 
mán un emprést i to por valor ce ciento Antífona del "Exaudí nos Domine". E l 
veinticinco millones de dólares, ponien-|coro entona el salmo "Salvum me fac" 
do como única condición que sea vota-jy tras él ge escuchan las Letanías de 
do por el Reichstag y .que éste votellog Sant03. Nuevas preces y como pro-
también las medidas necesarias para|ludio del Concilio el canto del Evan-
su reembolso. gelio de s< Mateo: "Vosotros sois la 
Hindenburg habla con lr¡goyen¡sal de la tierra." "Vosotros sois la luz 
. del mundo." E l Cardenal Primado glosa 
B E R L I N , 13.—El mariscal Hinden- en una sentida homilía las frases del 
burg ha hablado esta tarde por radio 
con el presidente provisional de la Ar-
gentina, general Uriburu, y le habia ex-
presado la satisfacción con que el Go-
bierno del Reich habia reconocido al 
nuevo Gobierno de Buenos Aires, for-
mado por voluntad del pueblo. 
B E R L I N , I ! 
evangelista, "Sois la sal de la tierra que 
saborea todas las obras del Señor. Sois 
•a sal que sin corromof-rse hace Inco-
rruptible la vida de los pueblos." Sus pa-
labras resuenan potentemente en las an-
chas naves con ecos de antigüedad. E s t á 
reviviendo la historia y este revivir es 
Un discurso de L o e b e ' i ^ P f f 7. rea? cu*ná° *e e!™cha-lluego la tradicional exhortación del au-
¿gj tor de las E l presidente 'Et imologías". Se acerca el 
sanamente dé la correspondiente factu-¡brar ]a discordia en el seno dei Gob^. ,Reichs ag. Loebe. Hablando en una f - i ^ ^ 
~ no, que en realidad tampoco es tá muy!^'011 importante del partido socialista, ^ S ¿ ^ ^ C J , 0 ' ^ entona ^rviente el ra o documento equivalente; en su de 
fecto, cuando se trate de necesidades co-
merciales, y en otro caso, de una decla-
ración jurada del comitente en que se 
haga constar los motivos de la deman-
da. Igualmente se exigirá la misma jus-
tificación cuando se trate de órdenes de 
abono a la E*nca extranjera. 
Segundo. Los Bancos y banqueros es-
tablecidos en España habrán de tomar 
nota detallada de las facturas, bajo su 
responsabilidad, estampando en eiias un 
sello que impida su utilización para nue-
vas adquisiciones de moneda, y dichas 
facturas deberán ser conservadas por los 
interesados en unión de los demás docu-
mentos que justifiquen la operación de 
compra de divisas, así como loa Bancos 
y banqueros guardarán las declaraciones 
juradas, para que unos y otros justifi-
cantes puedan servir de base para las 
comprobaciones que se estiman necesa-
rias. 
Tercero. Las demandas de moneda o 
de abono en cuenta serán rehusadas por 
la Banca cuando no vayan acompaña-
das de las referidas justificaciones de 
su necesidad, y aun presentadas éstas, 
unido. ha invitado al partido racista a que pon 
Cargas y pedreas !"a en Práct ica SU3 amenazas contra el 
partido socialista. 
LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES 
CATOLICOS DE D A R C E Ü M 
Pero si en el interior de la C á m a r a 
las cosas transcurrieron sin incidentes 
graves, fuera de ella la Policía tuvo que 
cargar duramente en m á s de una oca-
sión y en el Tiergarten llegó a disparar 
al aire para dispersar los grupos. Unasl 
veces fueron los parados, excitados por! BARCELONA, 13.—En todas las cía-
los comunistas; pero la mayor í a de las ses de la Universidad se entró a clase, 
cargas se dirigieron a los racistas que,isiendo los primeros en hacerlo los estu-
entre otros actos de vandalismo, come-idiantes católicos, cuya resuelta actitud 
tieron el de apedrear almacenes, casas |fué secundada por la casi totalidad de 
y comercios de judíos en el centro mis 
mo de la ciudad de Berlín. 
Los incidentes empezaron en los aire-
Veni Creator" y la voz grave del Os-
tiario, que al pronunciar el "Exeant 
cim os", despide al pueblo. La mu'.; tud 
apiñada en el crucero se resiste a salir. 
La atrae el esplendor de la Asamblea 
y la curiosidad de presenciarla, Pero la 
l i turgia reclama la sencillez de la in-
timidad, la soledad de los Padres con-
ciliares para las al t ís imas deliberacio-
nes. 
Se abre el Concilio 
Momentos después la catedral es tá 
desierta y solitaria. Se ha escuchado 
escolares. Entre los estudiantes católí- el rumor de sus puertas al cerrarse y 
eos existe el firme propósito de no se- en el altar mayor hay un panorama de 
cundar la huelga, sin perjuicio de hacer solemnidad y emoción. 
Sentado hacia el pueblo, el Cardenal 
i le i ropol taño, que preside la Asamblea 
en su tribuna el Infante, frente al grupo 
dedores del Reichstag, donde desde ]as|constar su protesta por la expulsión de 
primeras horas de la m a ñ a n a se agióme-¡Maciá y Por las detenciones ilegales, 
ró mucha gente, la mayor ía jóvenes de; En el periódico "Vida Universitaria", 
las formaciones socialistas nacionalista, ( ó r & a ^ los Obispos, Dos mesas neutrales 
para aclamar a sus diputados. Hacia las¡rece un art ículo en el que éstos anali-ipara los secretarios y no«-anos. A am-
primeras horas de la tarde la Polícialzan los puntos fundamentales del pro-|bos lados las representaciones del Clero 
deberóT pedirse c o m p l ^ n t ^ tuvo que intervenir para despejar la p í a - d e l Poder laico. 
cuando, por la condición del comitente, za, y aunque al principio lo hizo suave- 3. e ; a n c o ^ r a ios laeaies ae ios estu- E1 promotor concUiar ruega al metro-
mente muy pronto se vió obligada a car- fiante3 J . del catolicismo. Los estudian-|p0litano que declare abierto el Concillo 
gax porque los racistas la apedrearon, fe^ ^ SU T * 0 envuelto ^ la ^ t e r l d á d Por úl t imo acudieron fuertes contin- C3Colar mas nutrida e importante de laSjSOI10ra de la lengua del Laci0j que ha 
gentes de Policía montada y despejaron'q116 nay en Barcelona. jde servir ya como único med.i0 de coirm. 
completamente los alrededores de la Cá-! — — *' * ~ — r - jn icac ión oral. A l promotor responde en 
m a r á . Casi al mismo tiempo los obreros D U Q U e h u n d i d o ©11 a b o r d a j e voz alta el Cardenal Segura con la c;á-
, . sica fórmula: "Habeatur sententia pa-
SANTANDER, 13—Ayer, a las seis de trum"- Consúltese el parecer de los Pa-
la tarde, al entrar en el puerto el vapor ¡dres. La consulta se invoca con un rue-
"Cabo Creus", se cruzó con el buque "Oc-.go solemne a Tos Padres del Concilio' 
tubre" de la matricula de Zumaya, de 144i";Os nlace aup nara aioh^^^o . „. 
toneladas, que salía con rumbo a Aviles i de io sn JLq ^ alabaílza V S^na 
— ^ TI ae la santa e Indivisa t r in idad d0l 
Padre y del Hijo y del Espír i tu Santo, 
la clase de negocios a que se dedique 
o por otra cualquiera causa se estime 
sospechosa o desproporcionada la peti-
ción. 
Cuarto. E l Centro Regulador le Ope-
raciones de Cambio completará con las 
disposiciones que considere oportunas las 
que contiene esta real orden, a fin de 
asegurar la mayor eficacia de lo man-
dado. 
Quinto. Las infracciones de lo dis-
puesto serán denunciadas a los Tribu-
nales, sin perjuicio de las sanciones gu-
bernativas que procedan. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Madrid, 10 de octubre de 1930.—El mi-
nistro de Hacienda, Wa!s.—Señor direc-
tor general del Tesoro público." 
L a exportación de mo-
neda y valores 
Para aclarar dudas suscitadas sobre el 
régimen de exportación de moneda y va-
lores, el ministerio de Hacienda ha de-
cretado de real orden las siguientes dis-
posiciones: 
Primero. Que por la Dirección general 
de Aduanas se recuerde a las Adua 
parados organizaban una manifestación 
en el Tiergarten, y los guardias se vie-
ron obligados a disparar al aire para 
conseguir que la mult i tud se dispersase. 
Terminada la sesión del Reichstag. 
los soc: alistas nacionalistas se coloca-
ron en la plaza de Postdam en filas y con cargamento de cemento. Por efecto de una mala maniobra, se abordaron am-
para defender y acrecentar la doctrina 
de la religión cristiana, para moderar 
empezaron a lanzar su grito de com-|bog ba resultando el «oc tubre" con 
bate: " ¡Alemania despierta! Acudió la una ^ v5a de agua Se himtlió rápida. 
Pol ic ía que hasta entonces se había mente- E i patrón José Miguel Antia, que ¡las costumbres, corregir los 
limitado a vigilar a los manifestantes fué a recoger la documentación a la ?a- solver ¿as controversias v demá' ~' 
y dió vanas cargas en distintos pun^bina, se hundió con el buque. El resto de'tiones que pr.-"cnben in/oao- «f" 
i-ns -nups los racistas se disnersaban la tripulación compuesta por cuatro i ^ T , 0 0 ^ ~ = " . ^K^ados Ca-tes, pues los racistas se dispersaban | la tripulación co puesta poi «-^«-.•«inones se dé cemipn^ «i V; T i" , r ~ 
•hombres, fué recogida por el "Cabol ,^" ; , ^ ^ ccmienzo al Cuiiciho Pro-
'vmcial de Toiedo?" 
ráp idamente para reunirse en otro lu , 
gaV e i n t e rn¿np i r de nuevo el t r t í l oo g ^ J M ^ i n l interviene el 
con sus filas y promover tumulto con 
sus gritos. 
A l final la Policía cargó con dureza, 
les: 
tes 
bis se dedicaron después a apedrear I ^^^f"18?^;1 
Los secreta .-ios c o n c i l i a r se acercan 
respetuosamente a los Pregados y el si-y 
a emo-han alarmado a la población n i a losjlencio ^ &e ^ace en tomo de L , 1 circu'os políticos, porque se espera que clonan!:e cereraonia se interrumnp t«n onando a algunos pacíficos transeun- , . _ ^ . ,. . _ 1 ,. *. ^ g/sio rrm 'oc WAÍ „ J ..T- , , laa * ^ - tT ~1 ^Kn„n^o o ir,f»^ os jefes socialistas nacionalistas, que 010 con as VOt^i de "Placet" aue v^i 
a r y « t s * s M S t e * ' s ^ h r n t , $ t . \ r L o p r £ ¿ s r c % r o , ! o í m ^ 
" . , „ .„ _ A gubernameíntal, h a r á n lo posible por- rjI-U3Ilces el Cardenal Sesura una vo^ 
Per el ministerio de Hacienda se ha 
dictado la siguiente real orden: 
"Excmo. Sr.: Para el mejor y más ¡ñas la prohibició-i establecida por reales 
exacto cumplimiento de las disposlcio-j órdenes de 14 y 18 de marzo de 1924, de 
nes dictadas p a n evitar la compra-ven-exportar oro, plata en monedas. billetesrva ^ " ' " ' " d / l o r ^ r a ^ d e s ' ^ círculos políticos están preocu- < ' t ^0nc . : i l ° ' Pronuncia las rituales ñ¡ 
ta de divisas extranjeras que no respon-: del Banco de España y de Bancos extran-;c^s at jua.os. r.u uno ue ios, g 1 cumes _ady(! ^ situación parlamentaria!labras: E1 decreto "placuit" o hrJiAa 
den a verdaderas necesidades de la vida jeros. . 'almacenes de Berlín rompieron los cr s- ^ ^ e n t a oscura, y se hacen cá-il03 Padres. Asi. pues, decretados 
de relación con el exterior, se hace in-! Segundo. Que, no obstante esta prohi-,tales de 5o escaparates y ventanas y, se- ? 
dispensable dictar reglas a las que hayaibición, se permita llevar consigo a losjgun el cálculo de la Policía, no baja 
posible por- — ^ ^ c s cardenal Segura, una vez 
t<« ^ r * ? " " ^ " " " f ^ r " , . t^Z*""^^"!ci'ie estos hechos no se re tan. ¡equenda la sentencia de loa Pari>-p=
los almacenes, comercios y hasta Ban-iH T ^ M r ^ n a ^ « « « n . dei Concn-o, trommoi» 1.. ¿ Z ' Z . l * 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
de acomodarse la justificación de dichas j viajeros que salgan para el extranjero la .;¡n de 200 los escaparates y ventanas 
lín fué inaueurado el Instituto Ibero- ¡¡ operaciones, cuyo cumplimiento ha de cantidad de 5.000 pesetas en billetes na- destrozados por la pedrea. Por la no-
che la tranquilidad es completa, pero 
la Policía continúa su vigilancia. 
americano (oáglna 1 ) . - S e descubre liiexigirse con inexorable severidad que clónales, o su equivalencia en billetes ex 
un complot para asesinar al mariscal 
Pilsudskl.—Parece inminente una ba-
talla decisiva en el Sur del Estado de 
Sao Paulo en el Brasil (página 10). 
¡impida la evasión de capitales y las si 
kuaciones de especulación que pudieran 
intentarse. 
En su virtud, su majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer: 
Primero. Las peticiones de moneda 
tranjeros. 
Tercero. Las infracciones que se co-
mentan a cuanto en esta disposición se 
ordena, serán corregidas con arreglo a lo 
dispuesto en la vigente ley de contraban-
do y defraudación. 
L a situación política 
De todos modos estos disturbios no 
ba :^ sobre la actitud del canciller yj^n;P:ece el Concilio, y por lo mismo sn 
del presidente de la república en el ca-i „ Sracias a Dios." Una voz colectiva 
so de que el Gobierno fuese derrotado^6 'í*60 &ratias", que pronuncian a^una 
en la Cámara . Todo el mundo es tá d e j ^ ^relfdos.' responde a las palabras 
e el s< 
- al Met 
Libellum Canonum", del que se 
acuerde en reconocer que la situación! 61 ^araenal. Seguidamente el «iprrpfo 
Une e "níCuÍO entrega M e t r o ^ i t tanc el Libellum CiuwmiiMM * 1 ex ge medidas enérgicas y los órga-nos de los partidos gubernamentales se 
muestran convencidos de que el canci-
ller sabrá adoptarlas si es preciso. (Continúa al final de la primera lumna de segunda plana) 
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E L D E B A T E 
Martes 14 de octubre de 1930 
N O T A S P O L I T I C A S 
En principio está acordado que las elecciones se celebren el 
4 de enero. El señor Soler, decano de Farmacia, propuesto 
para rector de la Universidad de Barcelona. Una nota so-
bre los créditos de Guerra 
E L J U E V E S SE C E L E B R A R A C O N S E J O D E MINISTROS 
Despacho con el Rey 
Ayer m a ñ a n a despacharon con el Rey 
eí presidente del Consejo y los minis-
tros de Justic a, Estado, Hacienda y 
Cíobcrnación. E l general Berenguer S P -
a las once y cuarto, y fué aoorda-
do por los periodistas: 
—Nada, señores—dijo—, un nombra-
miento de Fomento, de la Dirección de 
Mentes, qua ya ha salido en la Prensa, 
y nada más . 
A continuación salió ^ ministro de 
Estado, quien manifestó qae había lle-
Vaao mucha f irma de cancillería y cam-
bio de personal. Lo más importante—di-
jo—es el d&l canciller señor Arre^ui , 
que va de jefe de Misión a Sofía. Tam-
bién ha t ra ído varios decretos flobre 
coiiüecoraciones y una combinación dl-
plcnlática. E l ministro de Gracia y Jus-
t:c.a manifestó a los informadores que 
había llevado el nombramiento de pre-
sidente de la Sala Civi l a favor de don 
Dingo Medina y una larga combinación 
de magistrados y otra de deanes. Des 
pués el señor Wais fué abordado a la 
salida, y manifestó que no habla lleva-
do nada de finna, que no había ido más 
quo a despachar con el Rey, cosa que 
no había hecho desde que fué nombra-
do ministro de Hacienda. 
El último en salir fué el ministro de 
la Gobernación. He traído—dijo—unos 
aecretos concediendo nacionalidad espa-
ñola a dos súbditos alemanes. Después, 
hablando de los conflictos pend.eutes, 
dijo que todo marchaba bien. Ya sabrán 
ustedes—continuó—que se ha declarado 
la huelga general en Sevilla, pero no 
es total, ya que los socialistas no han 
secundado el paro, y yo, por mi parte, 
espero que todo se a r reg la rá . Los obre-
ros panaderos trabajaron durante to-
da la noches pero a las ocho de la ma-
ñana se retiraron del trabajo. Los pe-
riodistas le preguntaron al general Mar-
zo qué había de las huelgas pendientes 
y otras cosas, y el geineral Marzo con-
tes tó que lo de Málaga va mejorando, 
aunque todavía no so trabaja en todas 
las obras. Por último, manifestó que 
loa ferroviarios es tán en su puesto y 
que los carros de transporte circulan, 
como asimismo la mayor ía de loa "ta-
xis", y loa cstablccimientoa permane-
cen abiertos. 
La huelga de Murcia 
cesidad ya anunciada en el mea de ma-
yo, y su importe, como se ve, es infe-
rior en un millón al crédito que se otor-
gó en 1929." 
Consejo el jueves 
En principio, el Consejo de ministros 
está anunciado para pasado mañana , 
jueves. 
Las elecciones 
Según parece, el Gobierno tiene acor 
dado en principio que las elecciones a 
diputados se realicen el día 4 de enero 
No sería imposible que los ministros se 
ocuparan del decreto de convocatoria en 
mente estamos apesadumbrados por la 
necatombe de Murcia 
—Si—añadió en el mismo tono al ver 
la ex t rañeza de loa periodistas—. Mur- je l próximo Consejo 
cía no debe existir a estas horas A es c i c ^ n r U ^ Alhntv,« 
verdad lo que publican algunos perió-
dicos. Pero, en fin, llamaremos al mi -
nistro de la Gobernación para que éste 
les explique lo que ha pasado. 
En efecto» en ese momento apareció 
el general Marzo, quien dló la siguiente 
referencia: 
—La verdad de lo que ha ocurrido 
en Murcia—dijo—es que la Confedera-
ción Nacional del Trabajo quer ía i r a 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O D E A M E R I C A 
El ministro de Gracia y Justicia, des-
pués de recibir al ex ministro don Na 
tallo Rivas y al gobernador civil de Ciu-
dad Real, conversó con los periodistas 
—Ya habrán ustedes visto la firma 
—dijo el señor Estrada—, y por cierto 
que es muy extensa. 
Un periodista dijo: 
—SI, la conocemos; pero hemos visto 
la huelga porque estaba detenido uno:que no figura el nombramiento de pre-
del partido, y en la madrugada pasada sidente del Supremo, 
promovieron alborotos y alguna pertur- —No—respondió el ministro—. Este 
bción con ese motivo infundado, pues les un asunto que ao ha resuelto el Cen-
ia huelga era Ilegitima. Trataron de co-¡sejo y tampoco en el próximo se ha rá 
accionar a otros ramos y en algunos!nada sobre ello, porque yo no he de asis-
abandonaron el trabajo esta mañana . 
E l dia ha transcurrido con tranquili-
dad, a pesar de las coacciones. Es pro-
bable que in ten ta rán que no haya pan 
t i r a él, ya que esta noche o mañana 
me voy a Albania a descansar duran-
te quince o veinte días. Desde luego, du-
rante este tiempo vendré algunas veces 
mañana , pero se han adoptado las p r e - ¡ * Madrid y principalmente a los Coiue 
cauciones necesarias y lo mismo para i05 ^e ministros. 
q-ue puedan entrar los lecheros y otrosí A continuación el ministro se refirió 
abastecedores de la población. |al viaJG Que anteayer tarde hizo con ca 
El prea:dente recibió por la tarde en 
«u despacho al ex ministro maur í s t a 
don César Silió4 con quien conferenció 
largo rato. 
Después el general Bcrenguer recibió 
al señor Bmgaa y al general Salaa, jefe 
de loa servicios militares de Ferroca 
rrilea. 
A úl t ima hora llegó al ministerio del 
Ejérci to el ministro de la Gobernación. 
El presidente abandonó su despacho 
poco después de las nueve para vestirse 
con objeto de asistir a una comida en 
horor de nuestro embajador en loa Es-
tados- ünidoa, a la cual asist ió también 
el ministro de la Gobernación, general 
Marzo. 
A l entrar en la sala de ayudantes, 
donde esperaban los periodistas, el gene-
ra l Berenguer, d: rigiéndose a éstos, d i -
jo irónicamente: 
—Hoy es un día triste. Verdadera-
—Ya ven ustedes—intervno el pre-
síaente—cuáles son las proporciones de 
lo que ha ocurrido. 
Después el conde de Xauen anunció 
que se facil i taría una nota por si la 
quer ían publicar los periódicos, en ^ 
cual so aclaraba la confusión con que 
a-gunos habían interpretado la distribu-
ción ú9 un crédito de diez millones de 
pesetas para atenciones militares. 
— ¿ S e rafiere a la fábrica de ar-
mas . '—preguntó el general Marzo, que 
atendía al diálogo. 
—No—contestó el presidente—; es 
para atencones ded personal. En el 
presupuesto confeccionado por el Go-
bierno anterior se consignaban para 
atenciones extraordinarias del ministe-
rio do la Guerra 30 millones de pese-
tas y como mtichos servicios aparecían 
sin dotar ha habido que hacerlo. De los 
30 millones llevamos repartidos unos 28, 
atendiendo partidas indotadas. 
—Lo mismo sucede con el ministerio 
do la Gobernación—dijo el general Mar-
zo—; yo he tenido que pedir un cré-
dito extraordinario de 400.000 pesetas 
para dotación de los carteros. 
El presidente se despidió de los pe-
riodistas dlc'endo que el día no daba 
más de si, y, acompañado del ministro 
do la Gobernación, marchó a la comida 
anunciada. 
Los créditos de Guerra 
rác te r particular a Toledo, visitando en 
unión del Cardenal Primado la bala de 
Concilios, que es una verdadera ubra de 
arte. En ella se han hecho recientos re-
formas dirigidas personalmente, por el 
doctor Segura, res taurándose los magní-
ficos artesonados de su época y devol-
viendo al salón el puro estilo español 
que tuvo en sus primeros tiempos. 
Terminó diciendo el señor Estrada que 
durante su ausencia quedar ía encarga-
do del despacho del ministerio el sub-
secretario señor Taboada. 
Manifestaciones del mi-
sienes la Asamblea de la Derecha reglo-
nal valenciana. 
Condecoración al señor Cañal 
SEVILLA, 14.—Para premiar su labor 
como comisarlo reglo de la Exposición 
Iberoamericana, el Rey, a propuesta del 
Gobierno, ha concedido la gran cruz d« 
Carlos I I I a don Carlos Cañal. A l sa-
berse esta noticia en Sevilla, el señor 
Cañal ha recibido numerosísimas felici-
taciones. , z • . 
Desórdenes en Lérida 
LERIDA, 13—En uno de los últimos 
trenes del sábado llegó, procedente de 
Barcelona, la esposa y una hija de Ma-
ciá con objeto de pasar una temporada 
en la casa que poseen en ésta. Aguarda-|jumea, Brocas, Cerro de la Lama, Co 
D E S O C I E D A D 
- — • — • 
Santa Teresa de Jesús 
Mañana, festividad de la mística doc-
tora, celebrarán sus días la duquesa de 
Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, Amurrlo, Casa 
Real, Frontera, Inicio, Loriana, Marto-
rell. Prado Alegre, Requeras, viudas de 
Gauduri y Rincón de San Ildefonso y 
Valdavla. 
Condesas de Casal, Casa Fuerte, Fuen-
rrubia, viuda de Llnlers, Miravalle, San 
Diego, Torrepalma, Torrellano y Villa-
verde la Alta. 
Señoras viuda de Abella, Algar, Ben-
ban en la estación significados eiemen-
itos Izquierdistas catalanes. Los grupos 
¡vitorearon a Maciá. Luego de apearse las 
¡viajeras, los grupos fueron hacia el Go 
mya, Corral y Pérez de Lara, viuda de 
los Gayón, Cros, Daca de Campos, Díaz 
Cordobés, Donoso Cortés, Fernández de 
las Cuevas, Fernández Durán, Fernán-
T O K M E N T A E N LOS MARES D E L SUR 
("Philadelphia Lcdger".) 
que yo elevaré en forma de real decreto! de los "Noticieros de los Lunes", asun-
a la aprobación de su majestad. j to este que será sometido al próximo 
nistro de la Gobernación 
distribuyen ejemplares entre los Padrea 
del Concilio, con lo que se cumple la 
antigua "traditio l ibell i". 
L a Profesión de Fe 
Y llegamos al momento m á s solem-
ne. Es el de la Profesión de Fe pres-
crita para estos casos. De p e, con voz 
grave y pausada, el Cardenal Segura 
lee la fórmula ritual, que fué sancio-
nada por Pío I V y aumentada por 
P ío I X . Luego, puesta la mano en ?os 
Evangeliosi, presta juramento ante el 
Patriarca de las Indias. E l Cardenal a 
su vez hace luego lo propio con 'os 
prelados y con todos los asistentes, que 
uno a uno van jurando del mismo modo.¡portaban mucho menos que las bajas, 
La sesión inaugural toca a su termi-isin embargo, las economías fueron acep-
La nota a que aludió el jefe del Go-
bierno en su conversación con loa perio-
distas es la siguiente: 
"Como la forma en que parte de la 
Prensa da cuenta de la concesión de un 
suplemento de crédito de 10 millones de 
pesetas al capítulo IX, articulo único de 
la sección tercera (Presupuesto del Ejér-
ci to) , se presta a que por alguien pue-
da creerse que dicho crédito en parte ea 
motivado por atcncionea nuevas no pre-
vistas al hacerse el presupuesto, convie-
ne hacer las aclaraciones siguientes: 
Primera. Cuando se redactó el pre-
supuesto para 1929, con objeto de que 
éste no rebasase las cifras que el Go-
bierno de entonces consideró oportunas, 
rebajó en varios capítulos del presu-
puesto del Ejérci to cantidades de im-
portancia, dejándolos indotados, corres-
pondiendo 11 millones al capítulo I X 
(único), razón por la cual en dicho año 
1929 hubo precisión de solicitar para di-
cho capitulo, por suplemento, la expre-
sada cantidad, que fué concedida por 
real decreto de 19 de noviembre de 1929 
Segunda. A l remitir el ministerio de 
Hacienda los datos para el año 1930, en 
el mes de marzo, el ministerio del Ejér 
cito, del mismo modo que propuso bajas 
de consideración, incluyó también los an 
mentos necesarios para suplir las defi 
ciencias de los capítulos indotadoa, t r a 
tando así de evitar laa peticiones de su 
plementoe, y aunque estos ú lñmos im-
nación. Se leen ahora los decretos pre-
liminares, el relativo a las personas que 
componen el Concilio, el que prescribe 
que deben eliminarse al entrar en él to-
dos los prejuicios, el que determina la 
obligatoriedad de la asistencia. La mis-
ma consulta sobre los decretos a los 
Padres, las mismas respuestas de "Pla-
cet" y la misma frase ceremonial del 
metropolitano: "Los decretos fueron¡camente la indotación de ciertos capí tu-
gratos a los Padres. Sean dadas gracias ¡los del presupuesto del ministerio del 
a Dios." E l secretario, en fin. lee el ¡Ejército y las cifras que habr ían de con-
catálogo de los Padres y consultores cederse superiores a laa solicitadas, por 
tadas y los aumentos no, dejando sub 
sistente la indotación de servicios, sin 
duda por el propósito del Gobierno de 
aquella época de que no apareciera un 
déficit inicial en los presupuestos. 
Tercera. En la nota que al comenzar 
la actuación del presente Gobierno re 
dactó y publicó en la Prensa el ministe 
rio de Hacienda, se hizo ya saber públi 
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas, a quienes les repitió 
las declaraciones hechas a la puerta de 
Palacio. Añadió que en Sevilla se habían 
hecho cinco detenciones y que en Má-
laga se va rápidamente hacia la nor-
malidad. 
Un periodista le pidió noticias de Bar-
celona, porque se anunciaba para hoy 
la huelga general. 
Contes tó el ministro: 
— ¿ P e r o ustedes creen en esos anun-
cios? Nada de lo que se anuncia suce-
de. Lo m á s lamentable es que indas ^sas 
notlciaa trascienden al extranjero Hoy 
tmsmo me han preguntado si había 
leído lo que dice "Le Journal", de Pa-
rís. Yo contesté que no. pero que me 
lo figuraba. Es muy sensible que los 
corresponsales de periódicos extranje-
ros que envían noticias de es:a clase 
sean en gran parte españolea y, por lo 
tanto, malos patriotas. 
Nuevo rector de la 
U. de Barcelona 
E l ministro de Instrucción pública 
recibió en las primeras horas de la t^r 
de a los informadores, a quiénes dió 
cuenta de haber pasado el domingo en 
Baueiona. 
—Dos motivos—dijo el señor Tor-
mo—me han llevado a realizar el viaje 
a la Ciudad Condal: uno, completar mi 
información sobre el Instituto Femeni-
no Infanta Maria Cristina, cuyo local, 
al transformarse ahora en Instituto na-
cional, resulta a todas luces insufic'en-
te, v otro, el asunto de la dimisión do! 
rector de aquella Universidad. 
Yo tenia gran interés en que conti-
nuara desempeñando el cargo, para .'o 
He tenido también la satisfacción 
grande de que el rector de la Univer-
sidad de Salamanca haya sido confir-
mado en su cargo, no sólo por mi—en 
lo que no había duda—, sino por todas 
las B^acultades, que así lo han pedido. 
De todas las Universidades—prosiguió 
el ministro—se reciben noticias de que 
sigue siendo perfecta la tranquilidad. In -
cluso en Valencia, donde las peticiones 
formuladas por los alumnos siguen au 
t rami tac ión normal, sin que se produz-
can alborotos. 
Terminó su conversación el señor Tor 
mo diciendo que la sesión quo debiera 
haber celebrado ayer la Junta construc 
tora de la Ciudad Universitaria, había 
sido aplazada hasta hoy. 
Dice el señor Silió 
Consejo. 
Banquete al señor Ro-
dríguez de Viguri 
bierno civil donde la Policía y la fM-rzaidez Heredla. García de la Rasilla, Gó-
de Sesruridad dió cargas. Resultó heridoImez Acebo, Gómez Roldan, González Ar-
al carecer de sable. Luis Pulg. Una co-'nao, González Rolluros, Gutiérrez Matu-
misión de elementos políticos de la Iz- rana, Gutiérrez de Salamanca, Kindelán, 
auierda ha visitado al alcalde para pro [viuda de Lombillo, López de Carrizosa, 
testar contra la actuación de los agen-IMexía, Martín Montalvo, Miláns del Boch, 
tps A media noche renació la tranquili-lMiralles, Navarro Reverter, Oria, Pom-
¿ ¿ bo, Requcjo, Roca de Togores, Sánchez 
" „ . . . . ^ ^ . . U I Í de la Peña Sanginés, Salas, Santos Suá-
Se SUSpende Un m i t i n repUDI!- ;reZi sauras, Soto Requera, Stuyck, Val-
« ——• J—~ !dés y Armada, Valdás Faull y Villalonga. 
CanO D0r falta de pÚbllCO Señoritas de Arteaga y Falguera (In-
¡ fantado). Alvarez Espejo (González Cas-
AVILA, 13. — Para anteayer domingo ¡tejón), Abella. Alcalá Galiano y Osma, 
estaba anunciado en esta capital un mi- Arguelles y Armada, Arroyo y Morenes, 
tin organizado por elementos república- Alvarez de Toledo, Allende, Beltrán de 
nos, en el que iba a tomar parte, Junto Lia y Pidal, Brocas, Bustos y Figueroa, 
~ Barrios, Basagoiti, Barceruelo, Casani, 
Ceballos, Coello do Portugal, Covarru-
bias, Crespi de Valldaura, Carvajal de 
Quesada y Guzmán O'Farril (Aguilar de 
Inestrillas), Calvo, Cornejo, Carasa, Ca-
no, Chapí, Chávarri , Delgado Pinar, Es-
crivá de Romaní y Roca de Togores, 
Fernández del Pozo, Fernández de V i -
llavicencio, Fernández Caro, Figueroa, 
García Kohly, García Loigorri y Martí-
nez de Irujo, García Retortillo, Gorbea, 
Gutiérrez (San Diego), Gabilán, Gonzá-
lez Estrada, García del Diestro, Heredia 
y Carvajal, Herreros de Collantes y Ga-
rralda (Aledo), Igual, López de Carrizo-
con otros oradores locales, el señor Le 
rroux. Este, a última hora, comunico a 
los organizadores que no podía asistir. 
No obstante, a la hora anunciada para 
la celebración del acto, los oradores de 
la localidad so presentaron en el local; 
pero en vista de la ausencia de públi-
co acordaron suspender el mi t in . 
E s c á n d a l o en un m i t i n 
r e p u b l i c a n o 
CORDOBA, 13.—En Palma del Rio se 
celebró un mitin republicano. Como el 
delegado de la autoridad se viera en el sat Liencres, Leyún, Marichalar y Bru-
caso de suspender el acto, hubo de en 
trar la Guardia Civil y desalojar el lo-
cal. La Benemérita fué insultada y en-
tonces se procedió a la detención de los 
oradores, que eran: don Antonio Jaén, 
catedrático: don Francisco Azorm, re-
quitecto; don Joaquín García Hidalgo, 
Hoy, a las dos de la tarde, se celebra-! periodista, y don Antonio Hidalgo, abo-
rá en el Hotel Palace el almuerzo que 
la Juventud Conservadora ha organi-
zado en honor de su presidente, el mi -
nistro do Economía, don Lu's Rodríguez 
de Vigur i . Suman ya varios centenares 
los adheridos al acto. 
Por los Ministerios 
Conversamos anoche con el ex minis-
tro maurista don César Silió, a quien 
interrogamos sobre el objeto de su visi-
ta al presidente del Consejo. 
—Puramente particular—nos dijo el 
señor Silió—. Tenía que ver al presiden-
te, pero para nada trascendental. Claro 
que hemos hablado de temas políticos, 
pero sólo en términos generales. La con-
versación ha sido sobre temas de actua-
lidad. Por cierto, que he encontrado op-
timista al general Berenguer y también 
tranquilo y confiado con respecto al por-
venir. Esto me ha causado muy buena 
impresión. 
Después añade el señor Silió, respon-
diendo a preguntas nuestras: 
—No es tá muy claro, sobre todo, con 
los conflictos sociales qué se están plan-
teando, pero yo creo que el general Be-
renguer dominará fáci lmente la situa-
ción. Ahora bien: el problema de la mo-
neda es, a mi juicio, primordial y al 
que se debe prestar la mayor atención 
en estos momentos. 
Curso de conferencias 
nacionalistas 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"El Centro Nacionalista Español (le-
^ r ? . M ; ^ S r , í i « ^ 2 S S S K ' J S ^ ^ I g l o a S i l í » de España ) , cumpliendo uno quo le capacitan sus mí r i t o s re levan- I^ oMC! „ ~ * M ^ o a ™ r t « lo A\. 
Estado.-El ministro recibió ayer las 
siguientes visitas: 
Embajador de Chile, Vallín, ministro 
en Varsovia; conde de Villamediana, mi-
nistro en Atenas; Leopoldo Palacios, de-
legado adjunto de España en Ja Socie-
dad de Naciones; Evelny Wallcrs, Weiatí-
berger. 
E l subsecretario, las siguientes: 
Ministro en Noruega, encargado Je 
Negocios de los Estados Unidos, Plchar-
do. consejero de la Embajada do Cuba; 
Palacios, delegado adjunto de España en 
la. Sociedad de Naciones; Torres del Ho-
yo, secretario do Embajada. 
Trabajo.—Ha visitado al subsecretario 
drl Trabajo la directiva de la Cooperativa 
Ciudad Ja rd ín de Irún, acompañada del 
arquitecto señor Anasagastl, para pe-
dirle que intervenga a f in de que no se 
interrumpa la continuación de los 200 ho-
telitos que para familias modestas se le-
vantarán allí. E l señor Gómez Cano pro-
metió su apoyo. 
JKconmnia. — Visitaron al ministro el 
magistrado don José Temes, el, marqués 
dé la Frontera y una comisión d»i la 
Diputación y otras entidades de Valla-
dolid, presididas por don Antonio Royo 
Villanova, en solicitud de que el Gobier-
no autorice a la citada Diputación la 
adquisición de trigos. 
Un discurso del señor Yanguas 
íjado. Han sido puestos a disposición del 
juez de Posada, que instruye e>l suma-
rio. Los estudiantes de Córdoba, al co-
nocer la detención del señor j a én , no 
entraron en clase y una comisión visité 
al gobernador civil para pedirle la l i -
bertad de dicho catedrático. 
Notas varias 
LINARES. 13.—Se ha celebrado el do-
mingo un banquete en honor del señor 
Yanguas, organizado por la Juventud de 
Unión Monárquica. Asistieron represen-
tantes de Madrid y de todos los pue-
blos de la provincia. Por Insuficiencia 
del local hubo de celebrarse al aire 
libre. Hab ía más de 300 comensales. 
?¡í v i n T S a h i ? ^ ^ ^ ^ sus fines primordiales, como es la di- Hablaron don Joaquín Molllnedo, señor 
tes y la admirable labor pacif cad .̂ a fiiti.A„ Aí f » ^ » ! » » hQ m ^ m ^ n m, 'Mart ínez Carrasco, señor Rodríguez He-
ras, don Juan Bautista Guerra y el señor deán i rollada durante los cuatro añn3 ,fuaiÓ11 de la cultura' ha organizado un m 4 ¡ ? i í ^ 5 ™ í ^ J ^«SÍÍJ.S 5 " icurso de conferencias que se desarrol lará 
que ha desempeñado el rectorado. Pero; , ^ <. i \ J . ^ - „ ; I Í ~ = ^ 
l i l i esfuerzos se hablan agotado ante|ef f 1 d f e ^ ^ su domiclho so-
IB resistencia opuesta por el señor L M ^ e é r S o ñ é i e - t a rán a careo de 
En vista de ello, le dije que reuniese ., ^f3 üls !" i ^ ! : ** 
a la Junta de gobierno de la Univer- ^ s t r e3 Personahdades especializadas en 
sidnd. y reunido yo con ella el dom n- d y e r f ^ í ^ 1 ? 1 ^ en ^ H ^ / n r 7* 
sro cambiamos imnres:onos no aólo sentido patriótico, rclvindicador de 
foffOa del asunto que motivaba la re-l;a ci,encit apañóla. T o m a r á n parte des-
„r,i/>-n eiti« ta»v,Kii», ^^a . tacad03 intelectuales de oistintos secto-
un.ón, smo lamoién soore problemas . . . ^ ,_ ' fn, 
'res, que t r a t a r á n temas de Historia, F i -
ALICANTE. 13.-171 ex diputado a Cor 
tes don Salvador Cían al. jefe de los con-
servadores, ha dirigido una carta ». sus 
correligionarios participándoles pro-
pósito de dejar de intervenir **n la po-
lítica alicantina. Se supone que será 
§Uí--tituido en la jefatura por eJ conde de 
Altea. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Los amigos de Ma-
ciá desmienten que este se haya hecho 
subdito belga. 
* * c 
BARCELONA. 13.—En Sabadcll se or-
ganiza el partido Arción Ciudadana, cu 
yo lema es Religión. Patria y Derecho. 
No tiene nada que ver con otros parti 
dos políticos que tienen lema parecido. 
* * * 
FERROL. 13.—Han llegado el ?x sub-
secretario de Gobernación señor Alonso 
Gullón y García Prieto, ex gobernador 
de Lugo; don Manuel Sastres y otras 
personalidades del part'do demócrata con 
objeto de celebrar una reunión con des-
tacados elementos del distrito de Fe-
rrol. Los congregados acordaron reor-
ganizar el partido, constituyendo un Co 
mité, que se l lamará central, d^l cua" 
formarán parte representaciones de los 
Ayuntamientos de Serantcs, Naron y 
Valvodiño. Pronto celebrarán una asam-
blea. 
« « « 
HUELVA. 13.—Por orden gubernativa 
fué suspendida ayer la conferencia que 
tenía anunciada en el Centro republi-
cano Eduardo Barriobero. 
* * « 
güera (Eza), Martínez Carrillo de Al -
bornoz, Melgarejo, Morenes, Mora Ga-
ray, Moyano (Inicio), Muguiro, Miláns 
del Boch, Navarro Reverter, Breña, Or-
dóñez y Romero Robledo, Ortueta, Pé-
rez del Pulgar y Muguiro, Pat iño y Fer-
nández Durán (Castelar), Puebla. Piñer* 
na. Pastor, Pérez Sedaño del Prado y . . I 
O'Neill, Pérez Mangado, Perinat, Rasi-
lla, Roca de Togores y Pérez del Pul-
gar, Ruiz de Arana y Fontagud, Real, 
Rivera, Rueda, Roca de Togores y Ca-
ballero, Ruiz do Arana y Fontagud. San-
ta María, Santa Cruz (Audilla), Sáenz 
d i Tejada (Benasque), Soto Reguera, 
Sánchez Blanco, Suárez Juanes, Terce 
J O , Torres-Quevedo, Urquijo de Federi-
co, Varillas y Herrera, de la Vega Ri-
vero, Villegas, do Villola, de la Vega y 
Vargas-Zúniga. 
Bodas 
El domingo, y en la parroquia de San 
Jerónimo, se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Leonor Montero de Espi-
nosa con el comandante de Artillería don 
Fernando Pintó. 
La ceremonia tuvo lugar en la más 
competa intimidad. 
—En la parroquia de Mota del Cuervo 
(Cuenca) han contraído matrimonio la 
señorita Juliana Palacios, hija del pro-, i 
pleíario y alcalde de la localidad, don 
José, con don Vicente Choca no I-^droche, 
siendo padrinos don José Palacios y la M 
señorita Maria Jesús Chocano, hermanos . M 
de los contrayentes, 
l*ró\ii!)}i boda 
El día 24 del corriente mes, en la pa-
rroquia de los Jerónimos, fe celebrará 
la boda de la encantadora señorita Pe-
pita de Carlos y Saracho con el catedrá- I 
tico don Joaquín Fernández PriJa, hijo 
del ex ministro del mismo nombre. 
Petición de mano toj 
Por los señores áe Benítcz de Lugo, 
y para su hijo el abogado del Estado 
don Luis, ha sido pedida ia mano de la 
bella y distinguida señorita Lolita. Gui-
llén Estrada, hija de', que fué senador 
e ilustre financiero don José Guillén Sol. 
La boda se celebrará en los primeros 
días del próximo año. 
Nuevo maestrante 
Ha Ingresado en la Real Maestranza , 
de Zaragoza don José Javier Herreros 
de Tejada y González de Gregorio. 
Viajeros 
De Ferrol a Coruña, el conde de San LOGROÑO, 13. — Los labradores del distrito de Santo Domingo han acorda-j R ^ ^ J — " d " e ' i a ^ l o n a T P a r í ^ i T con-
do trabajar la cand.daUira de don Ma-|desa ^ peralta. de Vichy a Barcelonaf 
los condes de Vilardaga; de Jan SeL/as-
del Concilio, que van uno a uno contes-
tando con el "Adsum", y asignada ia 
fecha de la segunda sesión, el metvopo 
litano da a todos la bendición solamne. 
Tal fué descrito en sus lineas más 
impresionantes el cuadro evocador y 
magnífico que ofreció hoy a la Historia 
después de trescientos cuarenta y ocho 
años la ciudad de Toledo.—Luis Ortlz 
Muñoz. 
Reunión de Comisiones 
TOLEDO, 13.—Ayer, a las seis, se 
reuu'eron en sesión privada las Comi 
sionc-s en el Palacio Arzobispal. A las 
cho en la cap lla pública se celebró una 
solemne fiesta eucarística,. en la que 
oficio de pontifeal el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Segunda Congregación general 
las economías logradas en lo que va de 
año, gracias a una austera administra-
ción del presupuesto. 
Cuarta. E l crédito de 10 millones 
ahora concedido fué solicitado del mi -
nisterio de Hacienda por real orden de 
5 de agosto último para atender a la ne-
reiacionadoa con la Universidad y xun 
de temas generales de enseñanza. 
Sobre la dimisión del señor Díaz tu-
ve la satisfacción de escuchar la ina-
nnnicad con que todos loa reunidas *»e 
pronunciaron en favor de la continua-
ción del actual rector; pero és te ms-.s-
tió en dejarlo, alegando motivos de sa-
lud. Convencido yo de que positivamen-
te obedece a eso, y no a otra causa su 
dimisión, dejé a la Junta reunida, para 
que deliberase acerca de la persona que 
debia sucederle. Y hubo también una-
n midad en la designación para rector 
rtei decano de la Facultad de Farma-
cia, don Enrique Soler, que La colabo-
rado con el señor Díaz en esa labor do 
pacificar los espír i tus. 
Todo esto—añadió el ministro—claro 
es que no pasa de ser una propuesta 
losofla, Jurisprudencia, Religión, Li tera 
tura. Medicina, Ingeniería, Economía, 
Técnica mi l i ta r y Bellas Artes. 
La sesión inaugural, a cargo del doc-
tor Albifiana, se verificará muy en breve 
y será anunciada oportunamente." 
La cuestión de los "Noti-
cieros", al próximo Consejo 
El jefe del Gobierno recibió a Mr. John 
Armstrong, decano de la Universidad de 
Bradford, en California. A nuestro em-
ba.iadov ein Lisboa, señor Almeida; al 
general Barrera, al primer teniente de 
alcalde de Barcelona, señor Maynes, y 
al subsecretario de Trabajo, que le en-
tregó el informe emitido por la comi-
sión encargada de resolver la cuestión 
Yanguas. 
Este dijo que la Juventud de la Unión 
Monárquica es la vanguardia del parti-
do que recoge la honda y vigorosa vi-
bración espiritual de la derecha espa-
ñola. Alude al peligro comunista y se-
ñala la enorme suma de dinero que se 
invierte en la propaganda soviética. 
Preconiza la continuación del plan de 
obras públicas del conde de GuadalhOr-
ce como medio de evitar la emigración 
de capita^s y , por consiguiehte, la cris s 
de trabajo. 
Se refiere a la promesa del general 
Berenguer de hacer unas elecciones sin-
ceras y dice que esto es incompatib'r 
por lo que se refiere a la provincia de 
Jaén con la continuación en el cargo del 
actual gobernador, el cual no se recata 
para zaherir, para combatir violenta-
mente a un partido monárquico. Por úl-
timo, explicó su intervención como mi-
nistro del Estado en la situación de Es-
paña dentro de la Sociedad de Naciones. 
El orador fué muy ovacionado. En la 
presidencia se había colocado un retrato 
del Rey y la bandera nacional. 
La Derecha regional 
nuel Hidalgo de Cisneros para las elec-
ciones a diputados a Cortes. En Torre-
cilla se hacen trabajos para unificar la 
opinión agraria con candidato propio. 
valenciana 
VALENCIA, 13.—Ha comenzado sus se-
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo do un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy dia percibe â;1Kes' * marquesa de Monteagudo; San 
tián a Granada, la marquesa de Carta-
gena; de Sevilla a Jerez, el marqués de 
Negrón y sus hijas; de San Sebastián a 
Sevilla, los marqueses de Torres de la 
Presa; de Biárri tz a Bilbao, la marquesa 
de Feria; de San Sebastián a Cartagena, 
la duquesa viuda de las Torres. 
Han salido 
Para Barcelona, la condesa de Güell y 
el conde de Caldas de Montbuy. 
Han llegado de... 
Boecillo, el conde de Gamazo; Fuen*e-
rrabia, la marquesa de Bóveda de L i -
mla; París, la condesa de Torrejón; Pa-
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dirí 
janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana . 
Disponemos de varias linotipias moder 
ñas para una completa preparación. 
TOLEDO, 13.—A las siete de la ma-
ñana se cel&bró una misa de comunión 
general en la capilla pública de Pala-
cio, oficiando el Ob'spo de Sigüenza. 
A las nueve y media tuvo lugar la 
segunda Congregación general en la 
sala de Concilios de Palacio. As ate el 
Metropolitano, revestido de capa plu-
via i ; los Prelados, con los hábitos epis-
copales; los procuradores eclesiásticos 
y los superiores de las órdenes, con los 
háb tos propios. El provisor de la ar-
chidiócesls, don Agustín Rodríguez, ce-
lebró una misa por la fecundidad dé los 
t : abajos del Concillo. 
Después de rezada la oración "Ad su-
miur", se discutieron los temas presen-
tado» por las distintas Comisiones, y se 
teriTiinó con las preces finales de ritual. 
L a ses 6n ha s do privada. 
A las seis do la tarde se reunieron 
las distintas Comisiones en ol Palacio. 
A las ocho en la capilla pública de Pa-
igc o se celebró el acto eucarht eo ma-
, " • en e: que ofició el Obispo de f2' 
güenza . 
I 
E L CORTO DE VISTA.—Déme usted un 
real de cas tañas asadas. 
í ' ^ ^ e s Gaics", Iverdon) 
— ¿ E s verdad que ha tirado usted una 
maceta sobre este señor cuando pasaba 
por la calle? 
— E s cierto; pero es que estaba obscuro 
y lo confundí con mi marido. 
("Lustige Kolncr Zeítung", Colonia) 
—¿Quiere usted botones, cintas, cadenas, 
dijes?,.. 
—No quiero nada. 
—...Cordones para zapatos, collares, pa-
sadores... 
—¡Vayase o llamo a un guardia! 
—Magníf icos silbatos de alarma a sesen-
ta céntimos. . . 
("Paas ng Show", Londres) 
— ¿ C ó m o se distinguen las setas vene-
nosas de las que no lo son? 
—Se comen y se esperan los resultados. 
("Moustique", Charleroi) 
Sebastián, los duques de Santa Cristina, 
los marqueses de Bondad Real, los con-
des de Biñasco, el vizconde de Begigar 
y el barón de las Torres; San Juan de 
Luz, los marqueses de Encinares; Valla 
dolid, la marquesa viuda de la Cueva dd 
Rey; Las Arenas (Bilbao), don Enrique 
Uzquiano; Bilbao, doña Manuela Alonso 
Martínez; Ciudad Lineal, don Santiago 
Fernández de Pablo; Ciempozuelos, don 
Manuel Martín Hernández; Casar de Pe-
riedo, doña Aurora Ruiz; Collado Media-
no, doña Julia Yarza y Ortlz; El Esco-
rial, don Valentín Roca y don Daniel Sa-
da; Fuenterrabía, la señora viuda de Te-
jada; La Granja, doña Carmen Portillo; 
Juarros del Rlomoro, doña Manuela He-
rrero; Lobone, don Luis Pujadas; Llo-
dio, don Laureano Arana; IS'lela, doña 
Engracia González; Segovia. doña Ma-
r á Guitian; Villosladas de Cameros, don 
Zacarías Pascual López, y de Zumaya, 
don Luis Martínez de Velasco; Avila, el 
barón de Andilla; Ciudad Rodrigo, el 
conde del Sacro Romano Imperio; Her-
nani, el cond. del Valle de San Juan; 
Fallecimientos 
En Madrid falleció el sábado, confor-
tado con los Santos Sacramentos, el abo-
gado don Rafael Pandiella Sayago, sien-
do su muerte muy sentida. 
A su viuda, doña María de la Paz 
Utrera; hermanas, doña Fernanda, doña 
Emilia y doña Julia, y en especial a su 
hermano político don Emilio Carrascosa, 
nuestro querido compañero y amigo, 
acompañamos en su dolor. 
—En Málaga ha fallecido cristianamen-
te el respetable señ -• don Antonio Mo-
nasterio. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los 
deudos del finado, especialmente a sus 
hijos don Antonio y don Joaquín y a sus 
hermanos don José y don Joaquín Mo-
nasterio. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el tercer aniversario de 
don Angel Landa Escalada, mañana el 
undécimo de don Gaspar Carrasco y A l -
calde y el dia 17 el primero de don Ma-
nual Bellido y González, de grata me-
moria, en cuyo sufragio se celebrarán 
misas y otros cultos durante varios días 
en diferentes templos de Madrid y pro-
vincias. 
A sus respectivos familiares acompaña-
mos en su renovado dolor. 
Mañana es el cumpleaños del general 
de división don Manuel Goded Llopis, nie-
to del excelentísimo señor general de Ma-
rina del mismo apellido. 
P E L E T E R I A 
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Mar». U í . «tabredeWW 
A s ^ b l e a e n Z a r ^ o a d e | A s a m b k d e l a U n i ó n A g r a r i a e n Z a m o r a 
s u b d e l e g a d o s d e S a n i d a d 
Varios heridos por una alarma en 
un ^cine" de Valencia 
En Yecla se constituyen los Sindi-
catos católicos obreros 
Asamblea Católico Agraria 
Más de cinco mil concurrentes. Hablaron representantes 
de Burgos, León, Falencia, Valladolid y Zamora. Por la 
familia y la Patria contra los partidos disolventes, Unión 
y organización para imponer una política agraria. 
ZAMORA, 13.—Ayer por la mañana se 
celebro en la Plaza de Toros la Asamblea 
de la Unión Agraria de las provincias 
castellano-leonesas. Sobre el tendido nú-
AVILA, 13. — Mañana comenzará la mero dos se levantó una tribuna para 
Asamblea de la Federación Católico- los oradores y Prensa, adornada con los 
dirigidos sino dirigentes, pues hacemos 
el pan de que todos viven. (Aplausos.) 
Próxima asamblea en Madrid 
Habla luego don Cristóbal Fuente, de 
Agraria, a la que asis t i rán representan- colores nacionales. A~ pesar de"Ta tormén-^alel lc ia- DesPués del saludo, dice que 
tes de los 67 Sindicatos, que con sus'^ de anoche desencadenada en la pro- - acto Que celebra hace esperar un ma-
banderas formarán el miércoles en la I vincia, que retrajo a los labradores y en-i n . a n a d l . 0Ptimismo' de triunfo y justi-
orocesión de Santa Teresa. contrarse éstos en las faenas de vendi-^ia"rrjlogla la actuación de la Diputación 
Un autobús mata a dos niños 
inscripciones a l u s i v a T a í acto 'y" saludo í6111^1^, imPr,esión <lue Castilla se levan-
ai partido agrario y al jefe del mismo se- - del panorama social de Es-
ñor Rodríguez Roldán. Se dieron cálidos dlcl.endo que desde hace cincuenta 
vivas a la Agricultura, dando al acto grani^0.8. camina con los adelantos de civili-
entusiasmo. Los oradores de Burgos, Va- r8-010? y P50freso' Pero so10 Para las 
lladolid. Falencia, León y Zamora? al ocu- grandes ciVdades> ?<> Para el campo. So-
par la tribuna fueron aplaudidisimos. Ha-i í ^ l u n a clase social a la ^ no fe nos 
ce uso de la palabra don Fausto Gerardo ^ ^ec l í ° ctso> a p,esfr de aumentar un 
Domínguez Guerra, de Zamora, diciendo Io0 por ^ á/ cerealistas en España. . He-
que los agricultores iban celebrar un a c J ™ s mejorado la cultura, tenemos menos 
BILBAO, 13.—Un autobús que presta 
el servicio de viajeros de Bilbao a Lu-
jua, conducido por Juan Egaña , de vein-
titrés años de edad, se dirigía a Bilbao 
y frente a la Universidad comercial se 
echó sobre un grupo formado por los 
niños Jesús Fernández, de cinco años; 
Mateo Santamaría , de la misma edad, y 
Jesús Rodríguez, de siete, que se halla-
ban en la acera. Las ruedas del vehículo 
alcanzaron a dos de los niños y al otro 
1« despidió contra el ediñeio. Jesús Fer-
nández fué trasladado a la Casa de So-
to que supone sea el primero que mar-¡afn^íafceÍ.°%y h6™03 hecho cuanto po-
S s t m a ^ ^ ^ " l i ^ d 0 t i r A ? l Z ^ t 
heridas y contusiones en la pierna de-
™ C n ^ ^ así a un grupo de ciudadanos que recha de carácter leve. Mateo Santama-ría falleció antes de llegar al centro be-
néfico, y en un automóvil fué traslada 
do al Hospital Civil Jesús Rodríguez, 
donde le fueron apreciadas heridas de 
muy grave pronóstico. A las pocas ho-
ras dejaba de existir el muchacho. Uno 
de los viajeros, llamado Juan Albizua, 
de sesenta y dos años, resultó con di-
versas heridas en el hombro derecho, 
producidas por la rotura de los crista-
les. E l chofer fué detenido y declaró que 
había atropellado a los niños cuando tra-
tó de evitar otro atropello cuando atra-
vesaba la carretera un muchacho. E l 
chofer ingresó en la cárcel. 
Un muerto y tres heridos 
CORDOBA, 13—En una fábrica de 
cementos en construcción se derrumbo 
un andamio y resultó muerto el obrero 
Mariano Jiménez, de cuarenta y un años, 
y heridos de gravedad otros tres. E l ar-
quitecto provincial ha rá una visita de 
Inspección a las obras por orden del go-
bernador. 
Incendio en una granja 
HUELVA, 13.—En el pueblo de Jabu-
co ee declaró un violento incendio en 
un garage y depósito de mercancías pro-
piedad de Fidel González Romero, que 
quedó destruido. El edificio constaba de 
dos pisos. Sólo pudo salvarse un camión 
Las pérdidas se calculan en 15.000 pe-
setas. 
Entrega de una bandera a 
Intendencia 
SEVILLA, 13.—El domingo se celebró 
con gran brillantez el acto de entregar 
a la segunda Comandancia de Intenden-
cia la bandera que se concedió por sus 
méritos de guerra en Marruecos. Ha re-
galado la bandera y la amadr inó la Rei-
na, doña Victoria, la cual estuvo repre-
sentada por la marquesa de Cavalcanti. 
La ceremonia se celebró en la Plaza 
de España, la cual estaba adornada con 
tapices y banderas. En el centro se le-
vantaron tribunas, en una de las cuales 
estaba una imagen de Santa Teresa, Pa-
trona del Arma. 
K r ^ n í r / Z i ^ <lue su oficio es gobernar a KB-
do Pl ^ H m l ™ ^ Ha llesado el momento de pensar, ao el primer paso que se da para el tnun 
fo de los labradores. Luego enumera ora-
dores que ha rán uso de la palabra para 
no debemos continuar así. Esos hombres 
nos arrebatan nuestro trabajo y es ne 
cesario deshacer el tinglado político que 
f i f n i ^ i ^ r o ^ f . 3 - / 6 ^ 1 " ' ^ afrKga q!?elnos Perjudica. En ningún país se caréce tiene el proposito de seguir colaborando d<, asociación y cooperatismo social de 
en la obra y ocupar el sitio que se desig 
ne. Recomienda la unión, que constituye 
la fuerza en pro del ideal agrario, única 
manera de triunfar del enemigo, porque 
agricultores. España no es industrial y 
vive de su mercado interior, siendo la 
agricultura Quien sostiene la balanza co-
mercial. Debemos intervenir uniéndonos 
si no obtendremos el vituperio, el desdén!ios labradores de Castilla, Andalucía y 
y el ^)co apresio del Gobierno y de la s o - E s p a ñ a toda. Llevemos a nuestros re-
ciedad en general. Asi conseguiremos de- presentantes a la Corte y será el primer 
rechos de todos, social y políticamente,1" 
vigilando los puertos francos, llevando a 
nuestros hombres a las gradas del Poder, 
reteniendo al enemigo que se cierne so-
bre la Nación. 
Es necesario pedir al Gobierno y exi 
gir a los Poderes públicos que la tierra 
sea una cédula de plus valía y que tenga 
valor en el Banco nacional sin hipote-
cas y notarios, porque lo contrario es la 
ruina. Igualmente se refiere a los peque 
ños agricultores, que sin ser propieta-
rios tienen tierra en colonia y que se 
precisa tengan suficiente crédito con la 
carta que llamara de Labrador, sin ne-
cesidad de recurrir para atender sus ne 
cesidades a los amigos y sin pedir si tie-
ne o no buena conducta. Termina di-
ciendo que «.n soldados en filas en pos 
del ideal: el pai+ido Nacional Agrano 
E l triunfo será de ellos cuando únanse los 
de Castilla, León, Andalucía, España to-
da, para defender la familia y la Patria 
contra los partidos disolventes que nos 
conducen al caos. Pedimos tiempo para 
trabajar, respeto y derecho mutuo, pero 
respetándosenos. 
E l orador es ovacionado. 
Candidatos del par-
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d J e M á l a g a e s t á r e s u e l t a 
tido agrario 
Levántase don José Castrillo, de Bur-
gos, que oye aplausos. Comienza salu-
dando en nombre de los labradores bur-
galeses a los zamoranos. Se refiere al 
aspecto económico, político y social que 
presenta España actualmente, de tal na-
turaleza aparecen tétricos y amenazado-
Toda la plaza estaba ocupada por las reS- Todas las organizaciones se apres-
tropas de Intendencia y fuerzas de to- tan a la lucha y nosotros hemos de ha-
dos los regimientos de la guarnición. cerlo igualmente, pidiendo la reivindica-
Asistieron al acto todas las autorida-ición de la clase, 
des y representaciones de entidades y¡ ¿Qué hacemos los labradores si no nos 
corporaciones de Sevilla. I unimos para conseguir nuestros anhelos. 
La marquesa de Cavalcanti pronunció como todas las organizaciones luchan 
Un discurso, expresando su satisfacción por el mejoramiento de los suyos? De-
al entregar, en nombre de la Reina, el hemos arremeter contra los políticos le-
estandarte a la segunda Comandancia de 
Intendencia, recordando su gloriosa ac-
tuación en Africa. 
Después hizo entrega al coronel de In-
tendencia del estandarte, el cual leyó un 
discurso agradeciendo a la Reina la dis-
tinción que les hacía y que ello les- es-
timulará a cumplir con sus deberes por 
la Patria y por el Rey. 
Acto seguido se dirigieron a l altar, 
Bonde el Cardenal Hundain, revestido de 
pontifical, bendijo la bandera, mientras 
las bandas tocaban la Marcha Real. In -
mediatamente comenzó la misa. 
Acabada la misa, la bandera desfiló 
ante las tropas, y el coronel, dirigién-
dose a los soldados, les arengó a defen-
der aquella bandera. 
A mediodía se sirvió en Intendencia 
tina comida extraordinaria a la tropa, 
asistiendo el capitán general. Después 
hubo un "lunch" para las clases y a las 
dos se celebró un banquete oficial en 
Capitanía, asistiendo todas las autorida-
des y los intendentes de la región. 
Por la tarde se celebró en el Casino 
Militar un festival literario con motivo 
de ser la Fiesta de la Raza. Presidie-
ron el capitán general, el Cardenal Hun-
dain y demás autoridades. 
A las ocho hubo varios festejos en el 
cuartel de Intendencia y por la noche 
se celebró en el Casino de Clases una 
velada literaria y baile. 
Los marqueses de Cavalcanti han en-
viado telegramas de saludo y adhesión 
a los Reyes. 
El pabellón de Chile 
SEVILLA, 13.—En breve se veriñoará 
la entrega oficial de pabellón de Chile en 
la Exposición a la Dirección general de 
Bellas Artes. 
Merced a las gestiones que realizó don 
Carlos Cañal, cuando fué comisario de 
la Exposición, serán trasladadas a dicho 
vantando la bandera triunfante del agra-
rismo, porque sin organización iremos al 
fracaso rotundo. Háblase ya de candida-
tos para las próximas elecciones, del par-
tido agrario, siendo nosotros quiénes de-
ben nombrarlos. Tras las comités judi-
ciales locales, se eligirán provinciales, y 
reunidos éstos, el general del partido. 
Recuerda que hasta el año 23, elegía-
se diputado a un señorito y a base de 
una cartera bien repleta de billetes y asi 
nunca los labradores tenían representa-
ción. Ahora, si tenéis necesidades, coged 
el dinero, pero votar al agrario. Castilla 
despierta y se pone en marcha, y aunque 
haya sido el hombre, os unís para re-
solver vuestros problemas, abandonados 
por el Gobierno, pues la acción tutelai 
de éste no se ve por ninguna parte. No 
tenéis caminos, higiene sanitaria, medios 
de vida, n i ferrocarriles y tarifas, pues 
éstas es tán hechas con vistas a los fa-
bricantes del litoral. Contra todo eso, 
contra la acción del Estado, debemos ir, 
pues somos como los demás. 
La fuerza bruta no e3 norma de la or-
ganización y como somos muchos, si es 
preciso, haremos prevalecer la razón de 
la fuerza. Recuerda a Zamora que tuvo 
al Obispo Acuña, que luchó contra los 
poderes públicos tal como entonces se 
entendían, no contra el Rey, sino con-
tra malos ministros. No queremos ser 
de diez-y-seis, contusión en la región 
esternal y magullamiento general. 
Aparte de éstos, resultaron varios con-
tusos, que no se presentaron para su 
curación en ningún centro benéfico. La 
lesionada Trinidad Ferrer fué traslada-
da a las diez de la noche al hospital en 
vista de su gravedad. E l Juzgado orde-
nó la detención del que dió la voz de 
alarma, el cual, al" darse cuenta del mal 
que había causado, se dió a la fuga, aun-
que parece que fué reconocido por algu 
pabellón las Escuelas de Artes y Oficios nos espectadores, 
do Sevilla. Constitución de Sindicatos católicos 
Hundimiento en un palacio YECLA, 13.—Se celebró el domingo en o u i i u u i u c i u w ¡f Yecia un acto de pr0paganda sociai Ca. 
VALENCIA, 13.—En el antiguo palacio t(3licaKjbrera, que sirviera de base a la 
fie Parcent se han hundido hoy los pi- organización de los obreros católicos 
BOS de dos plantas bajas a consecuen-
cia de haberse reventado el ramal de la 
acequia Robella, que en la época del due-
ño de la finca se utilizaba para regar el 
jardín de la casa. El desbordamiento ha 
inundado el patio y demás habitaciones 
bajas hasta que los obreros que trabajan 
en el alcantarillado han reparado la ave-
ria. 
Alarma en un "cine" 
VALENCIA, 13.—Ayer tarde, alrede-
dor de las cinco y media, se celebra-
ba una sesión en el Cine Imperial del 
Cabañal, una voz dió la señal de alar-
ma diciendo que había fuego, lo que cau 
8ó la natural confusión entre el publico, 
compuesto en su mayoría por niños, que 
Be lanzaron atropelladamente a las puer-
tas, buscando la salida, en medio del 
toayor pánico, empujándose y lastunan-
dose Una parte del público, sensato, hizo 
lo posible por evitar la confusión e im-
poner la serenidad, con lo cual se evito 
que las desgracias fueran mas numero-
sas. Inmediatamente se recogió a los he-
ridos, procediéndose con la mayor ur-
gencia a llevar a la Casa de Socorro del 
Puerto a los que aparentaban mas gra-
Vedad 
En dicho centro fueron asistidos Tr i -
nidad Ferrer Huertas, de nueve anos, 
con fractura de ambas claviculas, gra 
jalón de una España grande. La familia 
política sigue preparando su intervención 
en el Poder y en la sobremesa de una 
buena comida. Se equivocan esta vez, 
porque creo que hay país. 
Estiman los políticos que no hay opi-
nión y que nadie se interesa, creyéndose 
ellos los únicos para regir España . Hay 
hombres, y después de esta Asamblea ce-
lebraremos otras para ultimar una gran-
diosa en Madrid, con 200.000 labradores. 
No debe de continuar la taifa de políti-
cos que nos llevaron a Cavite y Cuba, 
que corrompieron la voluntad nacional, 
dándonos trallazos después de comprar-
nos votos. Ha llegado su desfachatez a 
seguir l lamándose monárquicos y consen-
t i r se ofendiese y se moteje al Rey, lo 
más grande del Estado. ¿Qué van a aer 
ellos la úl t ima barrera, estando en Cas-
tilla todas las grandes gestas? 
_ Castilla despierta ante este barullo po-
lítico, que asquea con el vanguardismo 
revolucionario Ya sabéis que en Ma-
drid hubo un mit in republicano, n i sa-
liendo de él una palabra en favor del 
campo. Fuera esos, que no saben nada. 
(Una voz: tenemos una organización co 
mo la vuestra.) (Esta interrupción arran 
ca la protesta unánime del pxiblico y la 
Policía echa del local al autor de ella.) 
Continúa el orador diciendo que respeta 
todas las ideas y yo tengo derecho—aña-
de—a decir lo que creo, pues la cuestión 
política no es cuestión de régimen. Re-
publicanos y monárquicos, todos unidos, 
lograríamos una España grande. Todos 
agrarios dentro de todos los matices, con 
el deber de enfrentar hombre del campo 
con el de la ciudad. (Muchos aplausos.) 
Pedimos trabajo y respeto 
En Sevilla carece de ambiente el ^ ' ^ ^ ^ ^ J ^ 
el paro en Murcia. En Vitoria la jornada fue tranquila. 
E l director general de Seguridad, ge-1 sesionó del «"fr^Jda1 í n ^ V a m X » 
neral Mola, en su conversación de ayer ^ c i o Esta inadrujada^^ ^ SeguI ,d^ 
con los periodistas, manifestó, refirién- ^ C^ch in^s^os g u ^ ^ Francisco RuU. 
dose a la detención del comandante I J " ™ ^ ^ como peligroso s ndlcalista, 
Franco, que había obedecido, no a un 
complot en el que estuviese comprome-
tido, como se rumoreaba, sino a tina fal-
ta mil i tar . 
Agregó que el comandante Franco se 
había presentado en la Dirección gene-
ral de Seguridad, requerido por el señor tranquiio, reintegrándose al 1™"**° 
Mola, y después marchó a Prisiones Mi-1 tipógrafog y barberos, ^ ^ a ? ( r i res. 
litares, a donde no fué incomunicado, co- gobernador pondrá en l l b « r t ^ * ^ t ra . 
mo se ha dicho, sino que para visitarle pectivas directivas. En el Pu«r librí;g> 
se hacia preciso llevar una autorización ¿on ̂ bundanc i^ d e ^ y e 
igualmente los tranvías y autobuses, pro-
tegidos por la fuerza publica. ^ ta 
x i f ' continúan sin atreverse a estacionar-
se en sus puntos. La Benemérita mantie-
ne un severísimo servicio de ca^e0. Mu-
chos huelguistas se han Presentado a sus 
patronos, solicitando la ^admis ión. Una 
comisión de estibadores del muel e estu-
vo en el Gobierno civil entrevistándose 
con el nuevo comisario para exponei e 
los deseos de volver al trabajo sin que 
la actitud de los obreros. 
Hacia la normalidad 
MALAGA. M - S ? d t e . l » ; t » W ^ 
de la Dirección general de Seguridad 
Ahora ya ha dejado de estar a m i dis-
posición y ha pasado a la del capi tán 
general. 
También negó veracidad el general 
Mola al rumor referente a la detención 
de los oradores que tomaron parte en 
el mi t in celebrado en la Plaza de Toros 
de Madrid el día 28 del pasado mes de 
septiembre, así como al de que hubiese 
sido v íc t ima de un atentado el señor 
Prieto. 
Preguntado sobre si se hablan practi-
cado detenciones en Málaga, Bilbao y 
otras poblaciones con motivo de las huel-
gas, manifestó que lo ignoraba, aunque 
suponía que habr í a habido las naturales 
en estos casos. 
E n A l i c a n t e 
ALICANTE, 13.—Ayer circuló insis-
EI doctor Roux, director del Instituto Pasteur de París, a quien 
la Sociedad de Médicos Suecos ha concedido la medalla de oro 
de Pasteur, premio que se adjudica de diez en diez años. 
se les haga persecuciones, 
dió cuenta de ello al gobernador, y este 
manifestó que se entendieran con el co-
mité paritario único que podía resol/er 
el conflicto. . , , . 
Ha visitado al gobernador el ingeniero 
de la Sociedad de Construcciones y_ pa-
vimentos, que le participó que mañana 
reanudarán el trabajo 150 obreros que hoy 
fueron a pedírselo. . . . . 
Ha sido detenido el comisionista cata-
lán Miguel Picasso Chiquillo, conocido 
tenuemente el rumor de que se declara- sindicalista También ha sido d e t e n ^ 
r ía la huelga general hoy. Las autori- presidente de la sociedad de choferes, 
dades habían adoptado precauciones. Traescastro. 
pero la tranquilidad es absoluta y se si 
gue trabajando en todas partea. 
E l comisario 
E n B a r c e l o n a 
L a huelga, resuelta 
BARCELONA, 13 
ros reina absoluta tranquilidad y hoy han 
entrado con normalidad al trabajo. En-
tre los organizadores del movimiento que 
se preparaba, hay gran desmoralización, 
pues existían entre ellos confidentes que 
han dado parte a las autoridades de lo 
que se intentaba. Se cree que unos 200 
individuos de los m á s significados han 
desaparecido. Ayer fueron detenidos Joa-
quín Pijoán, Gerardo García, Víctor Pons, 
MALAGA, 13.—La huelga puede con-
siderarse virtualmente resuelta, aunque 
En los centros obre- no h&y ningUna declaración oficial sobra 
el asunto. A últ ima hora de la tarde el 
aspecto de la población era normal y se 
ha trabajado en muchas obras. No ha 
habido incidentes. 
MALAGA, 14.—Se han registrado algu-
nas agresiones contra obreros libres. Un 
grupo de huelguistas intentó celebrar un 
mitin en las afueras de la ciudad, pero 
S e i s h e r i d o s e n u n c h o q u e 
d e v e h í c u l o s e n B a r c e l o n a 
Inauguración de un reloj en lo alto 
de la torre de la plaza de Rustamer 
El doctor Blanco es aclamado en el 
barrio de la Barceloneta, 
donde nació 
Hizo la presentación de los oradores 
el abogado de aquella localidad don 
Francisco Antonio Jiménez. Seguidamen-
te habló el obrero de la Federación de 
Murcia José Castaño, que dió cuenta del 
movimiento obrero de la Federación 
murciana. Don Arturo Cid, vicesecreta-
rio de la Confederación Nacional de 
Obreros Católicos, predicó las excelen-
cias de la sindicación católica frente a 
las doctrinas perturbadoras del socialis-
mo y del comunismo. Hizo el resumen 
el señor Pérez Sommer Todos fueron 
muy aplaudidos. En breve empezarán a 
actuar los Sindicatos católicos en Yecla. 
Asamblea de subdelegados 
de Sanidad 
ZARAGOZA, 13.—Hoy por la mañana , 
en la Facultad de Medicina, se inaugu-
ró la tercera Asamblea de subdelega-
dos de Medicina, Farmacia y Veterina-
ria de España . A las diez se reunió la 
sesión privada y a las diez y media, 
bajo la presidencia de las autoridades, 
se celebró la sesión de clausura. Asis-
ten cerca de 150 congresistas de todas 
las ramas sanitarias. En la sesión inau-
gural hablaron los señores López Mora, 
Oliver, Mariscal, Iñigo, Sancho Muñoz y 
el rector de esta Universidad, doctor Ro-
casolano. E l gobernador civil , en nom-
abierta la 
Don Francisco Rodríguez Roldán, de 
Valladolid, se enorgullece ante la gran-
diosidad del acto merced a su trabajo 
por la unión de la clase labradora. Dice 
que se había llamado bolchevique y es-
tar vendido oro ruso, cuando pobre fué 
siempre y ahora se encuentra con deu-
das que tendrán que abonar sus parien-
tes. En párrafos brillantísimos te refie-
re a la actual situación que atraviesan 
los agricultores «spañolea que hasta 
ahora se les colocaba entre los humanos 
y los Irracionales, llamándoseles grullos 
y paletos. Confirma que se seguirá la-
borando por la constitución ¿el partido 
nacional, que, interviniendo t n el Pai> 
lamento, pedirá los derechos oe la clase 
agrícola-
Unidos todos, podríamos decir: "Es-
tas son lentejas; si las quieres, tanto 
te cuestan." No conocemos aún un Có 
digo agrario que satisfaga nuestras as-
piraciones; en cambio llevan ieyes para 
el labrador, que mejor es no conocerlas 
Pedimos con la mirada puesta en Dios 
el trabajo y el respeto de los hombres 
para hacer una España grande. Dándo-
nos todos las manos se acabará curnto 
ocurría hasta ahora. Salvaremos el cam-
po y daremos a España una personali-
dad política y económica. Refiriéndose 
al desconocimiento del Gobierno en ma-
teria de agrieulfttra, dice que en la "Ga 
ceta" aparecía una disposición aseguran-
do que el trigo debe sembrarse en mar-
zo, y aunque tengan talento, les falta 
©i' conocimiento de la realidad. Pide a 
todos constancia, y refiriéndose al pro-
grama del partido, convoca a todos para 
conocerlo en Valladolid el día 26. No en 
Madrid, pues Castilla no necesita de él 
y bien puede venir a Castilla. (Ovación.) 
Don Fernando Gutiérrez, de la Fede-
ración Católica Agraria, habla para dar 
gracias a los labradores por su asisten-
cia. Se refiere a disposiciones que apare-
cen en la "Gaceta" que levanta ampollas 
de los más curtidos, refiriéndose al caso 
cuando los labradores han cultivado más 
maíz y van a recogerle se le ocurre al 
Gobierno permitir la entrada a otros. Di-
ce también que con el Banco quiere mo-
nopolizar la venta del nitrato de dosa 
que vale 10 pesetas más que en Francia. 
Adhiérese a lo dicho por los oradores y 
agregando seguidamente que se nombre 
en el partido de la provincia el Comité 
Nacional Agrario. (Ovación.) 
Luego se celebró un banquete en honor 
de los oradores, dirigiéndose un telegra-
ma al Gobierno como conclusión, pidiendo 
demora para el pago del Crédito agríco 
la en anualidades por sextas partes, y que 
el trigo que tienen sin vender los labra-
dores lo admitan a precio de tasa, y que 
se condone las multas por infracción del 
Reglamento de transportes. 
BARCELONA, 13.—En la carretera ds 
la Rabassada chocaron un t ranvía y un 
automóvil, ocupado este último por Juan 
Figueras, Manuel Jupus, Antonio Bo, Mi-
guel Boniquet, Félix Ulet y Carolina Go-
yorrogada, todos los cuales han sido au-
xiliados de diferentes heridas, algunas 
graves, en el dispensario de Gracia. 
Inauguración de un reloj 
M U N D O C A T O L I C O 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e A v i l a 
Adrián Correa, Lorenzo García, Joaquín | fueron disueltos por la Policía. Se espera 
Bassó y José Alamarche. Todos han sido que hoy acudan a su trabajo la mayoría 
de los obreros de la parada del muelle, puestos a disposición de la Dirección ge 
neral de Seguridad. 
Huelga de metalúrgicos 
Se establece en Tetuán la Ado-
ración Nocturna 
BARCELONA, 13.—Esta mañana visi-
tó al gobernador civil el alcalde de Man-
resa para hablarle del asunto plantea-
do por algunos obreros metalúrgicos, cu-
yo número no llega a 200, y que solici-
tan aumento de salarios. Manifestó el 
gobernador que la huelga fué comunica-
da con ocho días de anticipación y es-
pera que te rminará pronto, toda vez que 
patronos y obreros se someten a la Co-
misión mixta del Trabajo. 
No ha habido incidentes 
BARCELONA, 13.—A las diez de la 
noche se ha celebrado la inauguración 
del nuevo reloj Instalado en la torre de 
la plaza de Rustamer, tocando por pri-
mera vez las horas la histórica campana 
de Gracia. Esta campana ha sido colo-
cada hace pocos días, llamando mucho 
la atención las maniobras que se hiele 
ron para colocarla en el sitio m á s alto 
de la torre. Con motivo de la inaugu 
ración de la campana, esta noche la Ban-
da Municipal dió un concierto a base de 
campana, siendo muy aplaudida la "San-
ta Espina". 
El rector de la Universidad 
BARCELONA, 13. —Esta m a ñ a n a en 
las primeras horas el personal de vigi-
t llanda y Seguridad ha permanecido en 
sus respectivas delegaciones por si había 
A V I L A , 13.—Ha terminado la Asam-[necesidad de intervenir. En las barria-
blea diocesana de Acción Católica. Don das extremas se han visto circular va-
Joaquín Espinosa, por la Confederación rías parejas de la Guardia civil. No se 
de Padres de Familia, explicó lo que ¡ha registrado el menor incidente. Por 
debe ser el hogar cristiano y la educa- orden de la superioridad los agentes de 
ción cristiana que debe darse a los hi^Policia se han incautado de todas las ar-
jos. Expone el caso de los padres que j mas existentes en las distintas armerías 
por no contrariar a sus hijos hacen dejy depósitos, en previsión de que las tien-
éstos unos hombres sin fe ni moral. Doña das fueran asaltadas. Todas las armas, 
Teresa Luzzati, de la Escuela profesio-¡ debidamente reseñadas, han quedado de-
nal femenina de Madrid, habla con granlpositadas en el Parque de Artillería. 
elogio de las instituciones dirigidas por: 
cesando así la huelga. 
E n M u r c i a 
MURCIA, 13.—Se ha generalizado el 
paro entre obreros de diversos oficios 
en diferentes fábricas. En el barrio dei 
Carmen algunos grupos han apedreado 
a la Guardia civil , que se vió obligada a 
simular una carga contra los agresores. 
Diversos grupos, en actitud pacífica, 
recorren las calles, invitando a secundar 
el paro y profiriendo algunos gritos. E l 
gobernador, señor García Franco, ha 
anunciado que mantendrá a toda costa la 
libertad de trabajo. 
E l gremio de impresores ha acordado 
suspender durante veinticuatro horas la 
publicación de los periódicos. Unos obre-
ros visitarán al director del diario "La 
Verdad", cuyos obreros no están asocia-
dos, para interesarle en que suspendan 
la su publicación, a lo que se ha negado, 
por tener el paro carácter de protesta 
contra la detención de un tipógrafo. 
Decae el espíritu de los 
perturbadores 
MURCIA, 13.—La huelga sólo ha al-
canzado al ramo de construcción, a loa 
. ebanistas y similares. Los estudiantes del 
E l gobernador civil ha dicho que le Institut0i ¿ e las Normales y de la Escue-
religiosas, en las que las madres de fa-ihabia visitado el catedrático señor Xi - | l a de c ^ ^ ^ se han unJido a loa ma. 
milla pueden dejar a sus pequeños mien-j rau para interesarse por la libertad de 
tras van a ganarse el sustento. los detenidos, que son socios del Ateneo. 
E l padre Azpiazu hace una elocuente | E l gobernador agregó que nada sabía 
propaganda de los estudios sociales en ¡de cuándo serán puestos en libertad, 
toda la Acción Católica. 
nifestantes, pero en las calles céntricas 
fueron dispersados por los guardias de 
Seguridad. " E l Liberal" no publicó la 
edición de esta noche. También se ha 
de Barcelona 
BARCELONA, 13.—Ayer por la mafia 
na llegó, procedente de Madrid, el mi-
nistro de Instrucción pública, señor Tor-
mo, con objeto de presidir la Junta de 
gobierno de la Universidad. En la esta-
ción fué recibido por el rector de la Uni-
versidad, doctor Díaz, y otras autorida-
des académicas. Seguidamente se dirigió 
a la Universidad, donde, a las diez y cua-
renta y cinco, se reunió la Junta de go-
bierno para estudiar la dimisión presen-
tada por el doctor Díaz. El señor Tormo 
rogó al rector retirara la dimisión, pero 
el doctor Díaz insistió en ello, por lo 
que se propuso en la reunión designar 
para rector al doctor Soler y Valle, de-
cano de la Facultad de Farmacia y vi -
cerrector que fué de esta Universidad. 
Después el señor Tormo marchó a co-
mer a Mlramar, acompañado Ce los doc 
torea Díaz, Ferrer y Cagigal, decano de 
la Facultad de Medicina, y del doctor 
Soler y Valle. Por la tarde el señor 
Tormo fué en automóvil hasta la Roca 
del Valles, cerca de Granollers, y regre-
so por la noche, tomando el expreso en 
él apeadero de Gracia con dirección a 
Madrid. 
Alborotos en la Universidad 
pues no es cosa que de él dependa. l do la adh6sión de'los obreros de la 
L a Adoración Nocturna en Tetuán i S m ^ d ^ l a í » ^ S S o s no £ — La Guardia civil hubo de dar car 
obedecido a orden suya, sino a indica-
TETUAN, 13.—El sábado por la noche, clones de la Dirección de Seguridad, 
se celebró en la parroquia de Nuestra Agregó el gobernador que los detenidos 
Señora de las Victorias una solemne V i - i de Villanueva y Geltrú no están a su 
gilia para conmemorar la fundación de disposición, sino que dependen de la au-
toridad militar, pues una de las dos mu-
jeres detenidas agredió a un guardia. 
la Adoración Nocturna de Tetuán. Ofi-
ció el Obispo de Gallípolis, padre Betan-
zos, y asistieron cerca de 2.000 fieles, que 
llenaban completamente el templo. 
Entre los adoradores figuraban unos 
ciento llegados de diversos puntos de Es-
paña. Asistieron con estandartes las sec-
ciones de Madrid, La Línea, Gibraltar, 
Ronda, Pinega de Córdoba, Cádiz, Chi-
clana de la Frontera, Ceuta, Tánger, 
Granada, Torrente, Vigo, Bollullos del 
Condado y Pamplona. 
E l Obispo de Gallípolis impuso las in-
signias y tomó el juramento a los nue 
vos adoradores. 
E l padre Betanzos pronunció una plá-
tica, explicando la significación de la 
bandera que entregaba y congratulán-
dose de que en Tetuán se haya fundado 
esta sección de adoradores españoles. 
A las cuatro de la mañana se celebró 
con sus medidas la huelga general. E l 
comercio no ha secundado el movimiento. 
Negó que ninguna de las dos hayan re- sól° llef6 a cfe"ar l2? escaparates para 
sultadcí heridL por la fuerza púbíica. ü l * " J ? ^ * 6 ^ ? " un* deJaa, c*r 
gas en la plaza de San Francisco y en 
la Glorieta de San Antón. En carros han 
sido recogidas las armas de fuego que 
había en las armer ías de la localidad. 
E l gobernador civil ha hecho abortar 
Terminó diciendo que era infundada la 
interviú publicada en un periódico, pues 
él no ha hecho declaraciones a ningún 
periodista. 
Huelga resuelta 
BARCELONA, 13.—Ha quedado resuel-
ta la huelga de los obreros descargado-
res de algodón del puerto. Ha Interveni-
do en la cuestión el delegado regioual 
del Trabajo señor Martínez Domingo. 
E n B i l b a o 
gas resultó un herido leve. Los huelguis-
tas han paseado un cartel, en el que 
decían: "Queremos libertad". Han sido 
detenidos los presuntos directores del 
movimiento, que se caracteriza por la 
desorientación y por la falta de razones 
que lo justifiquen. La impresión general 
es que el espíritu de los perturbadores 
decae y que quizá mañana termine el 
movimiento. » • • 
BILBAO. 13.—El delegado provincial 
del Trabajo, señor Areltio, continúa lasiconducta observada frente a 
gulstas. , gestiones para arreglar el conflicto en una solemne misa de pontifica , en la la soc[edaA Iberia, que no tiene trazas 
'que oficio el Obispo de Gallípolis. 
C A M I O N E S R A P I D O S 
marca R. E . O., nuevos modelos. Expo-
sición: Glorieta San Bernardo, 3. Hay 
piezas de repuesto^ 
ae amü^* X. siete bre del Gobierno, declaro 
ve. Antonio Ferrer ^ prometió apoyar las conclu 
hermano de la a n t l r i o r ' J ^ g 0 ^ ^ ^ siones que presenten a los Poderes pú contusiones en ambas piernas. ^Marino s i o ^ q^ s ¿ ^ ^ ^ 
Esta tarde los asambleístas asistieron 
a la corrida de toros y después se reunie-
ron en la Real Academia de Medicina, 
donde el doctor Calderín leyó dos po-
buruqui Cucarella, de diez y ocho, con-
taoclón cerebral y visceral, grave. Mana 
Salvador Gallar, de siete, fractura del 
antebrazo derecho, grave. Amparo Al -
eáis Sánchez, de once, contusiones en 
ambos ojos, heridas contusas en la con-
juntiva del ojo derecho. José Boch Ga-
^ar, de seis, contusiones en la reglón 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Un extraordinario de "El Noticie-
ro", de Zaragoza 
Nuestro querido colega " E l Noticie-
ro", die Zaragoza, ha publicado un inte-
resante número extraordinario de 48 pá-
ginas, con motivo de la fiesta del Pi-
lar. En tomo de este glorioso templo 
1iy de la secular y españolísima devoción 
" que hacia él converge inserta " E l Not i -
ciero" varios trabajos muy notables de 
ca rác t e r religioso, histórico y tradicio-
nal. Otras colaboraciones e informacio-
nes y profusión de grabados impresos 
a dos tintas completan un éonjunto que 
BARCELONA 13.—Esta mañana los es-
colares entraron en clase con normalidad 
Poco después de las doce, hubo peque-
ños jaleos en los claustros y pasillos 
Improvisándose mítines, en los que ha-
bía pocos alumnos. En dichas reuniones 
se pronunciaron violentos discursos, ha-
ciéndose la apología de la revolución y 
de la república. Se pidió la libertad de 
Maciá, y se atacó al continuo cambio en 
los planes de enseñanza. Se dijo tam-
bién que si hubiera Ido hoy por allí el 
señor Tormo hubiera sido obsequiado 
con una cencerrada monstruo. Fuera de 
esto no se alteró el orden. N i en la Pla-
za de la Universidad ni en el interior 
hubo desórdenes y las clases siguieron 
dándose con normalidad. 
• • • 
BARCELONA, 13.—Después de los mí-
tines por pasillos y escaleras dados en 
la Facultad de Derecho y en la Univer-
sidad, los estudiantes revoltosos que no 
habían entrado en clase intentaron una 
manifestación ante el Gobierno civi l , pe-
ro hubieron de desistir en vista de la es-
casez de número. En varios "taxis" se 
Tomaron la comunión unas trescientas 
personas. 
Durante toda la noche el templo se 
vió concurridísimo de fieles, entre los que 
figuraban muchas señoras 
de solucionarse. 
Trabajo que se reanuda 
MURCIA. 14.—El gobernador civil se 
presentó esta noche solo en la Redac-
ción y en los talleres del periódico "La 
Verdad", y felicitó al personal por su 
los huei-
E n O v i e d o 
OVIEDO, 13.—Los obreros de la Em-
presa de carbones "La Nueva" han de-
sistido de ir a la huelga, ya que ha sido BILBAO, 13.—El confiieto que venían isosteniendo los obreros del túnel de Can-i i . 
La fachada de la iglesia estaba pro-¡talojas, ha quedado resuelto satisfactoria-1 e r ^ n ^ ° e 0 cast^0 ^ Pesaba sobr9 
fusamente iluminada. mente. E l contratista eleva los salarlos1 
. . . . , en cuarenta céntimos los jornales infe-
Velada eucanstica rlores a siete pesetas, y veinticinco cén-
rjA-D A/-./-vr7» i* r, _ i timos a los demás. Los obreros reanuda-
ZARAGOZA, 13.-Zaragoza esta extra- rán el trabajo mañana , 
ordinariamente animada con motivo de 
* * « 
E n C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 13.—Continúa Igual' la 
OVIEDO, 13. —Como la Empresa de 
Carbones Asturianos mantiene ©1 casti-
go impuesto a un obrero, los demás obre-
ros de la Empresa se declararon en 
huelga. 
E n S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 13.—Por la Policía 
se practicaron varias detenciones de ele-
mentos extremistas. 
Durante la noche del sábado !os agen-
tes de Policía efectuaron cacheos, no ha-
liando armas de fuego y si algunas na-
vajas de pequeño tamaño. 
las primeras horas de la mañana y v a | " ^ s e c > a - ' a d o - kV minTrales'defpuei d ^ L Í f ^ 1 1 1 ^ 0 la ^ armas 
a Pilar para saludar a la Virgen en su to han ace*tado el aumento de una pe- Í L l ^ i ^ haciéndose inven-
dia. El momento resulto nermos:slmo. set acorda<lo p0r el Com¡té paritario 
Después hubo diana por todas las ban-
das civiles y militares y animación por 
todas partes. En la Seo (por estar gran 
parte del templo del Pilar Intercépta-
las fiestas del Pilar y loa Congresos ce-
lebrados. Todavía se nall-in en la ciudad 
los jóvenes católicos, muchos nal Con-
S t e r ^ d e ^ í o d ^ ^ h u T g a T e ^ T o r ^ b r ^ d r ^ l a T obVas d 
raberos ae toaas partea. riQQ . 'Casas baratas. Esta tarde conferenciaron 
En San Pablo se celebro la pasada ^ Ayuntamient0 el alcalde con el pre-
noche una gran vigilia eucanstca, a la sidenteyde la Casa del Pueblo, y después 
que asistieron las Juventudes Católicas alcalde con el del ado deyla ^ 
con sus banderas, y después la primera dad constructora. Se dice que los socla-
parte del gran rosario de l* aurora, oue.:iistag hacen gestiones pa r l declarar la 
según tradición, sale de i a n PaiMo en;huel general de veinticuatro horas. 
E n L o g r o ñ o 
A*11^ yc dePositándose en el cuartel de 
Artillería. La recogida ha alcanzado a 
toda la provincia. 
E n S e v i l l a LOGROÑO, 13—La Directiva de la 
do) se celebro ayer la fiesta eolemne de c á m a r a Patronal ha visitado al gober- S E V T T T A -IQ T 
la Virgen del Pilar. nador para protestar de que en la Casa sido u n ^ ^ i l t r r i f ^ i 0 1 , 1 ^ ^ de ha 
Ofició de pontifical el Arzobispo de Za- del Pueblo se hayan colocado carteles i motores de la huelea 1 ^ ° 108 P1"0" 
ragoza y predicó el canónigo secretario icón nombres de patronos y obreros que la Unión General rto T K 1 1 ? J a P01" 
del Arzobispado de Granada, don Vicen- deben ser considerados como enemigos el paro ha aumpn^Hrt i ^ i . .í68 sobre 
te Tena. A l acto asistió el Ayuntamlen-¡ de las reivindicaciones. También protes- obreros', y aunque hoy se acen 6 ̂  )( 
dirigieron a la Facultad de Medicina, ,^ corporativamente y gran cantidad de taron contra la agresión a un camarero ro entre los metalúrgicos v a f h ^ n ^ pa 
r,n comnAoA™ TM,«a 0„0 publico. A las cuatro treinta de la tar- que no secundo la huelga. no t r n h a ^ ^ _iB^os y aiP?-niIes. qu« 
nenclas sobre jubilación y nombramien- representa un é ¿ t o m á s en la hííttoffa 
tos en propiedad de los subdelegados ^ zaragozano. Por él le íe l id -
Interlnos. A las diez asistieron a una u 
donde no fueron secundados, pues sus P li .  t  t i t
compañeros les dijeron que no querían sallo también de la Seo la procesión 
faltar a clase, ya que no había motivo ¿e la Virgen del Pilar, que estuvo ex-
y además tampoco habían sido secun- traordlnanamente concurrida, destacán-
dose el estandarte de las .señoras de la 
Corte de honor y los Caballeros del Pl dados por las restantes Facultades. Por los pasillos de la Universidad se escri-
bieron ron tiza letreros subversivos. 
E l doctor Blanco en 
la Barceloneta 
E n M á l a g a 
no trabajaron en el 80 por 100 del total 
de las obras, en general se ha trabajado 
en las grandes fábricas y talleres3 No 
han tmbajado algunos o b / e r ^ ' c o r c h o ^ 
poneros, panaderos y varios "taxis" MALAGA, 13.—El domingo transcu-
rrió normalmente y con gran animación 
lar. Con éstos y con sus banderas for-|en cafés y paseos y salvo la vigilancia 
marón las Juventudes Católicas. En la ¡que ejercía la Beneméri ta y las calles mente en un ule un ñh—""'M^SS? ieve' 
calle había numerosísimo público. lia ¡que aparecían enarenadas, el aspecto de cuestión v,o «i^^ ero "Po^rafo. La 
temperatura era templada y el tiempo ¡la ciudad era normal. Se ha observado 
espléndido. la presencia en las calles de pocos obre-
Oficló en la procesión de pontifical, por ros. Los tranvías y autobuses circula-
delegación del Prelado diocesano, el ex-j ron protegidos por la fuerza pública. Los 
celentíslmo señor Obispo de Burgo de "taxis" continuaron retraídos y los co-
Osma, doctor Díaz Gomara, y en la pro- nhes de caballos acudieron a los puntos, 
cesión oficial figuraba el general Dolía. En el muelle se trabajó en la prepara 
el gobernador, el alcalde, el presidente clón de cargamentos para el extranjero 
fcMéX^^^^^^ ™ " Pr.ac.pa.Jtamo, efu.ivameate 
BARCELONA, 13.—A las once de la 
mañana el profesor Enrique Blanco se 
trasladó a la barriada de la Barceloneta, 
donde nació, y fué acogido con gran en-
tusiasmo. El señor Blanco, con sus fami-
liares, fué obsequiado con un "vermuth"|de la Diputación y demás autoridades ¡singularmente de 1.700 arrobas de acel-
de honor, y pronunció un discurso que llevando un concejal la bandera de lalte que se embarcarán seguidamente, 
la concurrencia acogió con grandes aplau- ciudad de Zaragoza y un diputado pro-J Ha llegado el nuevo comisarlo de Po-
sos, Ivincial la bandera de Aragón, Ulcía señor Mart in Bedenas, que se po 
A l mediodía fué apedreado en 
meda un tranvía, resultando herido lev 
men f'enuUn Pie un obrero t lpóSa ha sido hoy un asunt  „
ñ o r ?oa ha? ̂ rc ido más coacciones 
los muelles pe?o por no í ^ .Par0 ea 
muchos barco^ p a r í c a r L Í ^ n í S ^ r 0 nátlca ln v,~„ j j cargar, LA nota sim-
neras a fP í " dad^ las obreras aceitu-
S n S e ^ S í í 0 r0tUndamente * ^ a t 
E n general no se ha notado ea U . 
Martes 14 de octubre de 1930 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afl o XX.—Núro. 6.fi2j 
ciudad el paro, y el desaliento de los 
promotores se ha exteriorizado al cono-
cer el arreglo de la huelga de Málag.i. 
Esta tarde había completa normalidad 
aunque por vía de precaución siguen pa-
trullando fuerzas de Guardia civil y Se-
guridad, sobre todo en las barriadas obre-
ras. 
A l recibir el gobernador civil a loa pe-
riodistas les manifestó que tenía buena 
impresión sobre el conflicto. Este no h^ 
F I R M A D E L R E Y 
ESTADO.—Destinando a Sofía, como 
ministro plenipotenciario a don Juan 
Bautista Arregui; disponiendo que el 
consejero de la embajada de París, don 
Alonso Caro Arroyo, pase al ministerio 
de Estado, con la misma categoría; ad-
afectado a los servicios públicos. Sólo mltiendo la dimisión al cónsul en Saló-
algunos "taxis" han parado. Hoy se han ¡nica, don Joaquín Pereira y al marques 
hecho 25 detenciones y se han tomado|de Mont-Roig, representante del miníate-
las medidas de precaución necesarias pa- rio de Estado en el de Economía. 
ra evitar se sigan haciendo coacciones 
sobre los trabajadores. 
Dijo que se habian reunido con él 70 
patronos de diversos ramos, a los que 
ordenó hagan un llamamiento a los obre-
roa para que vuelvan a la normalidad 
y les autorizó para que despidan a loa que 
no se reintegren al trabajo, y a loa máa 
levantiacoa. También recibió a loa patro-
nos panaderoa, a loa que dijo que ai les 
faltaban obreros, lea enviaría aoldadoa de 
Intendencia cedldoa por la autoridad mi-
litar. También ha recibido a una comi-
sión de la U. G. de T., de la que hizo 
un elogio por la nota publicada, la cual 
le pidió aea autorizada la reapertura de 
los centros obreros, la libertad de los 
detenidoa y que el aindicallsta Adame, de-
tenido hace díaa, sea traído a Sevilla. 
El gobernador les contestó que los cen-
tros aeran abiertos cuando paaen estas 
circunstancias, que loa detenidoa eatán a 
disposición del Juzgado de instrucción y 
GOBERNACION. — Concediendo na-
cionalidad española a don Jorge Martín 
" L A G A C E T A " 
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SUMARIO D E L DIA U 
Fomento.—R. D. nombrando director :s 
general de Montes a don Antonio Gotor. s 
confiriendo a por-IS 
GRANDIOSO E X I T O = 
D E = 
l m m DE I H T E i I 
Hacienda.—RR. OO 
teros las plazas que se indican; dictando E 
regias a la que habrán de acomodarse S 
las peticiones de moneda que te hagan s 
a la Banca establecida en España; apro- S 
bando Cartas municipales. 
Gobernación.—R. O. nombrando a do- ¡5 
ña Sara Cañas enfermera del Hospital iS 
,del Rey; ampliando la convocatoria para S* 
Sclott y a don Carlos Walter Heiss, súb-j obtener el título civil de Radiotelegralls-
ditos alemanea. ta a ioa radiotelegraflataa procedentes del 
GRACIA Y JUSTICIA.—Promoviendo Ejército o Armada; concediendo la exce-
a presidente de la sala primera del Su dencia a don Manuel Chamorro; decia-
premo a don Diego Medina, Jubilando rando jubilado a don Rafael Rojo, 
a don Lula Alvarez Neira, magistrado i . pública.—R. O. disponiendo que la 
de Pamplona, y nombrando para suati- vacante en la Escuela Especial de Pin-
tuirle a don José Mlllaruelo Durango. jtura de auxiliar de Pintura, ae anuncl» 
Nombrando maglatrado de Coruna a don ¡ai turno de concurso entre los ex pen-
sionados en Roma; nombrando profesor 
de Lengua y Literatura en la Escuela 
Central de Idlomaa a don Pedro Salinas. 
Fomento.—R. O. diaponlendo que don 
Alfonso Benavent gire una visita de ins-
i R E A L 
E N 
C I N E M A 
José Manuel Pedrelra. Idem preaidente 
de la Audiencia de Lérida a don José 
Samaniego. Idem de Huesca a don Pe-
dro Benito Várela. Promoviendo a Ma-
gistrado de ascenso con destino a la te-
rri torial de Palma a don Alejandro Gallo ¡pección a la Jefatura de Obras públicas 
Artacho. Nombrando magistrado de San|de Huesca; nombrando vocal del Conae-
Sebaatian a don Manuel Montero. Idem ¡jo Superior de Ferrocarriles a don Jo-
de Lugo a don Antonio Sánchez Andra-!sé Pan de Soraluce. 
Trabajo.—R. O. deaeatimando inatancla 
de don Félix Cañamaque; declarando be 
de. Promoviendo a maglatrado de entra 
da con destino a la Audiencia de Bada 
respecto al sindicalista fué detenido por|a Oviedo a don Eduardo Fraile. Idem 
joz a don Manuel María Cabanillaa. Idem neficlarios de subsidio a familias nume-
diaposición del director general de Segu 
ridad y eatá en la cárcel de Cádiz. 
Añadió que en Carmena algunoa obre-
fos habían parado, y que lo del pueblo 
de Herrera había quedado completamen-
te resuelto. E l gobernador de Málaga 
le había dado cuenta de la terminación 
de la huelga en aquella capital, de lo 
que se felicitaba. El conde de San Luis 
terminó diciendo que había recibido la 
viaita de muchoa particularea y elemen-
toa oñcialea para ofrecerse en el caso 
necesario, coaa que era muy de agrade-
cer, y volviendo otra vez a la huelga, 
insistió en que el Intento de paralizar la 
vida de la ciudad había sido un gran 
chasco para los promotores. 
* * * 
SEVILLA, 13.—Los patronos metalúr-
gicoa han publicado una nota en la que 
dicen que como la huelga no obedece a 
cuestionea obreraa, si mañana no entran 
loa obreroa al trabajo, paaado mañana 
cer rarán sus industrias hasta nueva or-
den. 
El conflicto no tiene ambiente 
a Sevilla a don Antonio Astola. 
Promoviendo a magistrado, con desti-
no al Juzgado de la Magdalena de Se-
villa a don Leandro Martínez López. 
Nombrando presidente de la Territorial 
de Cáceres a don Gerardo Vázquez. Ma-
gistrado de Santa Cruz de Tenerife a 
don Juan Sánchez Real. Idem de León 
a don Ricardo Medina. Promoviendo a ia 
categoría de magistrado, con destino a 
Las Palmaa, a don Jaime Olartua. Idem 
con deatino a Pontevedra a don Fran-
ciaco Navarro. 
Nombrando canónigo de la Catedral de 
Santo Domingo de la Calzada a don Ma-
riano Santa María Alonao. Idem de Avi-
la a don Teodoro García Robledo. Idem 
deán de Santiago a don Saluatlano Pór-
tela Pazoa. Idem de Tarragona a don 
Manuel Borrás Ferrer. Idem de Gama 
a don Diego Bugallo Pita. Idem de Co-
ria a don Franciaco de Paula Palacio. 
Idem de Seo de Urgel a don Ricardo 
Cornell. Idem de Solaona a don Manuel 
Villa. Idem de Chantre de Calahorra a 
don Gregorio Lanz Alvarez. Idem canó-
nigo de Barcelona a don Luia Deapujols. 
Idem de Vich a don Clemente Villegas. 
Idem de Ibiza a don Antonio Eacandeil. 
rotMk 
Formidable superproducción so-
nora alemana. La guerra en toda 
su eapantosa realidad, vista deede 
el campo alemán. 
I ¡LA PELICULA INOLVIDABLE! j 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
P E L E T E R I A " C O L O M " 
17. Teléfono 3U9S2 
su distinguida clientela 
Uénova, 
Recuerda a 
mande arreglar sua abrlgoa antes de que 
vuelva el frío, para su Comodidad, Per-
fección y Economía 
Reversibles a 450 y 800 pesetas. 
Gran surtido en pieles para guarniciones 
G R A N J A L A G A R R I D A 
Establos modelo. La mejor leche. 
Avisos: 
Recoletos, 6. Teléfono 55788. 
PALACIO D E LA MUSICA. 
"Música, maestro." 
Revista graciosa, de smave argumen-
to y gran espectáculo, en tecnicolor. 
|Q juego anda entre bastidores. Triun-
fa a la vez la revista de las dificulta-
des que se oponen a su éxito y de los 
obstáculos, el amor. El argumento es 
sencillo, grato, terminado sentimental 
mente a la americana, pero muy ter-
m i n a d , demás.ado terminado. 
La acción se esfuma en las vaporosi-
dades de la revista, de gusto y vistosi-
dad innegables. La música, fina y lige-
ra, y el colorido fastuoso la acendran 
notablemente. Pero sobreabunda el co-
lor, que debiera reservarse para las es-
cenas m á ; espectaculares. Así realza-
rían és tas todo su efecto y se evitaría 
el cansancio que produce la fulgente 
fus'ón de los colores fundamentales. 
Porque, aunque la resolución del colo-
rido no es aquel primer procedimiento 
químico, de tonos borrachos, sino óptico, 
a base de filtros, prevalece sin embar-
go la dureza de la tricromía, falta de 
los matices y tonalidades, prometidos 
SEVILLA, 13.—El gobernador civil 
conferenció con el alcalde para tratar de 
asegurar el normal funcionamiento de 
todos los servicioa públicoa. Esta noche 
han holgado algunos obreroa, pero no 
obatante, el conflicto no tiene ambiente 
en Sevilla y puede darae por terminado 
El aspecto de la población ea normal. 
Solamente hay vigilancia en laa afueraa. 
Un grupo de Individuos ha apedreado 
dos o tres tiendas de comeatlblea en laa 
calles de Botero y de San Leandro y en 
la Plaza de la Palma. También apedrea-
ron un tranvía. 
Los guardias de Seguridad han dete-
nido al joven de diez y nueve años, Fran-
cisco Robledo, en el momento en que ©ra 
portador de un paquete de hojas clan-
destinas destinadas al reparto. También 
se le encontraron otros documentos com-
prometedores. 
L a u n i f i c a c i ó n d e t í t u l o s 
e n l a M a r i n a 
N I M « * I C T « M A 
CLBC 
K I H * 
E n V i t o r i a 
VITORIA, 13.—Ayer y hoy ha habido 
tranquilidad. E l plebiscito promovido por 
las sociedades obreras entre los huelguis-
tas para aceptar o no un arreglo, no 
tuvo ninguna eficacia, ya que muy pocos 
obreros votaron. Más bien fué una ma-
niobra de los socialistas para hacer alar-
de de fuerzas ante sus enemigos los sin-
dicalistas, pero la mayoría de los obre-
ros se retrajo y no acudió al citado ple-
biscito. 
Esta m a ñ a n a los sindicalistas repartie-
ron unas hojas, invitando a los obreroa 
a que no entrasen al trabajo. Los socia-
listas y los sindicatos católicos hicieron 
esfuerzos por el contrario, de que ae 
reanudase la labor en loa centros fabri-
les. Por la m a ñ a n a la masa obrera se 
retrajo en general, pero a las tres de la 
tarde el 90 por 100 de los obreros han 
vuelto al trabajo en casi todas laa in 
duatriaa, con lo que ha quedado en prin 
cipio resuelto el conflicto. Se dice que 
en seguida se reanudarán los trabajos 
en las obras de los cuarteles. 
E l gobernador, como había prometido, 
Por real orden del ministerio de Ma-
rina inserta en la "Gaceta" del domingo, 
ae ha diapueato que haata tanto que no 
ae diaponga de buque-escuela oficial, loa 
alumnoa de Náutica que no hubiesen co-
menzado ana prácticaa de navegación el 
primero de agosto del corriente año, ca-
t a rán obligados a efectuar cincuenta díaa 
de mar en buquea de vela de máa de 100 
toneladas de registro bruto, en cualquier 
clase de navegación, vaya o no mandado 
el buque por capitán o piloto. 
Si estas prácticas se efectuasen en mo-
tovelero, se acredi tarán por el "Diario de 
Navegación", justificando que el buque 
navegó a la vela los referidos cincuenta 
días reglamentarios, siendo válido el 
tiempo reatante como de vapor. Con ea-
toa cincuenta díaa de práctica a la vela, 
máa loa reatantes de navegación a vapor 
que se exigen por el vigente reglamento 
y sus disposiciones complementarias, los 
alumnos de Náutica obtendrán, en su día, 
el título de piloto de la Marina mercan-
te y más tarde el de capitán, sin necesi-
dad de verificar nuevas prácticas de vela. 
Los actuales capitanes de vapor que 
sean pilotos de vapor y vela, se lea con-
cede el título de capitán de la Marina 
mercante. 
A los alumnos de Náutica que hubie-
sen comenzado sus prácticas de navega-
ción antes del primero de agosto, del año 
actual, y a los pilotos o capitanes de una 
sola clase (vela o vapor), se les expedi-
rán sus nombramientos, exigiéndose las 
prácticas que señala el reglamento vi-
gente y sus disposiciones complementa 
rías, y sólo podrán obtener el título úni 
co de capitán o piloto de la Marina mer-
cante, acreditando haber efectuado las 
prácticas de vela que se exigen para los 
alumnos de Náutica o cien días en buque 
de vapor de cualquier tonelaje y cual 
e s u n z u m o 
d e u v d s c o r v 
c e n i r d c j o d 
V d C I O 
p r e c i o 
I d r m d c i d s 
d r o g u e r i d s y 
^ p r i n c i p d l e s Tfen -
d s d e c o m e s l i h l e s 
p r o d u c t o d e Id e x p i o l c i c i ó n d g r i c o l d d e 
V i l l d f r d n c d , d e l C a s t i l l o PPvCO CK. 
S e v o l v i e r o n l a s t o r n a ! 
Mucho ruino y de ahí no pasaron. 
Reaparición de caco automovilista 
En la calle de Beíre, Pedro Toledo 
García, de cuarenta y un años, domici 
liado en Juan Pradilla, 12, se puso a dial 
cutir con Fernando Cuellar López, (je 
treinta y siete, que vive en María En-
gracia, 10. el cual no iba solo, sino" acomi 
pañado de unos amigos. 
Tampoco iba solo. Le acompañaba un 
plstolón, que para "imprevistos" acos-
tumbra a pasear en un bolsillo. 
En la discusión perdía terreno Pedro 
y a f in de recuperarle de un modo ter^ 
minante se reunió en junta general con-
sigo mismo y acordó, por unanimidad, 
quitar de en medio a su adversario. De 
aM los "imprevistos" y el pistolón. 
Sacó éste ¡pun! ¡pun!, disparóle 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre- contra Cuellar sin hacer ^ « 
sa S. A. G. E. Telefono 17571).—A l a s l ^ ™ai ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las «,30 y 10,80: Mariquilla 
Terremoto (28-2-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetas butaca): E l crimen de Juan An-
derson.—A laa 10,45 (popular, tres pese 
taa butaca): E l séptimo cielo (25-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45: P a p á Gutié-
rrez y desfile de modelos.—A laa 10,45: 
fapá Gutiérrez (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A laa 6,30 y 10,30: Loa intereses crea-
dos. _ Ul 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30: La condesa eatá triste (doa horas 
y media de risa).—10,30: El padre Alcal-
de (grandioso éxito) (11-10-930). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A laa 6,30 y 10,30: Béseme Usted 
(triunfo de Fernando Soler). 
6,30: El amante de madame Vidal (la 
obra de las cien carcajadas).—-A las 
10,30: Laa brujaa (éxito de emoción) (11-
1 0 - 9 3 0 ) - . T COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitaa 
mujerea. ¡Exito inmenao! (6-9-930). 
FUENCARRAL.—Compañía lírica Luis 
Ballester—Tarde: no hay función pata 
se conoce que e taba mal entrenado. 
Ahora bien; el hombre no contó con 
lo que le sucedió, y fué que Cuellar y 
sus amigos decidieron en el acto casti. 
garle, y entre todos le dieron un palizón 
de los que dan que hacer a la Casa de 
Socorro. 
El suceso tuvo otra consecuencia la-
por el más reciente y verdadero proce- ensayo general de la revista 
so tecnicolor. 
Todo se esfuma en la luz de la re-
vista: la acción, ya lo hemos dicho, y 
as estrellas..., como las estrellas en 
los clarores del amanecer. Sally O'Neill, 
Betty Compson, Louise Fazenda, La-
ke, Sam Hardy... todos, con su arte y 
sus voces, se pierden en el ritmo y com-
pi cado trenzar de la danza. Por eso, 
el méri to hay que repartirlo emtre los 
coros y el innominado director de en-
sayos. 
üe tema absolutamente moral y sim-
pático, no es loable el capricho del ope-
rador, que parece consagrar los pri-
meros planos a estudios anatómicos. 
C. NOX 
El "clne"imental)'e- ^ n ch'co catorce años Ua-
-NodTe, 7 \ Z 10,307 Las pildoras'mado Francisco Elvira Ruiz, que habita 
de Hércules (éxito formidable). en San Raimundo, 26, contemplaba a 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-!distancia la disputa. El muchacho segu-
ñía de dramas policíacos Caralt.—A laairamente es tar ía nerviosillo, pensando: 
6,30: El espia.-A las 10,30: K-29 (éxito 
clamoroso) (11-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
"ahora se pegan", "pues no se pegan", 
"pues sí que se pegan", etc. etc., y al 
oír los tiros se apoderó de él un páni. 
GACETILLAS TEATRALES 
U N A G R A N O B R A 
" L a s b r u j a s " 
A P R TI T? MT R I f U f R C ! Í R T A M Preparación exclusiva para Peritos 
ñ U ñ U I i i y i l ñ l £ ¡ u ñ Í J " d ñ L U i 1 Aparejadores. Clases de 25 alumnoa. 
Dirigida por D. Luis Vegas, Doctor en Ciencias y Catedrático de la Escuela de 
Arquitectura, y D. Antonio Jalón, Doctor en Ciencias y Profesor Auxliar de la 
Universidad Central. San Bernardo, 7 (Colegio Ariatótelico). 
R e i n a V i c t o r i a 
(Gran semana popular) 
Ultlmoa díaa de actuación ó» la com-
pañía de teatro americaao con loa dos 
éxitos de la temporada, "El crimen de 
Juan Anderson" y "E l séptimo cielo" Í 
precios populares tarde y noene, 3 pe 
setas. 
G A M B R I N U S 
R E S T A U R A N T 
C E R V E C E R I A 
Zorrilla, 11. Teléfono 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. 
es el predilecto del público. 
Este Restaurant 
E l p o e t a C h a m i z o 
reci tará el próximo jueves, Jaspués de 
"Las brujas", trea bellísimas p "aias iné-
ditas, " L a jllandera", "La jesa de la 
morgaña" y "La nacencia". 
Para esta solemnidad ae despacha en 
contaduría. 
en la mar! (21-9-930). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A laa 6: matinée a precios populares. 
Despedida del actual programa y rifa de 
un perro y un gato de la famosa colec-
ción que se exhibe en este circo. Gran 
éxito.—A las 10,30: acontecimiento. Des-
pedida del actual programa y rifa de un 
precioso mono de la colección que se pre-
senta en este circo. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Profesor de melancolía. Música, 
maestro, por Sally O'Neill. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: No-
ticiario sonoro Fox. Río Rita (opereta 
musical por Bebé Daniels) (9-10-930). 
CINE DE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). El dea 
file del amor ("film" aonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930) 
lanzó al pavimento como si éste fuera 
una co'choneta. 
El pobrecillo fué auxiliado en la Casa 
de Socorro de mult i tud de chichones, 
desde luego menores que los que osten-
taba el tirador. 
Herido grave en riña 
En la calle de Eugenia (Tetuán) r i -
ñeron Francisco Márquez León, de cin-
cuenta y tres años, peluquero, domici-
liado en el 6 de dicha vía, y Gregorio 
Rodríguez Martínez, de veinticuatro, al-
bañil, también vecino de la expresada 
calle, en el número 11. 
El peluquero resultó con graves lesio-
nes. Gregorio, al parecer, iba un poco 
bebido. 
Un hombre muerto 
La Guardia civil de Carabanchel Ba-
jo comunicó a la Dirección de Seguridad 
GRAN METROPOLITANO.—A las 6,30 que en lag inmediaciones del Hospital 
y 10,30: Libertad, por Stan Laurel y Oli :Mmtar de Carabanchel, fué hallado un 
ver Hardy ^ f n c i o n de Pana por:h gravemente herido de arma 
Maurice Chevalier (por primera vez en => i , T-U - n , 
Madrid), totalmente cantada y hablada blanca, en la cara y cuello. Fue llevado 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra haata 
estar curados. Dr. Ulanes.—Hortaleza, 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 15970. 
H E R N I A S 
El DR. M. ESPUMOSA ha reanudado su consulta para la curación de laa 
hernias mediante inyecciones. SAGASTA, 4, PRINCIPAL; trea a cinco. Teléfono 
17900 (frente salida "Metro" Glorieta Bilbao). 
.ha puesto en libertad a los detenidos i quier clase de navegación, mandado re 
que cataban en la cárcel por orden suya. 
Los que están bajo la jurisdicción del 
Juzgado mili tar siguen, como es natural, 
en la cárcel sujetos a sumaria. 
E l aspecto de la población es comple-
tamente normal. Los comercios eatán 
abiertos y la vida de la ciudad se ha 
normalizado. Aunque se dice que esta 
calma ea aparente, puea loa aindlcaliatas 
se empeñan en continuar el conflicto na-
jo el pretexto de que ae ponga en liber-
tad a loa del Comité de huelga y se ru 
morea que ha rán lo posible por repro-
ducir la huelga con coacciones o de cual 
quier medio. Pero se espera que eate 
propósito fracaae, puea loa diaconformes 
son mayoría y todo el mundo está ya 
harto de huelgaa y movimientos y no 
quiere más que tranquilidad. Así que la 
huelga mori rá más que por el triunfo 
de la mayoría o por el apoyo de la auto-
ridad a los que deseen trabajar, por con 
sunción. Nadie quiere en esta ciudad 
huelgas, y se opondrán a laa maquina 
cionea de unos cuantos. 
E l gobernador, que ha actuado con 
energía, sigue sus gestiones para solu-
cionar el conflicto y se halla dispuesto 
a que no se ejerzan coacciones sobre loa 
que trabajan. Mañana se espera que re-
anuden el trabajo máa obreros. Las fuer-
zas de Guardia civil han dejado de pa-
trullar por laa calles, aunque continúan 
en la capital las concentradas de los 
pueblos cercanos. 
glamentariamente por capi tán o piloto, 
para los que aspiren al referido titulo 
único y sean solamente pilotos o capita-
nes de vela. 
N U E V O C O N S U L 
Se le ha concedido el "Re^ium exe-
qaatur" a l distinguido diplomático don 
Jacobo Shaw Benjumeda para el cargo 
de cónsul de la república del Perú, en 
Cádiz. 
A u t o s A \ I B \ I R N y C O R D - V a L i o u z m 
R e c i t a l p o é t i c o 
el jueves próximo, tarde y noche, en el 
AVENIDA, por el ilustre poeta extreme-
ño Luis'Chamizo, después de la repteecn-
tación del bellísimo poema Je éxito emo-
cionante "Las brujas". 
U N G R A N P O E T A 
C h a m i z o 
F o n t a l b a 
Carmen Díaz, insuperable artiáta, al-
canza un triunfo diario en "Mariquilla 
Terremoto". 
S U P R E M A E M O C I O N 
LAS BRUJAS-LAS BRUJAS-LAS BRUJAS 
O b r a d i v e r t i d í s i m a 
" E l amante de madame Vidal", 
des, TEATRO AVENIDA. 
Tar-
DOS LESIONADOS EN UH CHOQUE 
En el ki lómetro 6 de la carretera de 
Aragón chocó el automóvil 11.677, guia-
do por su dueño, don Domingo López 
Puente, que vive en Carranca, 4, y ocu-
pado por don Salvador Tomé Alonso, 
Fuencarral, 144, con un carro de la ma-
tr ícula de Paracuellos. 
En el suceso resultaron los citados 
viajerc i con lesiones de pronóstico re 
servado. 
Una de laa muías del carro quedó 
muerta. 
S i t i o s n a t u r a l e s d e i n t e r é s 
n a c i o n a l 
P I E S 
S U D O D O S O T 
S E N S I B L E S ; 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
I S A N 
il craaor. a.S*. SeDr*. «.Ü 
O» «CDU co F A L A C I A S . DRoaucRiAa t r n t r ^ ^ e x i A B 
I n f a n t a B e a t r i z 
"Béseme usted", la obra de interés y 
comicidad sorprendente, es celebrada 
como el día de su estreno por el público 
que a diario, tarde y noche, llena el tea-
tro. Creación de Fernando Soler. 
En la presente semana, teatro mexi-
cano. Espectáculo de gran rovedad en 
Madrid. 
(4-10-929) 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Actua-
lidades Gaumont. E l capitán sin miedo. 
La princesa Gloria. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: E l taller de mi mujer. La 
hija de Eva (Eva Gray). E l rey del ba-
lón (Red Grange). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,15 
y 10,30 noche: Revista Pathé. Piloto de 
río (dibujos sonoros). E l hombre y el 
momento (sonora, por Billie Dove y Rod 
La Rocque) (26-9-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
ciarlo Fox Movietone. E l boxeador (di-
bujos). La isla de los barcos perdidos. 
La mejor instalación sonora, sistema 
Western Electric (30-9-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—"Cine" sonoro—A las 6,15 
y 10,30: Noticiario Fox. E l poder de la 
radio. El halcón de los aires (18-8-930). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San 
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Los amores 
del jefe. Hacia el abismo. Ben-Alí. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham 
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Los muñecos 
de Floridor. E l capitán Sansón. Estreno 
riguroso en Madrid. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. 'Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,30: Llamas de juventud, por Billie 
Dove. El peregrino, por Charlot. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I , 6> 
A las 4 tarde (moda). Primero, a re-
monte: Pasieguito y Salaverría I contra 
Ostolaza y Errezábal. Segundo, a pala; 
Quintana IV y Jáuregui contra Izagui 
rre y Abáselo. 
» « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Î a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crítica de 
la obra). 
U N A G R A N A C T R I Z 
P e p i t a M e l i á 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—Tarde: no hay función. —10,30: 
La prudencia en la mujer (2-9-930). 
ZARZUELA—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡¡Esta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—6,30: Esclavitud.—10,30: 
La vida es sueño. 
D E R E C H O 
Bachillerato universitario. 
Dirigido por el señor Esteso. 
Academia Fuentes Lozar. Arrieta, 13, 
principal. 
S E Ñ O R A S 
a la Casa de Socorro del citado pueblo, 
donde falleció. 
Merced a las diligencias practicadas 
por la Guardia civil se ha podido con-
cretar que el hecho ocurrió a las ocho 
y media de la noche, en la calle da 
Santa Isabel, de t rás del Hospital Mili-
tar, en el barrio conocido por Almodó-
var. Tres individuos encontraron el ca-
dáver, y como no suponían que lo fue-
ra, lo llevaron a la Casa de Socorro 
para que prestaran asistencia, y se com-
probó que estaba muerto. Se le halló un 
tatuaje con las iniciales B. R. y en 
los bolsillos una carta escrita por el 
muerto y dirigida a María La Coba, en 
la que la dice que no quiere seguir las 
relaciones. Hay otras líneas que pare-
cen son la coatestación de la mujer, in-
dicándole que tiene ya otro novio. Se ha 
detenido a los individuos apodados el 
"Bejarano" y el "Legionario", que con 
otros individuos estuvieron jugando al 
cañé, uno de los cuales pudiera ser el 
muerto. Ha quedado también detenida 
una mujer llamada Isabel, que al ir 
a una pescadería encontró a la víctima 
que al incorporarse, la asustó y huyó, 
dando cuenta de lo sucedido a su mari-
do. Por todo esto se supone que el he-
cho es un crimen. 
El vino por los suelos 
En el kilómetro 9 de la carretera de 
Extremadura chocó el automóvil 1.843, 
de Cáceres, guiado por Juan Antonio 
Ríos, con la camioneta 1.502, de Burgos, 
guiada por Angel Valladolid Ibáñez. 
No tuvo el suceso más consecuencias 
que la rotura de cinco colambres ¿lenas 
de vino. 
Salió mal la combina 
Guadalupe Molina Carbonell, de cua-
renta y ocho años, que habita en Tole* 
do, 42, denunció a su sirviente, Isabel 
Planes, por sustracción de 300 pesetas 
y unos pendientes valorados en 5000 
pesetas. 
Detenida la criadita, se le ocupó lo 
sustraído. 
Desaparecen seis cubiertos 
Rafael Mart ín Calleja, de veintiséis 
años, con domicilio en Santa Bárbara, 
número 7, denunció que de la tienda 
de accesorios de "autos" que posee en 
AyaJa, 7. han sustraído seis cubiertos 
T presenta su colección de vaiorado9 en 1.000 pesetas 
' vestidos, abrigos y som 
breros. Precio de RECLAMO. Avenida 
EDUARDO DATO, 13. Teléfono 94160. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
La "Careta" del domingo publicó una 
real orden del ministerio de Fomento 
declarando sitios naturales y monumen-
to natural de interés nacional los si-
guientes: 
"La Pedriza del Manzanares", situada 
en el termino municipal de Manzanares 
el Real, provincia de Madrid. 
"La Cumbre, circo y lagunas de Peña 
lara con la extensión que se detallará 
Queda declarado monumento natural 
de interés nacional el risco situado cer-
ca del puerto de León, al comenzar la 
vertiente meridional, en el lugar com-
prendido entre el Collado de la Sevilla-
n.a yt l!t P^na del Cueivo, término muni-
drid Guadarrama, provincia de Ma-
El expresado monumento natural se 
denominara Peña del Arcipreste de Hi-
la, en donde por iniciativa de la .lea' 
Academia Española de la Lengua se -NV 
ocara, en el sitio que ae juzgue más con-
veniente, una inscripción conmemorativa. 
Se autoriza para que pueda ser izada 
la bandera nacional en los lugares más 
adecuados de los sitios y monumentos na-
turales de ínteres nacional, que se tan 
resenado, los días para ello oflcialment« 
Benalados y los de excursiones colectivas 
de carácter extraordinario o visitas ofl-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501.71509 y 72805 
P A R A D O R D E H O S T E R I A DE H O i T E R I A 
En el ki lómetro 43 de la carretera de 
Barco de Avila a Avi la . 
Excursiones alpinas, deportes de in-
vierno. A 1.600 metros de alti tud. 
Telégrafo, correo, calefacción central, 
baños, habitaciones para una o dos per-
sonas. 
A 97 kilómetros de Sevilla y 33 de 
Huelva. 
Instalada por el Patronato Nacional 
del Turismo en el histórico lugar de evo-
caciones colombinas, que es además por 
si mismo un delicioso paraje. 
Restaurante. Cubierto, 8 pesetas. 
E J T U D í A N T E 
Instalada por el P. N . T. Evoca los 
mesones de otras épocas, y en ella se sir-
ven almuerzos (8 pesetas) y meriendas 
de cocina española exclusivamente. 
Contigua a la Universidad, con entra-
da por el callejón de San Pedro y San 
Pablo. 
P A R A D O R . D E 
Instalado por el P. N . T. en el casti-
llo que perteneció a ios duques de Fr í a s . 
Teléfono núm. 21. 
Habitaciones con agua corriente. Ca-
lefacción central, baños. 
Dista de Madrid 150 kilómetros. Ca-
mino de Guadalupe y Sevilla. 
Anciano arrollado por un "auto 
Maximino Marcián Sánchez, de ochen* 
ta años, natural de Mundéjar (Guadlí 
lajara), que habita en Santa In-ís, ^ 
segundo, sufrió lesiones de caráct*! 
grave al ser alcanzado por el dutoro^ 
vil 1.940, de León, que guiaba J05* 
Cobañera Otero, de treinta años. 
OTROS SUCESOS 
Cristalería y nada más.—En una tien-
da de la Avenida de Pi y Margall, ** 
entraron ladrones y... no se llevaron *v 
aolutamente nada. Se contentaron co» 
romper los cristales de una puerta. 
Maletín que se va,—María Emilia J0* 
re, de treinta y un años, que vive « 
San Lorenzo, 2, denunció a una deteriB'j 
nada persona, a la que culpa de la s*1 
tracción de un maletín cen 250 peset»8 
y tres sortijas, que no valora. u 
Sin cartera.—A Angel Fernández de » 
Vega, domiciliado en San Bartolomé, » 
le robaron la cartera con documenio* 
en una obra de la callo de Leganitos. 
Robo do mi coche.—Don Ricardo ^* 
rrido Cecil, que vive en Quintana, 2*. ~ . 
nuncio que de las proximidades del K-
Madrid, le robaron el "auto" 4.559., =>• 
Atropello.—En la calle de Bravo 
rillo el automóvil 28.1!)5, guiado por 
Cuesta Vicario, atrepelló a Manuel 
ña Cadenas, de trece años, que vive n. 
José Calvo, y le produjo lesiones de c^ 
sideración. ^ 
BarrilHío.—Celestino Martín Cost^' „)' 
veintiún años, que vive en Felipe ^a 
pos, 2, sufrió lesiones de pronóstico ^ 
servado al caerle encima un barril ^ 
vino, cuando descargaba un carro en 
I calle de Génova. craO' 
Herramientas que desaparecen.—* * 
claco Ruiz Arteaga, que vive en Luis 
Ibrera. 12, cerrajería, denuncio ^ M 
Irante'la pasada noche le han 3Uŝ 5flfl 
de aquélla herramientas por valor ae 
pesetas. _,, . „ ¿i 
Muerte repentina.—En la Clínica . 
Urgencia del Pacíñco ingresó, ya ca ^ 
ver, el obrero Bartolomé Atienza, 
treinta años, que se puso enfermo cu ^ 
do trabajaba en las obras del paseo 
Ronda. 
MADRID.—Año XX—NAn, . G.629 
(5 ) 
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L A V I D A E N M A D R I D I U f i e s t a d e l P i l a r s e 
Casa Real 
Su majestad el Rey ha recibido U E 
mensaje de salutación de loa explora-
dores suizos que han acampado ea los 
bosques del Patrimonio en Mallorca, 
Este mensaje ha sido remitido A So-
berano por conducto del señor Sureda, 
y en ei se hace constar la sptlsíac-
ción de los exploradores por hallarse 
en la hermosa isla y la gratitud haclB 
el Monarca por las atencloneB recibidas. 
También ha recibido el Monarca un 
telegrama expresivo del Cardenal Pri-
mado haciéndole constar la adhesión de 
todos los Prelados que asisten si Oon* 
cilio que se es tá celebrando (»n Tole-
do, E l Rey ha contestado a «ste tele-
grama con otro muy cariñoso. 
—En la Mayordomía de Palacio han 
facilitado una nota en la que se d\ce 
que al reanudarse las audiencias de su 
majestad han sido anuladas las paticío-
nes que habla pendientes. Por canto, 
las personas que deseen obtener au-
diencia habrán de solicitarlo nuevamente. 
—Su majestad la Reina y sus augus-
tas hijas estuvieron ayer m a ñ a n a en el 
Hospital de la Cruz Roja de los Cua-
t ro Caminos, efectuando su primera v i -
sita después del veraneo 
la palabra don Martín Asüa y el señor 
Pulido. 
Ayer por la mañana celebraron los 
antiguos alumnos de la Inmaculada una 
c e l e b r ó c o n b r i l l a n t e z 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Adjudicadas definitivamente a las opo-
sitoras de la primera lista las plazas 
F l Nnnrin nfiniA an l« ' anunciadas con anterioridad, las restan-
Cl WUnCIO 0TICI0 en j a miSa S0lem-|tes que no han sido provistas pueden 
S E C E L E B R A L A F I E S T A D E L A U W ® * ™ m J ^ l m i k % 
Los niños de las escuelas municipales depositaron flores 
en el monumento a Colón. L a ofrenda de Cuba. 
^ X t ' t Z ^ T L t e J Z ne costeada P o r U t o a de A r a g ó n - - " - ^ ( ^ m ' - a 0 » r i » a ^ ¿ b a n q u e t e a l c u e r p o d i p l o m á t i c o i b e r o a m e r i c a n o 
"Gaceta" publica cuáles son estas vacan-
tes y dispone por real orden que las 
interesadas han de solicitar las mismas 
antes de diez días, consignando en el 
margen del oficio de petición: a), el nú-
mero que guardan en la lista de refe-
rencia, y b), el nombre de las localidades 
fundación de su Aso-
ciación y por la tarde Junta general en 
la que acordaron implantar en su salón 
de recreo, Madera, 20, cdasea gratuitas 
para niños pobres. 
L a patente de los "taxis" 
E l presidente de la Unión Industrial 
de propietarios de automóviles-"taxls" 
de Madrid ha dirigido al presidente del 
Consejo una instancia en la que denun-
cia la ex.stencia de muchos automó-
viles que prestan servicio sin ostentar 
la "patente nacional", hecho que cons* 
tituyt una Ilícita competencia industria] 
y una defraudación al Tesoro. 
Expone toda la historia, las reclama-
clonea que al Ayuntamiento han eleva-
do y. por fin, el hecho de unas decla-
raciones del alcalde a la Prensa "de no 
hallarse facultado para retirar de la 
circulación a los mencionados "taxis", 
infractores de la ley". 
Se pregunta al presidente del Conse-
jo a qué autoridad corresponde regula-
El Cuerpo de Correos y la Guardia 
civil festejaron a su Patrona 
D I V E R S O S A C T O S EN P R O V I N C I A S 
-^Cumplimentaron a su maje.tad la 1 ^ ^ ^ e 4 ! ^ ^ S f í Í y .se 
eina la duquesa de Arión y la marque- * la * t ^ L ^ J M ^ 
X̂ L roo» / iA A - „ ^ * ^ y eU3 provincias respectivas. Se enten-
01, Pot í Aragón festejó ayer alderá que la^ opositoras renuncian a to-
su matrona, for la mañana con gran dos los derechos de la oposición si en 
concurrencia s© celebró una misa soiem-1 ese plazo dado dejaren de elevar su pe-
ne en la iglesia de Chamberí, con asis- tición en la forma indicada a la Direc-
tencia del Nuncio de Su Santidad, mon- ' 
señor Tedeschim. Predicó el señor Gua-
llar, canónigo de L a Seo» de Zaragoza. 
L a concurrencia de fieles fué muy nu-
merosa. 
Por la tarde hubo una velada concu-
rridísima en el domicüio social de la 
Casa de Aragón. Intervinieron en ella 
y fueron calurosamente aplaudidos los 
artistas aragoneses Remacha, barítono, 
y Juan Ibáfiez, tenor. Interpretaron 
trozos de varias zarzuelas. 
También cantó y escuchó ovaciones 
la señorita Presentación Sanjuán, 
cion general de Primera enseñanza. Las 
que quisieran acogerse a los beneficios 
de hacer los años de prácticas en es-
cuelas municipales o de beneficencia y 
patronato deberán en igual plazo Indi-
carlo. 
» » • 
E n la "Gaceta" también ae anuncian 
E n la mañana del domingo, desde las [nuestros días, ha perseguido a Co-
ocho hasta las once, acudieron a deposi-|lón. calificado de "embaucador" y ralH 
tar flores en el monumento a Colón va-isante" por un famoso novelista español,! 
rios niños de los colegios municipalos,'muerto tiempo atrás en el extranjero, t*. j 
o^nmnafíoHna <1o RII<J TirnfpfinrM. en lucrar sp.ñnr •Ralle fué muv anlaudiáo. 
E l i de noviembre s e r á n publicadas 
" en toda E s p a ñ a las l istas de 
electores para compromisarios 
T O 'Taceta" del domingo publica un 
decreto de" a Presidencia exiyas exposi-
ción y parte dispositiva dicen. 
"Señor: 
ie dispi 
los alcaldes, tenientes 
i-irt He la Gobernación 
aco p ñados de sus profeso es,  l g  se o  Bail  f  y pl  
de ir todos los niños, como en años an-
teriores. 
E l monumento aparecía adornado con 
flores y banderas españolas y de las re-
públicas suramericanas. 
Frente a la estatua se había dispuesto juvcuma. i.^».»».^, — — - -
una tribuna con tapices y alfombras, des-!canto del Casino, acompáñala a la gui-ide qUe la mitad de e = ^ ' „ t r f 
tinada al elemento oficial. Una secciónitarra por el notable maestro Verdal, hizo adjudicada a los mayores conti * _ " 
de la Guardia municipal montada, coniaiarde de sus excelentes dotes de cantan-1 y utilizando pera nfícer i* h 
uniforme de gala, se situó frente al edi-.te regional, alternando con los aires as- c1ón ]eiS ¡¡stas formadas por -
flcio de la Casa de la Moneda. tures las diversas jotas españolas y toda| tamiento con destino a ia wewwu ue 
A las doce, ocuparon la tribuna el mi-|ia gama del flamenco. | senadores. . r^p^tj. 
nistro de Estado, duque de Alba; la Di-| La. fiesta, de una limpieza moral ab Como consecuencia de ^ta ueu.íia 
putación y Ayuntamiento, en corpora-|goiuta. resultó tan interesante, grata y quedaron dichas listas compieTam^-J^- .n-
ción; embajador de Cuba, señor García amena que, no obstante haber empezado $erv|bles para sus verdadei 
tiva ¿¿¿caria, bajo la dirección del «e-1 calde y concejales d e . ^ f ^ ^ ^ T k - í 
ñor Robles, deleitó al concurso en los de ¡a Nación y su s u s ^ ^ ^ 
R  
sa de Pons. 
— E l general López Pozas revistó ayer 
por primera vez las fuerzas del Real 
Cuerpo de Alabarderos, las cuales esta-
ban formadas en el patio central del 
cuartel. A l acto asistieron el mayor de 
Alabarderos y todos los jefés y oficia-
les. Después de la revista las fuerzas 
desfilaron ante el general López Pozas, 
quien a continuación giró una visita a 
todas las dependencias. 
<—Visitó al duque de Miranda en Ma-
yordomía una Comis'ón de Zamora, pre-
sidida por el alcalde, para ultimar de-
talles de la próxima visita del Monarca 
a dicha capital, que será el 21, como 
está anunciado. 
Academia de Bellas Artes 
'taxis" faltos de aque-culación de los 
ila patente. 
L a Escuela de Veterinaria 
Ha sido nombrado vicedirector de la 
Escuela Superior de Veterinaria de la 
Corte don Joaquín González García, pro-
fesor de la mencionada Escuela. 
Estadística demográfica 
L a Bflsal Academia de Bellas Artes 
celebró ayer sesión bajo la presidencia 
del conde de Romanonee. 
E l señor Mélida hizo entrega del pri-
mer fascículo de la obra, editada con 
gran lujo de presentación gráfica por 
la Unión Académica Internacional, ti-
tulada "Corpus vasorum an tí quorum". 
E l señor Mélida ha hecho el trabajo re-
ferente a España. 
Por cierto que la obra se edita en 
francés, inglés, alemán e italiano. Cuan-
do se pidió la colaboración española, 
se demandó el uso del español; pero ya 
no fué posible conseguir nada. 
Llegada de Haya y Rodríguez 
Los aviadores Haya y Rodríguez, que 
han batido los "records" de veloc dad 
en circuito cerrado con carga útil de 
500 y 1.000 kilogramos, llegaron ayer 
a Madrid, procedentes de Sevilla. Rea-
lizaron él viaje en él avión en que 
han logrado tales "records". 
E n el Aero Club fueron recibidos por 
pus compañeros con entusiasmo. 
Hoy se reunirá la Federación Aero-
náutica Española para homologar los 
"records" nacionales y enviar a la Pe 
deración Internacional los datos para 
la declaración oficial dfel "record" mun-
dial. 
L a Casa de la Argentina 
Según el avance estadístico corres-
pondiente al mes de septiembre, durante 
el mismo fallecieron en Madrid 939 per-
sonas, de las cuales eran menores de un 
año, 148; de uno a cuatro años, 83; de 
cinco a diez y nueve, 69; de veinte a 
treinta y nueve, 200, y de sesenta en 
adelante, 275. Los transeúntes y los fa-
llecidos por causas externas fueron 82 
E l distrito en que ocurrieron más de-
funciones fué el de la Universidad, con 
138, al que siguen Hospital, con 123, e 
Inclusa, con 115, de los cuales 24 perte-
necen al establecimiento de la Inclusa 
E l distrito en que ocurrieron menos fa-
llecimientos fué en el del Centro, con 88, 
al que sigue el del Hospicio, con 44. 
L a tuberculosis originó 104 defuncio-
nes, 52 el cáncer y otros tumores malig 
nos, 69 la diarrea en menores de dos 
años y 134 las diversas enfermedades 
del aparato respiratorio. E l tifus exan-
temático, la coqueluche y la gripe sólo 
ocasionaron una defunción y no se regis-
tró ningún fallecimiento por viruela. 
Boletín meteorológico 
Magallón. a los aue el núblico ^ I n i ^ Á mamcnte Para ^ construcción de edifl-,depositó una corona de flores ante el mo-imumcaciones tuvo lugar f co"1^ , * nuevas listas que se formen 
mucho PUDllco aplaud.ó iog escolares en cooperación e n loslnumento. corona que en un día será sus- morativo de la Fiesta de la Raza, oiga-, ias_nuevas usía» _q_ — 
i., « ^ v » . | Ayuntamientos. También se acepta cam-tituída por la que está esculpiendo enlnizado por la Agrupación L,as i.egiona 
ror la noene se reunieron en un ban-ibio de solares para la edificación de es-'bronce ol escultor Juan Cristóbal, y acto'.rias de la Salud. • , . , J , 
Presidió el acto el administrador de que+e unos 150 aragoneses, servido con!cuelas propuesto por el Ayuntamiento de!seguido dió lectura a su discurso, 
su esmero característico por el Hotel]Berlanga de Duero (Soria), encargando| Traza sucintamente las vicisitudes pa 
Nacional. E n la mesa presidencial se 
sentaron los señores don Justino Ber-
nard, presidente de la Casa; el doctor 
Landa y señora; don Mateo Azipeitia y 
señora, don José Torán, el señor Gascón 
y Marín, don Alfredo Cabanillas y seño-
ra, don Mariano Sancho y señora y el 
señor Forcet. 
A los postres hubo brindis, cantando lf pen-os^ c a r ^ d e ^ 1 e s c u e l ^ ^ ? r P e f ± 
a Aragón y a su Patrona. Hablaron los de mas de medl0 Slgl0, VarlOS macstr03 
señores Terán, Azpeitia, Gascón y Ma-
rín y Bernard. 
Finalmente, cantaron jotas Jesús Az-
iiar, Juan Ibáñez, Florencio Magaña, 
Cecilio Navarro y la señorita Consuelo 
Navarro. 
L a Guardia civil 
al maestro más antiguo de la loca'idadiaadas por Colón, y dice que sólo en Es-
que se haga cargo del mismo y extienda'paña fué escuchado, porque más que ha-
las correspondientes actas en nombre del blar a la razón, habló a la fe, y el des-
ministerio, cubrimiento era eso, una gran empresa 
de fe. 
Alude a la sospecha de que Colón fuese jrro. , - o. i, , -o ^ 
español, y después de hacer el retrato de A continuación, el señor Gallo de Keno-
éste con palabras del historiador ameri-¡ vales dirigió la palabra acerca del le-
cano Pereyra, concluye en que la sospe-lma "Un cuento y algo mas", en el que 
cha se hace más vehemente, ya que su| glosando un cuento de Benaventc titu-
imagen es la de un español por antono-ilado "Un buen animal", excito a las ni-
masia, la del hombre exponente y tipo de ñas legionarias a que se conduzcan en 
toda nuestra raza. la vida como niñas y mañana como mu-
E l concepto místico, fervoroso y cor-ljeres, con la "pureza de intención , que 
dial de Castilla, de ir a conquistar, más jes la fuente de todo bien, 
que tierras para el Reino, almas para L a niña Ernestina Romero de la Gán-
.Dios, es el que hace posible que Améri- dará declamó varias poesías. 
E l acto lo celebrarán ei domingo 19 deljca resulte una prolongación de Europa. E l secretario, señor Corbacho, en nom-
la concesión de excedencias a varios!Kohly, y las representaciones d¡plomáti-:a iag seis y terminar después de las nue- s¿)j0 p0r haberse destacado de ellas los 
maestros que la tenían solicitada y la ca8 hispanoamericanas y personalidades|ve ei público salió verdaderamente en-| contribuyentes que como concejales nan 
habilitación de un crédito ae -Ib.OtíS pe- y autoridades. cantado, haciendo calurosos elogios de entrado a formar parte de los ac-
setas para la construcción de unas es- L a Banda Municipal Interpretó dlver-i03 festivales que este centro sabe con- tualcg Ayuntamientos, sino porque ace-
cuelas unitarias en la parroquia de San-|sas composiciones, entre ellas, el himno feccionar. más todavía figuran en las mismas aque-
ta Gertrudis, del Ayuntamiento de San- nacional cubano, y la Marcha Real es-; . , nr i j , - He la Salud líos concejales que integraban los an-
ta Eulalia del Río (Baleares), como con-.pañola, que fueron escuchados en pie y ,-as L.eg'0"^riáS uc Ia <->a'" teriores Ayuntamientos V a lo* que .sa 
L a inexcusable parte de jotas corrió secuenc!a d&! expediente incoado y del,descubiertos por los asistentes al acto. — - — : ~ „ , • T. rr. dcíbe eliminar, de no corresponderles 
a cargo de los cantadores Magaña J ^cremento de créditos concedido úti- A continuación, el señor García Kohly E n el saJon d%actos del Palacio de uo- mayores contribuyentes en 
* / í ^ O T V , ^ ^ «oro lo o ^ f ^ ^ i A * , A* -""«-I e sit     fl s t  l -i i s t  l  el a^tOmC0^™ iaS s list s  s  f . 
aJ Fundado en estas consideraciones y 
j la necesidad urgente de que cuanto an-
l a l e s se proceda a la renovación ce eátaa 
Ca"ja"p¿stal de Ahorros, don José More-; listas ^ j á ^ ^ 1S 
no Pineda, el vicepresidente de la f ^ i - : ^ ^ d f í e b r e r o 
dad, señor Gallo de Renovales, y el se- electoral de ^ " ^ ^ adV Consejo de 
C « ^ ¿ e ^ s í ^ leyó u n a s ^ n ^ s t n ^ 
cu^rUllL ensalzando la virtud del aho- ^ t i e n e ^ ^ m l ^ S V e ^ e ^ t e 
proyecto de decreto. 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del presidente del Conse-
jo de Ministros y de acuerdo con este, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° E l día primero de no-
viembre próximo se formarán y pu^.i-
carán por todos los Ayuntamientos de 
la Nación las listas de electores para 
compromisarios de senadores, con arre-
glo a lo dispuesto en la ley de_ 8 de fe-
corriente, a la una y media de la tarde,!y el haber sido' España la nación quejbre del director de Primera « W « * « ^ | S r e ^ D l ^ * ^ ^ e ia x n ü ^ Hl ouy» itía 
al que asistirán muchos de sus antiguos descubrió a América, ha hecho posible la señor Rogeno Sánchez, leyó unas cua1r* i rpctnres de las Universida-
alumnos, amigos y compañeros y autorl;¡ civilización americana. |tttlu de éste. en las que se^adhien í^ la , t a m ^ de ^ 
dades de la Primera enseñanza y 
"Como tributo de respeto, admiración 
y cariño al que supo llevar callada y 
mansamente, pero con gallardía y tesón 
y alumnos han organizado un homenaje 
ni veterano maestro de las escuelas de 
Madrid don José María Vázquez Seselle 
con motivo de su jubilación al curntilft* 
los setenta y dos años do edad y cin-
cuenta y dos de servicios consecutivos." 
L a Guardia Civil celebró con dlver 
sos 
la Virgen del Pilar, 
E n el Colegio Infanta María Teresa 
hubo una misa de campaña, a la que, 
vinzacion americana. Liucto uc ecc, ^ - ¡ J - - V n̂t, Airpctorca v nresi 
Terminó su discurso diciendo que «¡fiesta y felicita a todos por su " l e b r a - y ^ k , s ^ ^ 
tienen reconocido el derecho de nombri-.r 
- v̂ xvn ^ W V W Í V WJLL VliVCl- **** — — — — -' • 1 —— | . , 
actos la festividad de SU Patrona 'presidido por el ilustrísimo señor direc Iha habido para España durante muchos cion 
irgen del Pilar tor general, que impondrá al homenajea-1 años una incomprensión respecto de su Luego se verifleó el ™Pa5t0 °« nu™ea j s e n ^ y publicarán las lis-
do la Medalla el Trabajo, que le ha sido ¡acción en América, hoy ya se le ha hecho! rosas cartillas de a Caja de Ahorros a - ^ ^ ^ J ™-£2aré él Capítulo I I I Je la 
concedida recientemente por su meritísi- la juBticia d«bida. También espero quellas niñas legionarias, y por ultimo, el,jas * «5"* se 1011616 ^ ^ 1 
,ma y extraordinaria labor. Las tar jetas; esa justicia se le haga a América, respec- señor Moreno Pineda en nombre de los y niazos aue señala dicha 
con los jefes y oficiales profesores del para asistir al banquete oueden pedirse ¡to a las Ingentes dificultades que está ¡señores Montes Jovellar y barón de ^ O ; , dentro de los meses de eneto y fe-
« i s t t e r o n todo, K» alumnos y , dlrectamente a la Com...6n ¡ ^ n ^ ^ r ^ ^ y re- Tovja f ^ ^ f g g ^ C ^ f e t ^ ^ d l S t o S M 
- I Contestó al dlacurso del ^ ^ ^ r ^ ' o V ' ^ 
Cuba, con uno breve el alcalde de Ma- la Caja que regenta, que pasan ae un mi , 
drld. Hón de personas sus clientes, que 
en Madrid 
E l Consulado argentino en Madrid 
nos pide la publicación d© la siguiente 
circular, que ha sido dirigida a los 
argentinos residentes en esta Corte, y 
que, una vez ae acuerda^ se nará ex-
tensiva a los españoles simpatizantes. 
Nos ruega también advertir a los In-
teresados que aquejios que no la hubie-
ran recibido por causa de cualquier 
error de dirección, etc., se sirvan dar-
se por notificados con esta publicación: 
"Distinguido señor compatriota: Todas 
las principales capitales europeas y ame-
ricanas cuentan con Centros o Círculos 
argentinos, París, Berlín, Londres, San-
tiago, Nueva York, etc., de manera que 
no es explicable que no lo tenga Ma 
drld ni menos que continúe no tenién 
dolo la capital de España, cuyos inte-
reses espirituales, económicos, comercia 
les y de todo orden tan ligadoe están 
a nuestra Patria. Un tal Centro o Círcu-
lo tendría la virtud de estrechar toda-
vía más aquellos lazos, además de que 
servirá para que nosotros, los argenti 
noa, que vivimos en esta capital y al 
rededores, tuviéramos oportunidad fre 
cuente de conocernos, cambiar Impresio-
nes y contribuir con nuestra estrecha 
unión a fortificar los sentimientos pa-
triotas, a la vez quo aumentar cada día 
el conocimieento de los hijos de esta 
tierra que tan generosa se muestra al 
jpeciblmos en su seno. Estas y otras con-
sideraciones que sería largo enumerar 
me inducen a dirigirme a usted, rogán-
dole se sirva transmitir por escrito o 
personalmente su adhesión, a la vez que 
concretar B U S ideas para exponerlas en 
breve, cuando tenga el placer de invi-
tarlo a la primera reunión preparativa, 
a los efectos de la organización y cons 
tltución de un "Centro Hispanoargenti-
no" en Madrid con la finalidad antes 
apuntada. Aprovecho la oportunidad pa.-
ra saludar » usted muy atentamente.— 
CSnsuI." 
Cursillo de conferencias en 
Estado general.—Al Norte de la Pen-
ínsula Escandinava y comprendida en-
tre los meridianos inicial y 15 E . se 
halla una zona de mal tiempo que pro-
duce en las costas occidentales de aque-
lla Península vientos fuertes del ter-
cer cuadrante y algunas lluvias. Tam-
bién al Occidente de las Islas Britá-
nicas debe existir otro núcleo de per-
turbación atmosférica cuya situación no 
podemos precisar por carecer de datos 
do Irlanda e Inglaterra. A l Norte de 
Las Azores se encuentra también otra 
zona ciclónica que alcanza casi hasta 
la Isla Madera. Toda Europa Central 
y nuestra Península están sometidas al 
influje de tina zona de presiones altas 
cuyo centro se halla en Checoeslova-
quia. 
Lineas aéreas.—Probables nieblas ma-
tinales en las rutas a Biárritz y Bar-
celona. 
Para hoy 
Instituto^ Francés.—M. Laplane 
teatro social". Emile Augier. 
Facultad de Medicina (Segunda cáte-
dra).—10 de la mañana. Profesor Otto 
Meyerhof: "Los fenómenos químicos y 
dinámicos de la contracción muscular". 
Otras notas 
las fuerzas del taller-escuela de ArtPs 
Gráficas y máquinas de locomoción. 
También las fuerzas de los Tercios 
primero, 14, 26 y 27 tuvieron su fiesta 
religiosa, con misa, celébrada por el 
respectivo capellán y presidida por susj 
jetes y oficiales. 
E n el Colegio de Guardias Jóvenes, 
de Valdemoro, también se celebró bri-
llantemente la fiesta de la Virgen del 
Pilar. Por la mañana hubo misa de 
campaña y a continuación ios alumnos 
hicieron en el patio interesantes ejer-
cicios-de gimnasia y atletismo ante nu-
merosa concurrencia de Invitados. A 
mediodía hubo un banquete y por la 
tarde sesiones de cinematógrafo y tea-
tro. 
El Cuerpo de Correos 
C A S A G R A S E S 
ARTICULOS PARA LIMPIEZA 
Barquillo, 5 
re-iy dictar las correspondientes resolucio-
serán los mismos establecidos en los . * , - . •,. " «o^ifoi Ho m6<3 A* 'nn ml-'nes, serán los mismos establecíaos en ios 
Ambos oradores, que fueron escuchados! presentan ^ ^ t g * * ^ ^ ^ ^ capítulos I I I y IV de la mencionada ley. 
n pie, recibieron frecuentes 0VaCl<)^am<»« ^ . ^ ^ ^ J ^ & . ^ ' S S S ^ U ó f i la sola excepción de atemperar E U S 
Proveedor de i vistieron al acto con su bandera. 
E l acto terminó a las doce y media, 
la Beal Casa * * * 
p r o n t a l a , r i i T / e ^ S ^ d T ^ 
nes de B A R B A R A ^DE BRAGA>ÍZA^lo! ^ de .,0S «nerica-
durante aus dlacuraoa 1 5 ^ J ! L S S S * t*n'!t!Ú í « » ó a f ' los ' taSeTde noviembre y di-
A continuación desfilaron ante el mo- Comunicaciones. ^«.mhr* nr^imnq va aue no se trata 
numento las Legionarias de la Salud, que' .Todos los oradores fueron muy aplau- clembre^ V ¡ ™ ™ S ' J * J ™ ™ 
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nos con motivo de la celebración de la 
Fiesta de la Raza. 
El banquete del Ayuntamiento 
didos. 
Bajo la presidencia del ministro de la 
Gobernación, solemnizó el Cuerpo de Co-
rreos la fiesta de su Patrona, la Virgen 
del Pilar, en la iglesia de San Jeróni. 
mo. Celebró la misa don Luis Freixine, 
oficial de Correos. Más de 50 voces e 
instrumentos ejecutaron la misa en "mí| 
bemol", de Eslava; el "Credo", de Gou-
nod; "Ofertorio", de Wágner, y "Ele-
vación", de Biaet. Dirigió la orquesta 
don Ramón Tinao Benedi, oficial del 
,E1 ,mencionado Cuerpo. Asistieron todos los 
jefes y oficiales francos de servicio. 
En el Colegio del Pilar 
E l domingo último se celebró el ban-
quete que todos los años organizan la 
Dirección y profesores del Colegio del 
Ellzabeth Orden tiene el gusto de par-ipuari con ocasión de la fiesta de su 
tlclpar a su distinguida clientela que, re 
organizados los servicios de su salón de ̂ " 7 ^ ^ ^ ¿ ¿ f mismo 
tratamientos, Alcalá, 65, éste se abrirá i 
al público ei día IS*del'corriente. W ^ " f i S f . . ^ bachillerato universitario.. 
Patrona y para celebrar el triunfo ob-
al 
E X I T O C R E C I E N T E 
Las Legionarias de la Salud Interpre-'guno de la ley. sino única y exclnsiva-
taron los himnos a la Raza, al ahorro y^ente anticipar dos meses, por una sola 
Ji A* lo TnstitiiHñn vez. y en atención a las circunstancial 
el de la Institución. expuestas, las operaciones aludidas. 
L a Cruzada intantll, Art. 3.» Los Ayuntamientos, al c^n-
• feccionar las nuevas listas con arreglo a 
L a Cruzada Infantil antlblasfema ce-jio prevenido en el artículo 25 de la tan 
lebró en el paraninfo del Instituto de repetida ley de 8 de febrero de 1877, ten-
San Isidro una velada literario-musicaljdrán muy presente que han de incluir 
_ para solemnizar la Fiesta de la Raza.¡primeramente en las mismas al total da 
E n el comedor de gala del Hotel Rltz! Presidió el acto el Obispo de Phiany. concejales que los integren o conforme 
se celebró el banquete que el Ayunta- acompañado por el teniente de alcalde a las normas señaladas en el real de-
miento ofrecía al Cuerpo Diplomático señor De Miguel, en representación del|creto de 15 de febrero ultimo, y a con-
Ibero-amerlcano con motivo de la Fiesta 
de la Raza. 
Ocuparon la mesa presidencial el mi-
nistro de Estado, el alcalde, marqués de 
fono 56509. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
la Facultad de Derecho 
L a Facultad de Derecho ha organiza-
do un curso de cuatro conferencias que 
comienzan esta tarde, a las siete, en el 
pabellón Valdecllla de la Universidad 
Central. Laa conferencias están a car-
go del doctor Ernesto Rabel, profesor de 
la Universidad de Berlín, quien diserta-
rá sobre los temas siguientes: I . " E l 
Derecho romano". I I . " E l Derecho com-
parado". H I . " E l Derecho internacional' 
privado". I V . " L a unificación del Dere-
cho privado". 
E l profesor Rabel pronunciará las con-
ferencias en español y la entrada es pú-
blica. 
Los antiguos alumnos del Co-
DENTADURA PERPETUA 
POR EL 
I I C O R -
0EI ' 
P o l o 
TA» I 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las etnclaa 
Presidió el acto el señor don Ignacio 
Suárez Somonte, director del Instituto 
del Cardenal Cisneros. Asistieron los 
señores Bustinza, Espinosa, Niño, F i -
tera. García Romera y doctor Castillo 
de Lucas. 
A l finalizar el banquete, en el que 
reinó el mayor entusiasmo y alegría, 
el alumno Gabrled Duyos leyó un dis-
curso. 
A continuación hablaron el director 
don Antonio Martínez, alentando a los 
alumnos para su futura labor intelec-
tual en la Universidad, y el médico don 
Joaquín Espinosa, en el mismo sentido. 
L o s e g u r o v a l e m á s q u e 
l o n u e v o 
embajador de la Argentina; el de Por-
tugal, el Introductor de embajadores; el 
ministro de Méjico y los ministros de Ve-
nezuela y Colombia 
marqués de Hoyos; el coronel de Inge-.tinuación un cuádruple número de veci 
nieros señor Gil, por el capitán general;'nos con casa abierta que sean los noe 
representantes de los países americanos, paguen mayores cuotas do contribucio-
la señora viuda de Montenegro, señorl-|nes directas, pero sin acumular las que 
Etovoi.Tl •mbajador de'Cl^a.liéKÓr GaT-ltas Plaza y Rodríguez de Julián, y loa satisfagan en otros pueblos, 
cía Kohly, el subsecretario de Instruc-i señores Cañada, Calvan López, López | Art. 4.° Los ^ señores gobernadores cl-
¡clón pública, señor García Morente, el Campos, Rodríguez de Julián y Zazo. | viles dispondrán la Inmediata inserción 
E n la velada pronunciaron discursos Oidel presente real decreto en el "Boletín 
intervinieron en el concierto doña Car-1Oficial" de sus respectivas provincias, 
men Casamada, doña Carmen Kleisser, dictando las oportunas instrucciones pa-
señoritas Garrido, Gulllén, Nelra. Pin yjra su cumplimiento, en los plazos que 
Entre W^ásis tentes . además del per- Vinardell; señores Escudero, Duran Hei-|al efecto se señalan, 
sonal de las Embajadas y Legaciones de'nando, Llovet y Sánchez, y el niño Juani Art. 5.° L a Presidencia del Consejo de 
los países iberoamericanos, figuraban'Méndez. E l Obispo de Phiany hizo el .Ministros queda autorizada para dictar 
los señores Golcoechea, marqués de Lu-'resumen de la velada y puso de mani- las reales órdenes necesarias al buen 
ca de Tena, Sáinz dd Robles, el rector delfiesto la Importante labor que realiza la cumplimiento, desarrollo y ejecución dál 
la Universidad, señor Cabrera, el presi- Cruzada infantil antiblasfema, 
dente de la Unión Iberoamericana, Sáiz LQS Sindicatos Libres 
de los Terreros, Crespo y Salvador y Ca-
rreras. , , „ . . . „ E n su domicilio social de la calle de 
J L T T Z £ c S X ° X ¡ ¡ P t ó San Bernardo c e L b r . el d o m ^ o ,a 
el banquete explicó la significación de Confederación regional de Sindicatos L i -
la fiesta, terminó brindando por el Rey.|bres del Centro el acto anunciado para 
Al brindis correspondieron de pie todos conmemorar la Fiesta de la Raza, 
los comensales 
E l duque de Alba, leyó un discurso en 
el que, dirigiéndose a todos los pueblos 
de habla española, dijo que la fiesta de 
la Raza es fiesta de concordancia no só-
lo de afectos, sino de un sentido profundo 
Hablaron los señores Penyuelo, Moli-
na y Alvarez Fernández, que fueron muy 
aplaudidos. 
* * # 
E n el ministerio de Estado se han re-
L a elección de un medicamento re- de la vlda> Recordó la misión que en la cibido noticias de nuestros representan-
quiere gran circunspección, puesto que¡hifjtorla han desempeñado las tres pen ¡tes de Europa y America dando cuenta 
E N P R O V I N C I A S 
BARCELONA, 13—La Junta de Damas 
do la Unión General Hispano-America 
de ella puede depender la salud. Ha dejínsuias mediterráneas: Grecia, Italia y de haberse celebrado con toda solemni-
tenerse en cuenta a este propósito que ¡España: el de ésta fué, a más de descu- dad la Fiesta de la Raza, organizándose 
la novedad en un medicamento no cons- brlr América, Infiltrarle el contenido de brillantes acto9 públicos con asistencia 
tituye una garantía de eficacia y que es ia civilización europea, pero a través delde los Gobiernos, autoridades, fuerzas1 
de preferir el remedio cuyos buenos efec-iia Religión y de la fuerza Individual. La vivas 9 ]as Colonias hispanoamericanas, 
toe están demostrados desde largo tiempo.Iguerra libertadora fué una guerra civil. 
Asi, pues, con las Pildoras Pink tenéis ja través de ella no sintieron los pueblos 
la certidumbre de no comprometer vues-i americanos la gesta de los conqulst ado-
tra salud a la ligera, puesto que diarla-jres, ahora los nombres de Cortés, Pizu-
mente y desde hace años estáis leyendo jrro y Valdivia son para ellos nombres dejna, que preside la baronesa de Viver, or-
los testimonios de personas que manlfies-!héroes nacionales, todo hace pensar para ganizó una misa de campaña en el mo-l 
Don José Alarcón y Ortuno recitó doS|tan en satisfacción por haberse servidoiel porvenir en una anfitronía quo una ajnumento a Colón, para conmemorar !a 
poesías suyas: "Los hombrea del p o r - u n medicamento cuyos excelentes re-!todos los pueblos del mismo idioma en-Fiesta de la Raza. Asistió mucho pú-f 
venir" y "Pro Infancia", que fueron sultadoe a veces no esperaban. ideales c Intereses comunes. blico. 
muy aplaudidas. Don Ignacio Suárez E n realidad las Pildoras Pink no cu-; E l señor García Kholy. E n un elocuen | E n el altar, levantado en la escallna-i 
Somonte pronunció un discurso que fué ran todas las enfermedades, pero siem- te discurso afirmó que las grandes flgu-|ta del monumento, dijo una misa el pa-
MnoM î «wnm o*rQn<'I• • or.ií.ncma _ ' ras de la libertad do América eran figu dre Riera, teniente vicario castrense. An-
presentc decreto." 
" L A F 
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CERCEDDLXA (Madrid) 
Médico director: A, de Larrlnaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 a 60 pesetaa. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X.U. 44.—Teléfono 16704 
legio de la Inmaculada 
E l sábado se Inauguró el curso de con-
ferencias que han organizado los an-
tiguos alumnos del Colegio de la In-
maculada. E l presidente de la Asocia-
ción, don Agustín Cao, dió cuenta de las 
numerosas adhesiones recibidas y a con-
tinuación don José Escalante Rubio, 
pronunció un discurso, exponiendo los 
fines que persigue el curso de conferen-
cias y la orientación que estas han de 
teDon Gerardo Doval pronunció la pri-
mera conferencia sobre "Relación del 
Derecho divino con el Derecho poslti-
•o español", al final de la cual fué muy 
>>laudido. Por último hicieron uso de1 nativo de 100 pesetas 
acogido con grandes aplausos 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 13.—Los aragoneses ce-
lebraron con gran esplendor la fiesta del 
¡Pilar. Celebraron diversos oficios religlo-
soa en la Casa provincial de Caridad. A 
la una se reunieron en banquete en el 
Centro Aragonés y se pronunciaron dis-
i cursos, brindando por la Pilanca, Espa-
Iña, Aragón y Cataluña. A las tres se 
sirvió café, copa y habanos a 200 solda-
dos aragoneses, que hay en la guarnición 
de Barcelona. Luego hubo un baile re-
gional, y por la noche función teatral 
en el Goya, a base de obras de ambien-
te aragonés. 
* * « 
CUENCA, 13.—Las fiestas del Pilar y 
de la Raza se celebraron con funcionen 
religiosas en la Catedral y en el templo 
del Pilar, L a Guardia civil asistió en 
masa. Al mediodía la Banda Municipal 
dió un concierto en el Parque Canalejas. 
e s t a e s v%n 
l a m a r a v i l l o s a p a s t i H i t a 
l a x a n t e 
q u e V n e c e s i t a 
Señorita Emilia Bonet 
En el Casino de Ciases 
pre ofrecen garantías ciertas de eficacia la Raza, 
! cuando se trata de afecciones cuya causa 
OVIEDO, 18.—La Guardia CivÜ ha ce- principal estribe en el empobrecimiento 
lebrado la fiesta de su Patrona oon una¡d<, la sangro o la debilidad del sistema para celebrar la Fiesta de la Raza, el 
misa, a la que asistieron las autorida- nervioso. Casino de Clases organizó una velada U-
des. También la colonia aragonesa cele-; man¡festado por la señorita Emilia terario-musical, que resultó muy lucida y 
ras de la raza hispana, que llevaron a ¡tes de las once formaron las tropas. Asis-
Ultramar el espíritu de libertad que ha- tieron a la misa representantes de las!bela Pmta - Rodrigo do Triana. Hubo 
bia en Europa y en España misma, que autoridades y la mayoría de los cónsu-|"fla velada teatral, en la que leyó jn 
transportaron a América el sentimiento les americanos en Barcelona. Los niños! ° lscu^0. ei secretario del Ayuntamiento, 
que latía en el pueblo el Dos de Mayo y|de las Escuelas hispanoamoticanes y de do'1 Guillermo Martínez, que fué muy 
que hizo la epopeya de la Independencia, los centros culturales monárquicos fue-,aI)'auciili0; Asistieron las autoridades y 
| Muchos de los héroes americanos habían ron colocados en lugar aparte. ! mucho público. 
luchado contra Napoleón. Por la tarde, en el Hotel Ritz, se ce- F'n ,cl Monasterio de la Rábida se 
Estudió las figuras de Mina, Hidalgo, lebró un té-conferencia, organizado por alebró un solemne acto conmemoratl-
¡Morelos, San Martín y Bolívar y fasesjdicha Junta de Damas. Asistieron los in-:vo- Asistieron autoridades, profesorado, 
del movimiento de independencia parajíantes don Carlos y doña Luisa. ¡alumnos de centros docentes y público, 
¡demostrar que en todo él más que hosti-j Mientras se tomaba el té el catedrátl-: ^ronunciaron discursos escolares de ara-
lidad contra España no hubo más quexo doctor Pérez Agudo, secretario de lal"03 sexos y catedráticos, 
ansias de libertad. Junta, pronunció unas palabras sobre el • » « 
Cantó los procedimientos de conquista descubrimiento del Nuevo Mundo. Luego! 
ide España y citó pragmáticas de Isabeljsu hijo Fernando, de ocho años, hizo un PALMA D E MALLORCA. 13.—En la 
la Católica, de Carlos V y Felipe I I . canto a España y América, y por último Casa Consistorial se celebró la fiesta de 
Cuando un pueblo procede de tal suerte^el decano de los cónsules americanos, 8e-''a R ^ a con asistencia de las autorida-
ino conquista. Infiltra su sangre y su vida, ñor Yeroví, pronunció un breva diecurso d,e3- Por la noche hubo otro acto en el 
no se apodera do un país, se entrega a ensalzando la Fiesta de la Raza. | Fomento de Civismo, 
é t Terminó brindando por España, por 
el Rey, por la unión espiritual de todos 
los países hispanos y por la grandeza de 
Lápida conmemorativa * * « 
B m G O S , ^ 3 . - ^ o n motivo de la Fies-. d e ^ R ^ V ^ l ^ n t ^de'^as"^ 
ta de la Raza se celebraron ayer divor- ciedades culturaltó'oñd'^ÓT^^ií^3 
sos actos. A las doce, con asistencia del clonad junto ¿on la enseña d i n ? na-
valeno^ana. Arzobispo y demás autoridades, se dea- Se ciir^amn 
cubrió en la Casa del Cordón, propiedad • S ^ ^ ^ «, la8 repúblicas 
de la Caja Municipal de Ahorros, una la Universidad ^ 1 1 K • P A R A N , N F O . D E 
bró brillantemente el día de la Virgen, Bonet) que vive en Barcelona, calle del|amena y constituyó un éxito más de su 
del Pilar. « * ft 
VALENCIA, 13.—El Centro aragonés 
ha celebrado diferentes festejos en ho-
nor de la Virgen del Pilar. E n la pa- d-efmibios, P61"0 principalmente de neu-; Dió comienzo el acto con un discurso¡tación en homenaje a Meñéñdez Pidaí 
rroquia de este nombre se dijo una so-.raigjaa violentas que me hacían Imposi-jdel presidente, en el que el señor Piñ<?l autor de "La España del Cid" Asistió 
lemnísima misa, \ ̂  ia vida. Me decidí, finalmente, a to- hlzo un hermoso canto a la raza y en- " 
L a Guardia Civil celebró la fiesta dejma!. pildoras Pink. Mucho siento no comió y encareció el amor a ella, cau-
su Patrona con una misa en la parro- haber hecho esto antes, pues, gracias -
qulal castrense. admirable medicamento, han d ^ 
En Roma | aparecido todas mis dolencias, cncontrán-l Después el socio señor Fernández Mi 
dome hoy perfectamente." |guel declamó y escenificó el patriótico 
una s«;sion lápida conmemorativa do la primera vi-{ wntóemorat?v« ™„ cel.e^ró .• 
sita que hizo Colón a los Reyes Católi- seS a c ^ e « o ^ u ? " ^,Stencia ^ 
Marqués del Duero, 82, 2.^ 2A (^stituye.actual presidente, don José Plñel. qu^ en dicho edificio. A las chico de la co H i H ^ r , «C aie3 y numeroso públl 
una nueva afirmación del valor de las efusivamente felicitado por el numeroso| tarde, en el Ateneo, con asistencia de1 nuel T V^ñn , 0,de ,a Palabra don Ma-
Píldoras Pink. Dice asi: ¡y selecto público que llenaba el salón dejlas autoridades, se descubrió la láoida'de Pi^T .or LÓPez Trieo, cónsul 
[ '^yenla sufriendo de tncom^ld^ea_m-|fiestas de dicho centro. _ jcolocada en la sala Cldiana de la Dipu-l y rector-
Banquete popular en Tánger S e c c i ó n d e c a r i d a d 
DONATIVOS R E C I B I D O S 
Patrocinio Hernández (3-9-930).—Suma 
anterior, 5. G. L . T., 50. Suma, 55 pe-
Se—Braulla García (3-9-930),—Suma an- ROMA, 13.—En la capilla española del Las Pildoras Pink constituyen el re-|monólogo " L a bandera", poniendo de rc-¡ñor Menénde; 
terlor, 5. G. L . T., 50. Suma, 55 pesetas, la Virgen del Pilar en la iglesia de San medio univ-ersalmente empleado en todos Heve notables cualidades de actor. Le 
Eulalia* Sánchez (30-5-930). — Suma i Jerónimo, se celebró una misa, a la que los casos de anemia, neurastenia, debí-yéronse a continuación varios trabajo; 
anterior, 235 pesetas. G. L , T., 50. Suma, asistieron gran número de personas de la lidad general, perturbaciones del crecl-|muy en consonancia con la fiesta, de t-n-
285 pesetas. Colonia, el embajadaor de España en el miento y de la menopaus-a. dolorc"? de tre los que merece destacarle, por bollo 
Quirlnal, con su esposa, la señora de; estómago, dolores de cabeza. Irregula-y -
el festejado, que pronunció un discur-i TANGER 13 
so de gracias. Esta noche se celebró en que en años " Con mayor solemnidad 
r hecho esto antes, pues, gracias a tivando al auditorio, que le aplaudió fer-jei Teatro Principal un acto' en el^quó1 P^irde*1!»"T? anterÍOres 86 C€,€bró la 
ad irable edica ento, han des-vorosamente. hablaron el archivero de Hacienda se-banou^to ^ m€diodía hubo un 
' JnZ P0PUlar, al que asiatlí ñor García Ramlla, el presidente del ¡de Í00 comensaL ^ fs 3ttieron ™** 
Ateneo, señor Prast; el alcalde y el se- ñaña *pf£? A e8- E1 minístro de Es-
 í H r -Pi^i y ^ 86 s?n.or Aguirre de Cárcer. an K„ ML 
* » » j lrl l, , documentado, el titulado "I>a fatali-i 
Para las Misiones católicas en el ex-'Palacios, esposa del embajador en la San- ridael de los períodos. Se hallan de ven-dad y el descubridor", original de don! 
tranjero G. L . T. nos ha enviado un do-lta Sede, y numerosas personalidades de ta en todas las farmacias al precio de¡Fellclano Luis Baile, en el que ésto ex-jse celebró ayer un acto de homenaje a la Colonia hispanoamericana.—Daftina. 4 pesetas la caja. pone cómo aquélla, desde siempre hasta la memoria del tripulante de la cara-
, e  su dis-
Acto conmemorativo n i » ^ i ^ o Z c t L ? ^ ^ \ ^ t 
en o o ñ n a v 0 ^ V a y ^ a EsPaña 100 niños 
cSt?e H V , t ? 3 T en Pliinavera; irán 
3 hl¡0l ?e m0rO9 ^ g o ¿ Por 
la tarde se celebró un festival deportivo 
y después una función de galaj en la nue 
pronuncio una charla c l ^ / ^ 
L a Rábida 
HUELVA, 13.—En el pueblo de Lepo 
Mj*rf*** 14 de octubre de 1930 (6y 
MADRID.—Afto XX—Núm. 
E L DEBATE 
E L R E A L M A D R I D Y E L A T H L E T I C C L U B E M P A T A R O N E L D O M I N G O A 2 T A N T O S ^ t ™ l l f ° ? a i l P r i m e r * a ^ c i ™ ? ? ^ 
Nueva derrota del Español, de Barcelona. El Logroño vence a la Real Sociedad. El Deportivo Alavés pierde frente al 
Arenas. E l Celta logra su primera victoria. Triunfo del Athletic, de Bilbao, sobre el Racing Club, de París. 
E l notable jugador Zamora sufre luxación humeral y fractura de la escápula. 
L a H a b a n a 
Ara ganó a Grove y Echevarría 
a Charolito. Dice Uzcudun... 
-Anoche se celebró en 
c a b a l l o s e n M a d r i d 
'GEdipe ROÍ" ganó la prue-
ba principal 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
* Real Ma/lrid-Atblétic Club 2—2 
REAL SPORTING-» Club Gijón. 5—0 
REAL OVIEDO-* Stadium Avi-
Icsino 4—0 
* ALFONSO Xlll-ConstaJicia ... 5—1 




























RACING CLUB-Guarnizo 5—1 
ECLIPSE-* Unión Club 4—2 
* REAL VALLA DO LID - C. D. 
Leonesa 
* C D. EUROPA-A. C. D. Espa-
ñol 
* P. C. BARCELONA - Hádalo-
na P c • 
* C E. SABADELL-C. D. Júpiter. 
* Sport Villanovense - Deportivo 
Balompié 
* R. C. CELTA-R. C. Deportivo... 
* EIRIÑA, F . C.-Rácing Ferro-
lano 
BURGAS-* Corufía F . C 
* REAL UNION-C. A. Osasuna. 
* C. D. LOGROÑO-Real Socie-
dad 
* TOLOSA, F . C.-Euskalduna..... 
* REAL MURCIA-Lorca, F . C... 
* CARTA GEN A-F. C. Imperial. 
* VALENCIA, F . C-Levante, F . C. 
* C. D. CASTELLON-Saguntino. 
Sporting-Gimnástico 
SEVILLA F. C.-*R. C. Recreativo 
* REAL BETIS-Malagueño, F . C. 









A LA MILLO-Reyes 
En el extranjero: 
ATLHETIC CLUB, de Bilbao-
Rácing Club de Franca 
C E N T R O 
Empale entre el Madrid y el Athletic 
•Real Madrid F . C 2 tantos. 
(Lazcano) 
Athletic Club 2 = 
(Losada, Marín) 
Se ha celebrado el domingo el par-
tido más importante, el que más apa-
siona en la región Centro, ante una 
muchedumbre que no le importó el pre-
cio, quizá exagerado, de las localidades. 
Fué un lleno absoluto, parecido al que 
Be registró en el segundo partido de 
semifinal entre el Madrid y el Español 
en el que, por falta de sitio, se ocupó 
también el espacio comprendido entre 
las vallas y las líneas de juego, con 
grave peligro para espectadores y ju-
gadores. 
Existe la impresión de que se ver-
den más localidades que las necesarias. 
Algunas más es aceptable, pero pasar 
del limite supone un abuso que la Fe-
deración Centro debe evitarlo. O en to-
do caso las autoridades. E l público que 
ft^upó indebidamente los alrededores d̂ i 
•torreno estropeó muchas veces la man-
cha del juego, y es posible que haya 
contribuido en su resultado. 
Y vamos al encuentro, empezando por 
reflejar su desarrollo. 
Los equipos 
R. M. F . C.—* Zamora, Torregrosa-
• Quesada, * Prats—Esparza—* J . 
Peha, * Lazcano—f Triana 
Lconcito—*L. Olaso. 
A C—Antonio, Corral — Aratier, 
Santos—Ordóñea—Arteaga, Hiera—Ma-
rín—Losada—Buiria—Costa. 
Arbitro: señor Canga-Argüelles. 
Como se vel los dos bandos se pre-
sentaron completitos. Llama la atención 
la alineación madrileña, con ocho ;nier. 
nacionales nada menos, lormación que 
en este sentido no lo mejora ningún 
otro bando del país. Téngase en cuenta 
que Esparza fué suplente del equipo 
nacional y que, si ya no es internacio-
nal es más b en por azar. Total, quita-
mos el defensa derecha y el interior 
izquierda, y el resto puede ser virtual' 
mente del equipo nacional españoL 
Ciertamente, con este cuadro vale la 
pena ê  partido. Ahora bien, el ««.bara-
tamiento de las localidades eá'á en ma 
nos de la afición. 
Vidal sustituyó a Zamora e¡n gran 
parte del segundo tiempo, 
blo avanza solo y uno de loa defensas 
entra bien a la pelota. No obstante, se 
ptta falta contra los atléticos. 
Otra vez se mvela el juego. 
A los pocos m ñutos dominan los at-
léticos. Zamora luce un excelente "plon-
geon". Y otra vez al asalto. Hiera dis-
pone de un buen centro y cuando Ma-
iln iba a rematar surge Quesada, que 
hace un magnífico despeje. 
Ha transcurrido media hora de Jue-
go. Por la impresión del segundo cuar-
to de hora, los atléticos jugaron algo 
más. 
y entramos en loa últimos quince mi-
nutos. 
loa atléticos lo pudieron perder en 1c:? 
últimos cinco minutos. 
Impresiones y comentarios 
Por el desarrollo del partido que aca-
bamos de indicar creemos que el lec-
tor que no pudo presenciarlo se haorá 
dado perfecta cuenta de lo que jugó 
cada bando, que podemos resumir como 
Español, que llega a dominar haciendo 
Fiorenza buenas parada-s. El juego se 
hace doro menudeando los accidentes 
y los golpes francos. 
Una buena combinación de la dc-
lajitera curopeísta da lugar a que el 
sigue. En el primer tiempo jugó más!?1100 1,ogrue a Poder de A1cázar, quien, 
el Madrid, con ocasiones suficientes ^marcado. fusila cl ..goar de la vic. 
tona (2—1), cuando el Español sin mo-
ral, en continuos desaciertos, con Pa-
M. 
-* Rub:0 — 
PRIMERA PARTE 
Dominan los madrileños 
E l Madrid realiza el saque y domira 
Aratcr, que ha corrido un poco a la 
derecha, despeja mal y es el primer 
"córner" a los dos minutos. Lo lanza 
Olaao, remata Rubio por alto, devuel-
ve coa defensa y, por fin, Leoncito se 
eoicarga de mandar el balón afuera. 
Ataca el Athletic a su vez. Termina 
con un tiro de Losada, y, siendo Zamo 
ra quien para es ovacionada la jugada. 
El partido promete 
La pelota vuelve a cambiar de terre-
no. Pase de Rubio a Tríana y édte a 
a Leoncito, que, sólo, falla cl remate. 
Nueva incursión madrileña por el ala 
derecha. Leoncito también apunta mal 
cl remate. 
Sigue domimuido cl Madrid y consi-
gue su segundo "córner" a los seis mi-
nutos, sin consecuencias. Todavía hay 
dos buenos ataques, uno malogrado por 
"offside" de Rubio y otro rematado por 
cl mismo jugador con intención de co-
locar la pelota al ángulo, pero se desvia 
bastante. 
Han pasado más de doce minutos oe 
juego, en los que se ha visto que el 
Madrid jugó más. 
i>uniüii > atlético 
Juego del Madrid. 
Los extremos madrileños funcionan 
bien. Un centro de Olaso remata Ru-
b o de cabeza y el balón pasa cerca ce 
los palos. 
Al minuto un "comer" del Madrid. 
Un atlético despeja mal, pero Lazcano 
remala peor por fuera. 
Dominan los madrileños. Un nuevo 
centro de Olaso lo desperdicia Rubio. 
V êne el cuarto "córner", lanzado por 
Lazcano, que remata Esparza no lejos 
cei marco. 
iíe ve luego un tiro mal colocado de 
Triana. 
Incursión momentánea del Athletic 
que da lugar a que Peña entre mal a 
Hiera. Parece que éste se lesiona. 
Poco después, un centro de Lazcano 
nc lo aprovecha Triana, el delancero 
mejor colocado. 
Un? escapada del AtLletíc termina en 
un buen tiro que despeja Zamora 
En seguida un ataqae del Madrid, con 
escapada de Rubio. Remata ia propia 
iugaaa y Antonio lo para. 
Después, durante vanos minutos hay 
peloteo en medio del campo. 
En las postrimerías, un buen pase 
de Rubio lo manda Olaso a las nubes. 
Otra escapada de Rubio y nada. 
Un rápido avance de los atléticos co-
ge desprevenido a los contrarios, pero 
a", centro de Riera, nadie acude al re-
mate; el centro y el interior derecha 
no esperaban la jugada, 
Y termina el primer tiempo con em 
pate a cero. 
SEGUNDA PARTE 
Primer tanto atlético 
De buenas a primeras domina el Ath 
letic, lo que no es extraño, porque se 
esforzaron menos en el primer tiempo. 
Breve peloteo, lejos del marco, pero en 
terreno madrileño. 
Pronto surge un gran pase de Buiria; 
Marín recoge la jugada y pasa rápida 
mente a Losada, que empalma un tiro 
imponente. Zamora vió el balón cuando 
estaba dentro. Al minuto de juego. 
El tanto anima, sin duda, y dominan 
intensamente los atléticos. Zamora rea-
liza dos buenas paradas seguidas. 
Nuevo ataque y el balón cae entre 
Zamora y Buiria. Zamora, para ade-
lantarse, se tira al suelo y se da fuer-
temente con el hombro. Aparece conmo-
cionado, escapándosele el balón, que lúe 
go va y viene frente al marco. Es un 
momento emocionante. 
¡Va a entrar! Varios espectadores ini-
cian la carrera; se lanzan al campo. Ya 
están allí. 
Arteaga, en último término, envía el 
balón hacia el marco, tropieza en uno 
de los invasores y va a la red. Ya hay 
más de cien personas alrededor del mar-
co, un verdadero desbarajuste. 
¿Qué ha pasado? Como primera pro-
videncia, una suspensión momentánea 
A Zamora le llevan a la caseta, posi-
blemente con una distensión. 
Vidal le sustituye. 
E l árbitro no concede "goal", lo cual 
quiere decir que había pitado antes, sin 
haber salido el balón del terreno de jue-
go. Hace un saque neutral fuera del 
área. 
Sigue dominando el Atlétic. En me-
nos de tres minutos larga dos "corners", 
sin consecuencias. 
E l empate 
Reacciona el Madrid. Un centro de 
Olaso lo Intercepta Ordóñez de mala ma-
nera, que va a "córner". Porque el pú-
blico se ha echado encima, se retrasa la 
jugada. 
Por fin se tira y lo remata Lazcano 
Parable, pero el guardameta estaba ta-
pado. Es el empate. 
E l partido, interesante desde el prin-
cp.o, se anima más 
para tener algún tanto s quiera de ven-
taja antes del descanso. En cl segundo 
tiempo jugó más el Athletic, si bien en 
menor escala. 
Doce minutos antes del final tenían 
los atléticos ganado el partido. Hubie-
ra bastado replegarse un poco, arn po-
nerse en una franca defensiva. Después 
del empate, el partido lo pudieron per-
der. 
E l encuentro era principalmente un 
duelo de medios. Se impuso el del Ma-
drid en el primer tiempo, y de aquí su 
dominio gracias a sus medos resistieron 
el empuje, arrollador en algunas ocasio-
nes, de los atléticos. E l no marcar en 
el primer tiempo se debe a que sólo te-
nían virtualmente tres delanteros, dos 
centradores, que son los extremos, y 
un posible rematador, que fué Triana. 
Los otros no contaban. 
Cuando el Athletic marcó sus tantos 
siguió una breve desmoralización ma-
drileña, empezando por recular sus me-
os alas; gracias a Esparza volvió el 
nms'asmo. Después del segundo tanto 
atlético se pudo marcar otro; pero en-
tonces sólo funcionaba bien el trío cen-
tral, pues los extremos se apagaron, 
sobre todo el izquierdo, por resentirse 
de su lesión. 
El empate a dos tantos lo encontra-
mos justo, sin necesidad de hacer dis-
quisiciones sobre el Bálón que entró en 
drón lesionado y evidente desgana «.n 
algunos de sus jugadores, no tiene tiem-
po de empatar. 
El partido, feo. sin Interés, no se ha 
visto categoría en los jugadores. El 
triunfo, merecido. 
Triunfo fácil del Barcelona 
BARCELONA 23.—En el campo de 
Las Corts, se ha celebrado el partido 
entre estos dos equipos que Iban delante 
en la puntuación del presente campeo-
nato. 
La victoria fué del Barcelona que, más 
conocedor de su campo, se Impuso y mar-
có cinco "goals" a su contrincante. 
El Badaíona, que jugó handicapado, 
por haber tenido que alinear a tres su-
plentes y no podían cohesionar como es 
costumbre en los costeños. 
A pesar de ello,, el entusiasmo de los 
muchachos logró imponerse de forma 
que el Barcelona tuvo que ponerse a la 
defensiva. 
En la primera parte, comenzó con do-
minio aplastante del Barcelona, pero a 
los pocos momentos, una franca reac-
ción del Badalona hizo que se impusie-
ra a los dueños del campo; durante ocho 
minutos asediaron la puerta, defendida 
por Lloréns, sin resultado positivo, por 
la falta de compenetración de los ex 
tremes, que, como hemos dicho, eran 
. . í ^ í S d ' 4 combate de boxeo en- montado por Chavarrías. ganó ayer el 
f l el neso w^ter español Ignacio AralPrcmio Infanta Cr.stina, seguido de 
el nwyorquino Izly Gro^e. Ignaco i'-Frascati", del conde de la Cunera, des-que éste remataba una jugada compro- tldo, demostraron una neta euperlori-, 
metidísima. Poco a poco se rehace el dad sobre los pamplónicas ganando por i f é proclamado vencedor por pim- puéa de una ,Uun* ^^V'0"*11^ ™ A 
3-0. Luis Rcguciro fué el mejor de los *™ u combate fué a diez ánditos— metros, en que el caballo de la cuadra 
veintidós. 
El público se aburrió y ©1 arbitraje 
fué bueno. 
£1 Tolosa gana al Euskalduna 
tos. El 
Associated Press. 
y también Echevarría 
HABANA, 12.—-En el combate cele-
brado anoche entre el peso mosca de 
TOLOSA, 13.—Se celebró en el Sta-igan Sebastián Julián Echevarría, que 
dium de Berazubi cl partido de cam-! debutaba en esta ciudad, y Kid Cbar.>-
pconato regional, contendiendo los pri-ljito, el español obtuvo la victoria por 
meros equipos del Tolosa h'. C. y ^¡puntos. Este combate fué a seis asal-
EuekaJduna, de Rentería. i t0g.__A8soclated Fress. 
Dominó netamente el Tolosa, ganan- rontra 
do el partido por 5 «goals" a 1. L'zcudun habla c^rn«uraCOmbate COntra 
13.—El corresponsal 
la red cuando se lanzó al público. Poco i suplentes 
más o menos, los dos equipos jugaron Se impuso de nuevo el Barcelona y 
igual; algunos pases más por parte de 
os madrileños y mayor codicia—aun-
que parezca mentira—en los adversa-
rios. 
Por lo que hemos visto, creemos que 
los jugadores se destacaron por el or-
den que sigue: 
I. —Linea media del Madrid. De ellos, 
jugó más Esparza, práctico aunque nada 
brillante. 
II . —Trio central de ataque del Ath-
letic. Buiria, el mejor. 
m.—Ala derecha madrileña; Triana 
como creador de las jugadas. 
IV. —Antonio, Zamora y Vidal. 
V, —Todos después. 
No hay que ser exigentes con respec-
to a los medios y defensas atléticos. 
Han tenido que jugar para contrarres-
tar a los otros; recuérdese cómo se mar 
carón los tantos madrileños. 
Muchas veces, el partido Madrid-Ath 
letic sólo fué emocionante. Además de 
esto, estuvo esta vez lleno de interés 
De los dos equipos, ninguno se come 
crudo al otm 
Se dirá: el ataque madrileño Jugará 
mejor. Es evidente. Pero no es menos 
evidente que los atléticos también, a 
quienes por lesionarse, no respondieron 
debidamente los extremos 
¿Flojos los defensas atléticos? No 
tanto. Y no hay que olvidar lo siguien-
te: quien conoce a la linea media atlé-
marcó tres "goals": el primero, obra de 
Arocha, con la cabeza, al rematar un 
centro de Sagi; el segundo por Aj-nau 
en un avance individual, fusilando el 
tanto a pesar de la estirada del portero. 
E l tercero lo consigue Goíburu de un 
tiro al ángulo, como remate de una ju-
gada entre Sagi y Piera, 
Entre el segundo y tercer tanto del 
Barcelona, el Badalona consiguió el su-
yo en una jugada de Forgas. que burló 
a todos los contraríos, y cerca de la 
puerta entregó a Redó, quien, con la ca-
beza, lo incrustó en la red. 
En la segunda parte, debido al agota-
miento del Badalona, jugaron a placer 
los propietarios del campo, que marca-
ron dos nuevos "goals", obra de Goíbu-
ru, en un tiro fulminante, como remate 
a una magnífica jugada de Arocha y 
Piera, y el último lo marcó Sargi al eje-
cutar un "penalty" con que se castigó al 
Badalona por mano de Rafa junto a la 
puerta. 
Arbitró el señor Mariné, y los equi-
pos se alinearon como sigue: 






E l Sabadell en segundo lugar 
BARCELONA, 13. — E l Sabadell 1: 
tica, que en temporadas pasadas ha sido conseguido batir al Júpiter y por este 
casi el exclusivo sostén del equipo, sabe 
positivamente que el domingo no jugó 
lo suyo, que puede mejorar mucho. 
La pelota, por lo que se ve—si es 
que no hemos de hacer fantasías—está en 
el consabido tejado. 
Clasificación 
Después del partido Jugado el domin-
go, la tabla de puntuacón de la región 
Centro se establece como sigue: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
1, Real Madrid 5 4 1 0 18 6 9 
2, Athletic Club 4 3 1 0 21 4 7 
3, Racing Club 4 1 1 2 6 10 3 
4, S. D. Tranviaria. 4 1 1 2 6 21 3 
5, C. D. Nacional..- 4 0 1 3 8 13 1 
6, U. Sporting Club. 3 0 1 2 1 6 1 
La lesión de Zamora 
La lesión de Zamora es algo más im-
portante de lo que se creía. E l doctor 
Oller, que examinó al notable jugador 
en ia caseta, ya le había apreciado una 
luxación humeral. 
Para determ'.nar mejor la lesión, el 
citado doctor realizó ayer una radiogra-
fía, confirmándose entonces sus temo-
res de que había algo más. Se trata 
Hay una falta contra Costa que en de la fractura longitudinal de la escá 
el resto del partido, juega visiblemente pUia iZqUier(ja 
resentido, 
Dominio breve del Madrid. Rubio y 
Olaso procuran una situación peligrosa 
que Antonio salva. Luego, Lazcano eje-
cuta un remate forzado. 
Reacción atlctica, que termina en un 
"córner". Sin consecuencias. 
Un centro de Costa remata Losada al-
go alto. 
Viene un ligero dominio del Madrid. 
Segundo tanto atlético 
Después del Althetic. 
Por fin, un gran pase de Buiria, lo 
empalma Marín con un tiro potente, que 
no se ve. como el primer tanto. 
Pronto, los atléticos cometen una fal-
ta cerca de la linea. Esparza lo tira 
directo en vista de que los contrarios 
dejan el camino libre, sin formar ba-
rrera. 
Nuevo dominio atlético. Un gran tiro 
de Losada lo detiene Vidal, si bien apu-
radamente. Como Zamora, sencillamente. 
Otro avance y un "nuevo" "córner". 
Otro tiro de Losada, que Vidal lo 
para también 
Es posible que la curación temple ta 
tarde un par de meses. Nosotros cele-
braríamos que fuese sólo cuestión de 
semanas, para que no nos prive de su 
inimitable estilo. 
Anoche nos interesamos por su esta-
motivo ponerse el segundo de la clasi 
ficaedón general en el presente cam 
peonato. 
E l partido ha tenido lugar en el cam' 
po de la Creu Alta. 
Durante todo el partido el Sabadell, 
favorecido por el público y conocedor 
del terreno que pisaba, se impuso y 
consiguió marcar los cuatro tantos por 
combinaciones de su linea delantera, que 
estuvo muy bien. 
La delantera del Júpiter estuvo fran-
camente mal, y el desastre hubiera si-
do mayor si el terceto defensivo de] 
equipo derrotado no hubiera sido en la 
mayoría de las veces una valla infran-
queable. 
E l Júpiter pudo marcar poco antes 
de terminar el "goal" llamado del ho-
nor por mediación de Climent en una 
jugada individual. 
E l árbitro estuvo desgraciado y los 
equipos que jugaron fueron: 
Sabadell: Masip, Morral—Roura, Mar-
ti—Gracia—Tena, Sangüesa—Bertrán— 
Garreta—Roca—Pérez. 
Júpiter: Francas, Omet — Bandellós. 
Bonhil—Rosalench—Pairó, Pueyo — Cli-
ment—Corominas—Barceló—Guix. 
Clasificación 
La clasificación del campeonato de 
Cataluña se establece asi: 
J. G. E . P. F. C. Pn 
L E V A N T E 
E l Valencia gana al Levante 
VALENCIA, 13.—Con mucho público 
y arbitrando Comorera se alinean: 
Valencia: Cano, Torregaray—Pasarín, 
Imosi—Salvador—Amorós, Torredefiot— 
Costa—Navarro—Conde—Sánchez. 
Levante: González, Alamar — Vidal 
Balaguer—Montañés — Hilario, Pérez— 
Puig—Moreira—Silvino—Aratella. 
Al minuto de juego un pase de cabe-
za d»e Torredefiot lo remata muy bian 
Conde de un gran remate, siendo el pri-
mer "goal". 
Diez minutos más tarde Torregaray 
tira un golpe franco desde lejos y mar-
ica el segundo "goal". 
El partido ha dejado entonces de ju 
garse bien y ha comenzado un juego 
insulso, que nos ha hecho bostezar. 
E l Valencia, aparte de jugar mal, ha 
parecido tener algo de apatía. 
Los levantinos, por el contrario, aun 
que su calidad de juego no ha sid<j 
tampoco nada, ha jugado con más en 
tusiasmo y han merecido marcar algún 
"goal". 
V I Z C A Y A 
E l Arenas vence al Deportivo Alavés 
BILBAO, 13.—En el campo de Ibaion-
do (Las Arenas) han 'ugado un par-
tido de campeonato el quipo titubar y 
cl u. Alavés. 
A las órdenes de Insausti, se alinea-
ron los equipos así: 
Arenas. — Zarraonaindia, Túrrez — 
Arneta, CfJaurrten—Noresti—Gerardo 
Bilbao, Laso—Rivero—Gurruchaga — 
Menchaca—Juanito. 
JJ. Alavés.—Beristaln, Ciríaco—Quln-
coces, Rey—Antro—Albémz, Calero — 
Herdia—Olivares—Jáuregui—Lecue. 
A los tres minutos de comenzar el 
partido, lanza Bilbao un formidable ti-
ro y logra el primer tanto para el Are 
ñas. 
A los diez minutos se produce un 
"comer", que remata de cabeza colo-
salmente Bilbao, señalando el tantea-
dor el segundo "goal" arenero. 
Con este resultado termina el pri-
mer tiempo, retirándose lesionados los 
areneros Juanito y Gurruchaga. 
En el segundo tiempo juego el Are-
nas con nueve "equipiers". 
Olivares, acosado por Arrleta, con-
sigue el primer tanto para los vito-
ríanos. 
Una falta de Ciríaco es castigada con 
un golpe franco que tira Túrrez con 
acierto. 
Poco tiempo después Bilbao, al tra-
tar de despejar cerca de su portería, 
mete en ésta el balón. 
A partir de este momento los vlto-
rianos buscan el empate y el partido 
se desarrolla con gran dureza. 
Los areneros hacen una defensa he-
roica y logran llegar al final con el: 
tanto de diferencia a su favor. 
PARIS. de la Agencia Fabra en esta capital ha inter-
viuvado a Paulino Uzcudun. El púgil 
vasco se ha mostrado muy optim sta a 
propósito de su próximo combate con el 
boxeador francés Grisedle. "No le co-
nozco—ha dicho—ni le he visto nunca 
actuar en el "ring"; pero, sin embargo, 
espero vencerle sin dificultad. Fiado 
en esto, he aceptado el combate y no 
confiado en el azar. En cuanto a este 
combate, quedan todavía algunos deta- ^^Q^ente . 
lies secundarios que fijar, pero espero 
que todo quede ultimado en breve. 
Después Paulino comenta jocosamen-
te las preguntas, dificilísimas de con-
testar que, llevados del interés de in-
formar a sus lectores, le hacen algu-
nos periodistas. Principalmente las re-
ferentes a las ganancias y a las con-
quistas amorosas. "Hay que mentirles 
Cimera logró colocarse por dos veces 
en la posición de ganador. "Sorrento" 
fué un buen tercero. "Monrovia" y 
"Adelaida U" no existieron. Al dar la 
salida tomó la cabeza "Monrovia", sus-
tituida poco después por "CEdipe Roi". 
En la cuesta los dos Cimera intentaron 
pasar, sin conseguirlo, pero cuando en-
traron en la recta "Frascati" había con-
seguido ya ocupar la cabeza del pelo-
tón. 
Pero "CEdipe Rol" siguió luchando y 
poco después los dos caballos estaban al 
mismo nivel. A la altura de la tribuna 
regia "CEdipe Roi" había conseguido una 
pequeña ventaja que conservó hasta pa-
sada la meta. 
Indudablemente "Frascati", aunque h» 
hecho una carrera muy meritoria para 
un tres años, no está en la forma de 
primavera, y esto se nota incluso en el 
aspecto exterior. Y a.unque existe una 
diferencia de clase. "CEdipe Roi" no es 
un caballo al que se le pueden dar kilos 
En la carrera de potros, "Sandlno" 
fué el vencedor con cierta facilidad. 
"Foret de Soignes" dió un momento la 
impresión de ganar, pero se entregó en 
seguida. En cambio. "Overland" conti-
núa mejorando de forma. Ayer fué se-
gundo y dió a sus partidarios—se ven-
dieron 16 boletos—la bonita suma de 71 
1, F. C. Barcelona. 
2, C. E . Sabadell.... 
3, Badalona F . C... 
do y en el hotel nos dijeron a última P'l-,E,d,ropa" ••• •} 
La impresión es Inmejorable para loa 
Ahora reacciona el Athletic. Obtiene atlé"C03: Parece 1ue tiencn ganado el 
partido. 
Transcurren unos diez minutos de do-
minio alterno, sin fases salientes. A vn 
"comer" del Madrid sigue otro de sus 
adversarios. 
un "córner", que los defensas contrarios 
despejan con facilidad. 
Sigue el juego atlético. Un buen avan-
ce es cortado por "offside" de Riera. 
No era "offside" ni mucho menos, por-
que arrancó cuando por delante había 
no sólo uno, sino hasta tres jugado-
res. El centro hubiera sitio peligro. 
No fué error del árbitro. sino del juez 
de linea. 
Domina ahora cl Athletic. Un centro 
de Costa lo remata Losada con la ca-
beza. Vn junto al poste y lo recoge Za-
mora.. Nueva ovarión. 
Se mvela brevemente el Juego, pero 
prod»i vuelve a ser atlét'oo. Hay un 
rcmau; de Lobada, que v» afuera. Des-
pués un golpe franco, por el que Zamo-
ra ordena la formación de la muralla. 
\ i afuera. 
Reacciona brevemente el Madrid. Ru-
hora que descansaba bien. 
C A T A L U Ñ A 
Nueva derrota del Español 
BARCELONA, 13.—En el campo del 
Europa. Lleno. Expectación, pues ni el 
l'Jspañol ni el Europa han logrado to-
davía ganar ni un solo partido en el 
actúa' campeonato. 
Europa.—Floreuza, Soligó—AJcorl-
za. Almiñana—Layóla, Obiols, Gironós 
— Esci its—Cros—Miró—Alcázar. 
LspañoK — Vilarrodona, Trabáis — 
Obiols, Bcsolí—Soler—Espino, Vantol-
rá — Edclmiro—Tena II—Padrón - -
Bosch. 
Aibitra Llovera acertadamente. 
A los ve ntisíetc mnutos se produce 
un barullo ante la puerta Europa Pa-
drón remata, despeja flojo Alcoriza y So-
lé recoge empalmando un Ciro impara-
o, R. C. D. Español. 4 











G U I P U Z C O A 
Victoria fácil del Real Unión 
IRUN, 13.—En el Stadium Gal se ju-
gó cl partido del campeonato rcgionaJ 
entre cl Real Unión y Osasuaa pamplo-
nés, asistiendo bastante público. 
Arbitró cl colegiado aragjnés aeñur 
üstalé, alineándose loa equipos en la 
terma siguiente: 
lí'-a*. Unión—Emery, Alza— MancisS 
do-, P, Rcguciro—üamborena- Maya, 




nenc—César—Iturralde — Villacampa — 
A.iíachú. 
franca risa de muchachote sano, Paul 
no recuerda las rigurosas reglas que 
debei. observar los boxeadores, más ri-
gurosas aún en los entrenamientos. 
E l corresponsal de la Agencia Fabra 
pregunta al de Régil si no tiene alguna 
noticia interesante, y éste contesta: 
"Como hablo con tantos periodistas, es 
difícil que tenga ninguna información, 
pero hoy precisamente llega usted con 
opertunidad, pues p\iedo decirle que des-
pués de mi combate con Camera en 
Barcelona, y de no surgir contratiem-
po alguno, embarcaré de nuevo para los 
Estados Un dos, a últimos del próxi-
mo novieimbre. En América celebraré 
varios combates, pero desconozco qué 
púgiles me serán opuestos. Hasta mí 
ha llegado el rumor de que uno de mis 
adversarios será Sharkey, pero esto me 
extraña, pues él se ha negado siempre 
a enfrentarse conmigo. 
Uzcudun, que continúa decidido a con-
quistar el campeonato mund al de los 
pesados, dice que está muy reconocido 
a los aficionados y a los periódicos es-
pañoles, a los que envía un cordial sa-
ludo por mediación de la Agencia Fa-
bra. 
A beneficio de la familia de Gabiola 
VALENCIA, 13.—En la plaza de to-
ros se celebró el domingo la velada de 
boxeo a beneficio de la familia de Ga-
biola. Se guardó un minuto de silencio. 
Los resultados fueron loa siguientes: 
Ros y Arachea hacen "match" nulo. 
SERRA vence por puntos a Ramiz. 
FABRA H vence a González por 
abandono de éste en el último "round". 
ARAN DI A vence por puntos a Ba-
llcster. 
MIRRALLES a Plaza. 
ALOS a Canate. 
Paulino Uzcudun ha remitido 250 pe-
setas para engrosar la suscripción. 
pesetas por duro. "Ourki" se paseó en 
—dice Uzcudun—, pues no es posible^ reclamac5ón y su dueflo DO quij,0 ce. 
decir la verdad." Y m •] en tras ríe con su der el cabajl0( a pesar de q,je en la su. 
basta se pasó de las 7.000 pesetas. En 
la militar, "Guinea", mejor llevada que 
"Pierrette" ganó. 
El "handicap" final fué lamentable. 
Se dió, sin necesidad de ello, una salida 
embarullada en tres pelotones. E l pri-
mero fué "Nepal", seguido de "Nora", 
"My Honey", "Nez de Furet" y "Al-
fanje". En la curva se cayeron "My 
Honey" y "Alfanje" y con ello pudo 
"Nez de Furet"—la clase contra el pe-
so—batir a "Nora" en los últimos 50 
metros. 
Los favoritos dejaron algo que de-
sear, por lo que hubo buenas cotizacio-
nes en general. 
Ningún propietario consiguió el doble. 
La cuadra Cimera quedó en blanco es-
ta vez. 
Con respecto a la preparación, la del 
señer Cadenas se destacó por sus dos 
victorias, una en la joven generación 
y otra en el "handicap". 
Detalles: 
Premio Vendelx (vallas). 3.000 pesetas; 
2.500 metros.—1. GUINEA, 62 (marqués 
Vega Boecillo); 2, "Miss Quality". 68. No 
colocados: "Pierrette", 64; "Soba", 62; 
"Don Bruno", 64 1/2; "Montfaucon", 61; 
"Baltimore II", 61. 
Tiempo: 3 m. 5 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cabeza, cuatro 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, .8 pesetas; coloca-
dos. 7,50 y 32 pesetas. 
...^ewo Casa AntÚnez.Cyenta), 2.500 pe-
setas; 1.800 metros.—1, OURKI, 62 (Le-
wis); 2, "Siena", 50; 3, "Ply Tox II", 58. 
No colocados: "Albest", 58; "Orcella". 62; 
"Depot Harbor", 53; "El Tío Camuñas", 
56; "Lada", 54; "Albeisa", 54. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 1/5. 
Ventajas: seis cuerpos, dos cuerpos, tres 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6,50; colocados, 9, 
9 y 9,50 pesetas. 
Premio San Daniián, 4.000 pesetas; 
1.000 metros.—1, SANDINO, 56 (V. Ji-
ménez); 2, "Overland", 56. No colocados: 
E l Sestao vence al Baracaldo 
BILBAO, 13.—En Lasesarre (Bara-
caldo) han jugado esta tarde el Sestao 
y el Baracaldo. 
El primer tanto lo marca Espifia del 
Sestao, pero poco tiempo después lo-
gra el empate Reñones. 
E l "goal" de la victoria se debe & un 
1 1 p • .1 ri 1 '"Saturno", 56; "Ohío", 56; "Foret des 
A r e n e , r a i r w e a l h e r y t o b o S o ^ ¿ n ' Z t f f s S T ' 5 4 
• - | | yy •mediô "'181 Un cuerpo y me(iio' cabeza, 
[ n U I l l S m C l l C l flirt U A C K i Apuestas: ganador, 24,50; colocados, 
•y ¡10,50 y 71 pesetas. 
• Premio Infanta Cristina, 10.000 pesetas; 
Posiblemente se llenaron el hipódromo 2-200. metros.—i, CEDIPE ROI, 58 (Cha-
i la Castellana y el campo de Chamar-lH„rria"e y 2' 'Tra^ati"' 60- No ^oc&' í A pnn famhi¿n « U ^ A .v^3; . Sorrento : "Pomposa", 48 1/2; CÍ6 1C* ĈbOlrCiXCUI-LCb JT ti. l/CUIXX£7\J u,U V-O-lCVlJUcl" ' ĴQ - • tín. A pesar de ello, también se llenó el,"Adelaida111 
Estádium, gracias a la espléndida tai'de 
golpe franco tirado por Revuelta, ter-í^ ^ buen Programa que dió la "Speed-
minando el encuentro con el resultado iway RacinS"' 
Tres carreras importantes, la salida 
lanzada, la parada y un "match". Y 
además, un intento de "record" que, por 
cierto, se estableció. 
La prueba "Scratch", salida lanzada, 
resultó muy interesante, caliñeándose 
de 2 a 1 a favor de los de Sestao. 
O T R O S P A R T I D O S 
Triunfa el Athletic de Bilbao 
en París 
PARIS, 12.—En el partido de "foot-
ball association" jugado hoy, el Athletic 
Club bilbaíno ha derrotado al Racing i Toledo, la ganó Blake. En "match" con-! 
Club de París por 5 tantos contra 2. ,tra el 
,  
48; "Monrovia", 53. 
Tiempo: 2 m. 28 s. 4/5. 
Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo, dos 
cuerpos y medio. 
Apuestas: ganador, 32,50; colocados, 12 
y 10,50 pesetas. 
Premio Axdir ("handicap"), 4.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, NEZ DE FURET, 
63 (V. Jiménez-; 2, "Nora", 50, y 3, 
Whatcombe", 51. No colocados: "Nepal", 
48 1/2; "Toisón d'Or", 56; "Ingo". 54; "La 
C a ñ a r d ó g a n ó l a V u e l t a 
a L e v a n t e 
VALENCIA, 25.—Hoy ha terminado 
la sexta etapa de la Vuelta Ciclista aj 
Levante y con ella la carrera. El reco-
rrido desde Vinaroz a Valencia r.a sido 
cubierto a un tren bastante fuerte, sin 
que haya habido ninguna escapada, pues 
apenas iniciadas eran alcanzados los 
fugitivos por el pelotón, y ello ha mo- i 
tivado que hayan entrado quince co-
rredores en el mismo tiempo, decarán-1 
dose "exequo", pero venciendo para cl1 
efecto de los premios los primeros en; 
pisar la meta, que han sido: 
NICÜLAU, en 5 h. 27 m. 21 s. 
Sans, en el mismo tiempo. 
Cafiardó, mismo tiempo. 
ClasLücación general ' 
CAuÑARDO. en 35 h. 51 m. 21 
Sanz, 36 h. 15 m. 36 8. 
Mateu, 36 h. 17 m. 43 a. 
Gomis, 36 h. 21 m. 1 s 
para la final los mejores. Triunfó Arche ^adelón", 53; "Le Vaal", 49; "Lasarte", 
en lucha emocionante con Presten. \ ^ "Hcadline", 49; "Don Aquí", 47; 0, 
La carrera a motor parado, la Copa! V Money", 53, y 0, "Alfanje", 49. 
Tiempo: 1 m. 48 s. 2/5. 
vencedor de la prueba anterior, i poíír'írcuerTos!0 CUerP0' CU&tT0 
contra Fairweather, éste ganó. i Apuestas: ganador, 127; colocados. 33,50, 
En el desafío entre Arche y A n t o n i o y 20 pesetas, respectivamente. 
García, éste ganó las dos pruebas. 
Por fin, Francisco Cobo mejoró el 
"record" nacional de una vuelta a laj 
pista. 
En resumen, jornada notable por elj 
interés de las carreras, con mucho pú-
blico. 
Carreras de galgos 
en el Stadium 
El empate 
Faltan diez minutos. 
E l partido comenzó sin grandes bríos.¡«•onal). 
ble, que es el primer "goal" de *a tarde. ¡ El mal estado del c-ampo por causa de 
la lluvia caída en la madrugada ante-
rior hizo que cl balón se viera frenado 
y C.IUC poi su pesadez no pudiera ser 
dominado. 
E l primer "goal" lo hizo Irún a TOs 
veinte minutos, aprovechando L. Rc-
Er. la primera parte el partido «e 
desenvuelve de un modo anodino, dis-
tinguiéndose las defensas y haciendo 
mejor juego el Europa por la mejor tc-
tuación de su linca med a. E l Español 
Se conflan loslcarecc ^ medios y de ala izquierda. 
atléticos y sus defensas aparecen muy pero 
adelantados. Buena escapada del ala de-;compensa la ineficacia de los delante 
cl resto de su linca de ataque'guiero una pelota rechazada por Oses. 
recha, en que intervienen Lazcano y A 
tcaga principalmente. E l balón va al 
centro, luego al exterior. Los atléticos 
incurren en la falta de regatear cerca 
do su marco. Arteaga falla el despeje 
y Lazcano remata entonces, cogiendo 
desprevenido al guardameta. 
En los últimos minutos dcanina más 
bien el Madrid. Ahora bien, lo único 
digro de mención es un punterazo de 
Triana. 
Total, un partido que tenían ganado 
Poco después Urtizbcrca, aprovechan-
do un pase de Rcné. hizo cl segundo 
"goal" de un tiro rápido. 
Hasta bien avanzado el segundo tiem-
po no lograron los fronterizos su ter-
cer "goal", obra de I* Rcguciro, que 
envió la pelota de un tiro raso y colo-
cado. 
Los rojillos apenas dieron Impresión 
té, registrándose algunas escapada» ais-1de peligro. Tuvieron una mala tarde, 
ladas del Español. Se produce una granjSólo su defensa trabajó con entusias-
bronca por una patada de Trabáis a :n|mo. Medios y delanteros, mal. 
cabeza de Escrits en cl momento en i Los iruneses. sin hacer una gran par-1 ir agio. 
ros curopeistas. 
A poco de comenzar la segunda par-
te, después de una presión curopeisía. 
ê produce un buen centro de Gironés, 
tropieza el balón en cl cuerpo de Tra-
báis y entra en la red. produciéndose el 
empate, que enardece los ánimos de los 
curopeistas. que domman pelígrosamcn 
Escurriet, 36 h. 28 m 
Salvador, 36 h. 51 m. 39 a. 
Nicolau, 36 h. 53 m. 
Dcrtrieux, 36 h. 53 m. 24 s. 
Gonzarri, 36 h. 59 m. 14 a. 
Figucras, 37 h. 2 m. 33 s. 
Y así hasta cuarenta y cuatro clasi-
ficados. 
La organización ha sido desastrosa. 
Y ha sido una verdadera lástima, ya 
Detalles: 
Carrera Scratch. 1.200 metros (salida 
¡'lanzada). 
Primera eliminatoria.—1, Arche, en 
1 m. 7 s. 2/5. 
Segunda eliminatoria.— 1, Parkinson, 
en 1 m. 6 s. 
Tercera eliminatoria.—1, Prcston, en 
1 ra. 7 s. 
Cuarta eliminatoria.—1. Fainveather. 
en 1 ra. 7 s. 1/5. 
Final: 
1, Arche. en 1 m. 6 s. 3/5. 
2, Presten, en 1 m. 7 s. 
3, Fairweather. 
4, Parkinson. 
"Match" Arche y Antonio García, 
1:200 metros (salida lanzada). Primer 
"round": 
1, Antonio García, en 1 m. 7 g. 3/5; 2, 
(primer re- Arche, en 1 m. 8 s. 1/5; 
Segundo round: 1, Antonio García, en 
18 a. 11 m. 8 s. 4/5; 2. Angel Arche, en 1 mi-
Mañana micrcQlcs, por la tarde, con 
un programa interesante. Más de 40 gal-
gos en carrera. 
ñuto 9 s. 3/5 
Intento de "record". Francisco Cobo 
bate cl "record" nacional de la pista a 
una vuelta en 21 a. 3/5, rebajando en 
dos quintos el "record" anterior esta-
blecido por Antonio García. 
Copa Toledo. Handicap, 1.600 metros 
(salida parada). 
Primera eliminatoria.—1, Torrea, en que los organizadores han puesto to-,1 m. 30 s. 2/5; 2, Fairweather en 1 mi-
dos los medios necesarios para su ma-!nuto 34 s. 3/5. 
yor brillantez en esta prueba tan sim-1 Segunda clirainatoria: í] fTii] Blake 
pática y de tanta envergadura. Pero.[en 1 m. 31 s. 1/5; 2, Antonio García' 
desgraciadamente, han figurado como en 1 m. 35 s. 
comisarios, controles, etc., personas quej Tercera eliminatoria.—1. Presten M I 
han hecho fracasar todas laa ruenaa 1 m. 35 s.-; 2. Uribesalgo en 1 m BRMÍ 
intenciones. Exceptuemos al Bcflor A:- Cuarta eliminatoria: 1 
bertc, que ha sido el alma de dicha en 1 m. 34 s 1/5- 2 
prueba y el único que se salva del ñau-'ni sr^undos 4/5. 
Primera semifinal: 
Clil Parkinson. 
Poto II, en 1 m. 
I, Blake, en 1 mi-
O t r o s d e p o r t e s 
a ,-. 
M o t o c i c l i s m o 
La Subida de Navacerrada 
El Real Moto Club de España lleva 
muy adelantados los trabajos para la 
celebración del Concurso de Subida al 
Puerto de Navacerrada, que tendrá lu-
gar el día 26 del mes corriente. 
Han comenzado ya las inscripciones 
y promete ser un éxito por los valio-
parte. Dt0S madrUeño3 quo tomarán 
También nos dicen de Barcelona y 
Bilbao que concurrirán algunos ases del 
motonamo de estas dos capitales. 
Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección do versos bu-
tnoríoticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L 
BATE. Colegiata, 7. 
ñuto 30 s. 4/5; 2, Torres, en 1 m. 31 se-
gundos 1/5. 
Segunda semifinal: 1, Prcston, en 
1 m. 35 s. 3/5; 2, Parkinson. en 1 mi-
nuto 35 s. 4/5. 
Final: 
1. Blake. en 1 m. 30 s. 1/5: 2. To-
rres, en 1 m. 32 s. 1/5; 3, Parkinson. 
Final entre vencedores: 
1. Fainveather, en 1 m. 31 s. 4/5. 
2, Blake. 
Martas 14 de octubre de IBsc 
E L D E B A T E ( 7 ) 
- x X . — N ú m . 6.629 
M A D R I D — * ' 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n 
I N T E R I O R 4 
(7645). 70; E (70,15). 70; C ' a i r T o ^ . 
B (71). 70,40; A (71). 70.40; G y H (70). 
K X T E R I O R 4 POR lOO.-Serle 
81.50; E (81.75). 81.50; D (81,75). 8150• 
O, 81,75; B (82.50). 82.25; A, 83.25- G v 
H 85.50. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie A 
(74.25). 74.25. 0ENE A 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie P 
91; E , 91; C (91.50), 91; B. 91; A (9150,' 
91. ' ' 
6 POR 100, 1917.—Serle C (86,25) 86 
B, 86; A (86,70). 86. ' ' 
6 POR 100, 1927, LIRRE—Serie F 9̂  
E (99.50). 99; D (99.50). 99; C (99 5oV 
99; B (99,50), 99; A (99,50), 99 ' ' 
6 POR 100, 1927, CON I M P U E S T O S -
Serle F (83,25). 83,10; E (83,25) 8310-
D (83,25). 82,80; C (83.25), 82,,80: ' B 
(83,25), 82,80; A (83,30), 82,80. 
8 POR 100, 1928.—Serie D (70), 69,50 
C (70), 69,50; B (70). 69,50; A (70). 69 50 
4 POR 100, 1929.—Serie E , 86,55; D 
86,55; C, 86,55; B, 88,55; A (86.80). 88 55' 
4,60 POR 100. 1928.—Serie C (89.75) 
89,50; A (89.75), 89,75. 
6 POR 100, 1929.—Serie E (99,30), 99 20-
D, 99,20; C (99,30), 99,20; B (99,30). O^O-
A (99,30). 99,20. 
BONOS ORO.—Serie A (173,50). 176.50; 
B (173,50), 176,50. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(99,25), 99; B (99), 99; C (99), 99 
POR 100.—Serle p 09 
: C - - ' f e ; SvenS5ki%arb¿n• l28'251 P ^ o n , ' ovens*a, 292; Hamburgsued, 152,50. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
c o ? 0 ^ 3 ' 8,72 1/2: libra8. K M 1/2; frail-
eas A- T1"009' 88'61 1 /2 ' franf,oS bel-
gas 02, florines. 150,25; coronas danesas. 
I T t f í M ^ . ' * 1 ^ flnl1"-
NOTAS INFORMATIVAS 
L a reunión de la mañana en el Bolsín 
hLf *ad0 muy andada, realizándote 
pastantes operaciones; pero casi todos 
os valores tratados lo han sido a precios 
inferiores a registrados anteriormen-
te. Los valores ferroviarios siguen siendo 
103 que dan lugar a más operaciones. Los 
fortes comenzaron a 558 para después 
descender a 555 y volver a reaccionar 
*^ÍL57; los Alicantes se hicieron a 514 y 514,50. 
E n Explosivos sigue la calma y la ma-
la orientación; comenzaron a 1.027 y tsr 
minaron a 1.080. Loa Petronilos repltle-
£ i? a 55,50, y la Chade, que comenzó a 
644, se hizo después a 637. para subir más 
tarde hasta 640 y cerrar a 639. 
E n la sesión de la tarde, los Fondos 
públicos tuvieron un retroceso general, y 
los valores industriales se muestran pa-
radísimos, con baja casi general también 
E l Interior pierde 15. 40 ó 60 céntimos 
según serie; un cuartillo el Exterior, y 
a n c i e r a 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.—I Lo8 Amortlzables de 1917, 4 por 100. del 
Serie A (88,25), 88,25; B (88,25). 88. ,8;.y seAri® Cí del 4 y medio de la misma DEUDA MÜÑICIPÁL.—Madrid, 1863. 3Kecha. Abandonan medio entero el libre 
de 1927, algunas serles del con impuestos 
de la misma fecha, y el 3 por 100 de 
1928; las demás Deudas tienen abandonos 
de menor importancia, con la única ex 
cepción del 4 por 100 antiguo, que repite, 
y los Bonos oro que, influidos por el ^m." 
alza de la moneda extranjera, cierran a 
176,50, con mejora de tres enteros. Los 
valores municipales no acusan novedad, y 
en los que tienen la garantía del Esta-
do, la Confederación del Ebro pierde la 
fracción de 0,40. 
E n el corro de Bancos, hay desanima-
ción; se realizan pocos negocios sobre el 
de España, Español de Crédito, López 
Quesada y Previsores, con retroceso de 
tres y dos puntos, respectivamente, en los 
dos primeros, y sin variación en los res-
tantes. E l grupo de Electricidad tiene 
grandes pérdidas, pues aunque mejoran 
algunos valorea, como Lecrin e Hidro-
eléctrica, los restantes cotizados tienen 
pérdidas que llegan a sumar nueve pun-
tos en la Chade. 
Rif está muy ofrecido, con retroceso 
de siete puntos en sus acciones al porta 
dor y de dos en las nominativas. Felgue-
ra avanza un cuartillo. 
Los Nortes, que eran los títulos ferro-
viarios más sostenidos, demuestran una 
gran debilidad con desmerecimiento de i.2 
puntos para contado y de 2 a fin de mes, 
sobrando papel. Los Alicantes repiten a 
515, el "Metro" a 184 y Madrileña de 
Tranvías a 118.75. 
E n Explosivos hay muy poco dinero, 
lo que origina una baja de 14 pesetas 
para contado; a fin de mes se tratan a 
1.028-27; y en baja a 1.018. 
Los Monopolios registran el cambio an-
terior en Tabacos y con desmerecimien-
to de un punto en Petróleos, y los Pe-
tronilos también dan muestras de floje-
dad con pérdida de media peseta. 
* * « 
Liquidación: Chade, 638; Norte, 554. L a 
entrega de los saldos, el 15. 
por 100 (100), 100; Ensanche, empréstito 
1918, 5 por 100, 90,50; Mejoras, 1923, 5 y 
medio por 100 (93,25), 93,25; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100, 93,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Confederación Ebro, 6 por 100 
(101,40), 101; Tánger-Fez, 102,15. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (92,50), 93; ídem id. 5 
por 100 ( 97,90). 97,85; ídem id. 6 por 100, 
109.70 ; 5,50 por 100 (102.25), 102,25; Cré-
dito Local, 6 por 100 (97,40). 97; ídem id. 
5,50 por 100 (90,35), 90,25; Crédito Inter-
provincial (84), 84. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (101,25), 101; 
Empréstito Marruecos (88,50). 88.25. 
ACCIONES.—Banco de España (598) 
595; Central (106), 106; Español de Cré-
dito (444), 442; López Quesada (140), 
140; Previsores (111), 111; Guadalquivir 
acciones (181), 180; ídem cédulas (210) 
205; Lecrín (158), 160; Hidroeléctrica 
(246,50), 247; Chade A, B, C (648), 647; 
D (639), 640; Mengemor (267), 268,50; 
Alberche, ordinarias (108). 108; ídem fun-
dador (55), 55; H. marroquí. Gas, 121; 
Telefónica, preferentes (107,75), 107.75; 
ídem, ordinarias (137), 136; Minas dsl 
Rif, nominativas, 562; ídem portador, 
577; ídem fln mes (583), 576; Felguera 
100,50; Centenillo (215), 215; Los Guin-
dos (126), 125,50; Tabacos (229), 229; Pe-
tróleos (125). 124; U. Fénix (500), 500; 
Metro Alfonso X I H (184), 184; M, Z. A., 
fin corriente (515), 515; Norte, contado 
554; ídem, fln corriente (560), 555; Ma-
drileña de Tranvías (118,75), 118,75; Ex 
ploslvos. contado (1.038), 1.024; ídem fln 
corriente, 1.027; ídem baja, 1.018; Petro-
lillos (55,50), 55; fln de mea (55,50), 55; 
Mercurio, 220; Altos Hornos, 186; Va-
lenciana cementos, 125. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (103), 
103,25; Minas Rif, C (99,25), 99; F . Míe-
res (98), 98; Ponferrada, 91,50; Telefóni-
ca (95,65), 95,75; Naval, 6 por 100, 97.50; 
ídem bonos 1921, sin cupón, 98; Trasat-
lántica 1920 (94,75), 94,75; ídem 1922 
(97,75), 98; Azucareras estampilladas, 78; 
ídem no estampilladas, 5,50 por 100 
(97,50), 97,25; Norte 3 por 100, primera, 
68,25; ídem ídem, tercera, 69.75; Astu-
rias, primera, 68; Alar, 93,50; M. Z. A., 
primera. 332; Arlzás,"95,50; serle B, 83,15; 
ídem G, 101,50; ídem H, 97,35; ídem I 
(102), 101,80; Central de Aragón, 4 por 
100, 79,50; Metropolitano, B. 94; ídem C 
(98), 98; Peñarroya 6 por 100 (101), 
101.25. 
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Aspirantes al Ministerio Fiscal. — Pri-
mer ejercicio.—Se han presentado a esta 
oposición 95 aspirantes. Aprobaron el 
primer ejercicio, en primer llamamiento. 
39. Actualmente está realizándose la se-
gunda vuelta. 
Hasta ahora han sido aprobados los 
siguientes: Número 3, don Pascual Gal-
ba Lashuertas. 22,14 puntos; 9. don Ma-
nuel Rodríguez Navarro, 20,78; 11, don 
Tomás Espuys Gómez, 17.85; 12, don Lo-
renzo Gallardo Ros. 24.57; 13, don Fe-
Upe Rodricruez Franco, 21,14; 14, don 
Francisco Marco Montón, 21,50; 16. don 
Ramón Orozco Martin. 19,14; 18. don 
José Toribio Font. 17,71; 19, don Fran-
cisco Almendros Graner, 20.71; 21, don 
Natalio García Moreno, 20.85; 30. don 
Manuel Folló Gosalvo, 17,64; 81, don E n 
COGIDAS DE RAYITO Y PERETE Santoral y cultos 
Marcia l y Bienvenida triunfan en Barce lona . L a primera 
de feria en Z a r a g o z a r e s u l t ó un desastre . 
L a p a r e j a d e v a l i e n t e s o'que estaba muy agotado empleó 1 
d e m o c r a c i a t a u r i n a 
. j Martes—Santos Calixto, Pa-
DIA 14--Martohl¡no; Fortunata, vlr-pa; Gaudencio. Obispo^ }sclan0i már. 
^ ^ D o C c i k ^ o ^ D o m i n g o , Bernardo. 
confesores. flcj0 divino son de San 
pases, entre los que Intercaló algunos ro- ^ .MISA_ ̂ IÍQ tloble y color encarnado, 
dillazos casi en la cuna. Arma en seguida Calixto. ^ r ota Teresa de Jesús. 10 
„ „ ^ — ^ A Í * D„^.i^, HA B/Pí-to fulmi- A. Nocturna.—oui. 
Hay un maestro del dominio: Marcial 
Lalanda, representante del clasicismo 
taurino o del toreo de academia. Hay un 
rey del temple: Cagancho, banderín del 
moderno estilo, del lance lento, majestuo-
so, último grito de la tauromaquia. 
Tal es el tópico. Pues hay otro "cliché' 
y agarra media superior de efecto fulmi 
nante, por lo que ea ovacionado. 
José Neila refrendó la bien cimentada que en varias nocturnas supo la-|a 72 mu3eres_poDres 
brarse en esta plaza, por 
artista. Fué su primero un 
A i 
noche, solemne ''Tedeum^ 
irnas supo ia-a ' - /""J^j"-1 ; pormen López, valiente y por dación de dona de Sta. Cruz, in "huesecete" 40 Horas.-Panoquia^^^^ ^ g Mar_ 
que le dió que hacer para pasaportarle y . Cort« deA ""ltos en San Sebastián, 
al que ni él ni ningún otro pudo colocai tin (P.); Arquue^ l ^ s t l a s . _ l 2 . misa 
un mediano lance. Pero en el que cerró Parroquia de ias £ . 5 ^ ^ 
.plaza supo sacarse la espina de gallarda perpetua por 
en el escalafón de valores actúale* ^|raan blen eg verdad fué el mejorjrroquia. Consejo.—7 a 11. 
nuestra fiesta brava: la pareja de vallen-!d j ^ lidiados. Le toreó de capa ! Parroquia del Buen 
H 0 , 5 u 2 Ü ? n r ^ ^ ffiS' & 'es. que son po_r voluntad populan D i e g o - — — ^ ' n T a n o . paran-1cada media hora ^ Carn ,en_ 
do. templando y mandando como un pro-i Parroquia ^ ™™-ión rosario, sermón, 
fesor. Con la muleta logró una faena to-ildem id. 6 t., ^ P ^ . ei'rciCio. reserva e 

















Angel Dávida Delgado. 20,57; 35. don 
Luis Ayerbe Vallés, 18.28; 41. don Jesús 
de la Peña Seiguer. 16; 43. don Manuel 
Sancho Sancho. 20,50; 44, don Jesús Sáez 
Jiménez, 19,40: 45, don Agustín Reboiro 
Sáenz, 17,71; 48, don Fernando Comenge 
Gcrpe, 23,07 ; 49, don Luis J . Rubio Diez, 
21,78; 50, don Benito de Echarri Berme-
jo. 18,78; 62, don Antonio Murías Tra-
vieso, 20; 50, don José María Quintero 
del Rio. 19,50; 55, don Francisco Jerez 
García, 19,64; 57, don Luis Martín Mata. 
19,50; 67, don Angel Aroca Meléndez 
19,64; 68, don Aurelio de Llano Garri-
do, 21.20: 71, don Antonio Peral Gar-
cía, 22; 72, don Antonio Panlagua Apa-
ricio, 16,70: 77, don Manuel Prieto Del-
irado. 19,60; 78, don Pedro A. Rubio Ro-
dríguez, 17,10; 79, don Antonio Ruiz Va-
llejo. 20.40; 80, don Justo Martín Conde, 
18.90; 8o, don Antonio Trillo Uzquizo, 
21,80; 90, don Antonio Cantos Guerrero, 
23.60; 91, don Fernando Garralda Var-
oálcel, 17.66; 92. don Felipe Rodrigo Pe-
nes, 20.42 : 94. don Miguel Quijano Mar-
tínez, 19,42, y 95. don Salvador Balleste-
ros Usano, 21,14. 
E n segunda vuelta aprobaron hasta 
ahora el 1. don Antonio Jiménez Ramí-
rez, 18,42; 5, don Juan Martín Sombre-
ro, 16.35: 6, don José Tomás Angós Gra-
ne?,, 20.07; 7, don José Zubeldla Amador. 
17,21: 8, don Luis Vidal Rodríguez, 18,78, 
y el 15, don Luis Núñez de Cepeda Sán-
chez, 20,85. 
Se retiraron sin acabar el primer ejer-
cicio los números 2, 10, 38, 39 y 75, y no 
se presentó en segunda vuelta el núme-
ro 4. 
Hasta ahora, de los 51 que han ac-
tuado en el primer ejercicio aproba-
ron 45. 
Notarías entre notarios.—Primer ejer 
ciclo. — Han sido aprobados el 71, don 
José Moreno Sañudo, con 32 puntos; 72, 
don José Manuel de la tore y García 
Rendueles, 31,15; 73, don Luis Ramos 
Gómez, 31,75, y el 74, don Feliciano de 
Castro Santos, 29. 
Para hoy están convocados del 75 
al 100. 
Academia Española.—La "Gaceta" del 
domingo anuncia concurso para la adju-
dicación del premio hispanoamericano. 
Sólo podrán concursar los opositores his-
panoamericanos. 
Preparación oposiciones Magisterio. Ins-
titución Tereslana. Alameda, 7. Tel. 11237 
Mazquiarán (Fortuna) y Luis Fuentes 
Bejarano, aunque rabien y se desesperen 
Nicanor Villalta, Martín Agüero y Victo-
riano Roger (Valencia), que tantas veces 
se jugaron el pellejo desde el pináculo de 
la fama. Asi, tras la pelea de los cañis 
Cag ncho y Gitanillo, se anunció la lu-
cha, que no pudo celebrarse, de Marcial 
contra Antonio Márquez y el domingo SÍ-
jugó en el palenque de la -^.rretera de 
Aragón el torneo valeroso de Fortuna 
frente a Bejarano. 
Y fué esta, indudablemente, la combi-
nación de más simpatías entre la plebe, 
que mira siempre con recelo a los "ases" 
y con simpatía al torero situado en se-
gunda fila. 
Y a en plena temporada dieron juego 
notable, encerrados con seis miureños, 
los toreros del domingo. 
Diego y Luis, animosos y corajudos de 
un modo creciente, vencieron con vo-
luntad no exenta de arte las dificultades 
toso y variado repertorio, y el publico seihimno. ndfifonso.—Empieza el 
le entregó por entero. Un pinchazo y una| Parroquia iweroi ^ 
hasta el puño, de efecto rápido, le valen|noVenario a Sta. iere;* • sermón, se-
una ovación, la oreja y el ser paseado Exposición estación, rosar ' bendició 
y sacado en hombros. Inor Sanz de Diego, eje^-
La entrada, floja. L . Q. H. reserva y letanía. 
E N V I S T A A L E G R E ^ t ^ W t, E X P - ^ Í " ' ^ : 
uia de S. JoSé.--Triduo a Santa 
Los éxitos alcanzados por la célebre ban-Ljón, rosario, ejercicio, sermón, 
da E l Empastre, ha traído consigo una Gonzáiez Pareja, y Efperva. 
lluvia de agrupaciones musicales-comicas- parroquia de Sta. Bar})ara-"~;'(r„ 
laurinas, que han asaltado los circos; perúlposición^estación, rosario, sermón, .enor 
fracasando en la mayoría de los casos, lo 
que demuestra lo diíicil que resulta procu 
rar un conjunto de tanta armonía como 
la de la oanda valenciana. 
En esta plaza hizo anteayer su presen 
García Colomo; ejercicio, reserva y go-
zos. Parroquia de Santa Cruz (40 Horas ) . -
8, Exposición; 10, misa solemne. 5^0 t 
continúa la novena a Ntra Sra del p,. 
tación la banda E l Enlace, cuyos compo-¡lari preciicando el señor Benedicto 
nentes se esforzaron en que su trabajo fue 
se lo más parecido posible al E l Empastre 
de la corrida, proporcionando a la afi- y lo consiguieron en la parte cómica, ya 
ción una gran tarde de toros 
Pa^oquia de Sta. TereSa.-Empieza el 
triduo a Sta. Teresa de Jesús. 4 30 t so-
jr Í\J ^̂ x*oit5 w.—»w.* r—— • " lemnes v ,ô ,»-*t*w - . , 
que tienen gracia suficiente para hacer rcir|do de párrocos de Madrid; 0, n-xposicion, 
Al repetir la pareja en la fiesta de!Ideante una hora, haciendo las delicu» 
domingo dulcificóse mucho el ganado, sa-jdel público en la lidia de un becerro, pueá 
liendo por los chique ros media docena I ^ Q S de los que integran esta agrupación 
de toros de Manolo Aleas que, si tuvie-^on conocidos toreros cómicos; en la parte a su titular. 8, misa de comunión en su 
ron alzada y buenas hechuras, no tuvie-|musjcal djsta mucho de ser lo que toman|altar> Exposición y ejercicio; 5,30 t, ro-
ron el brío acorde con la estampa. Cier-¡p0r modelo, ya que a mas de varios de-jsarj0 estación, ejercicio, sermón, P. Eche-
te es que recargaron unos, pero otros :fectos que denotan pocos recursos, vanos; varrí'a( Q. M. F . ; bendición, reserva, sal-
salieron sueltos y hasta se dieron ejem jdg ios individuos, aunque salen con instru- ve e himno, 
piares antitéticos que se crecieron al|inentoai no iog tocan; pero al fin y al ca-
castigo primero, doliéndose después. De bo consiguieron su propósito de hacer reír, 
todos modos cumplieron y denotaron cas- ]rueron ovacionados. 
vísperas con asistencia del Cabll-
estación, rosario, sermón, señor Castaño; 
reserva, himno y oración. , - „ , . , . , . 
Santuario del C. de Mana.—Novena 
libras esterlinas con expectativas de una 
próxima y mayor Inversión, pues BÍ ettá 
en vísperas de organizar a todos los pro-
ductores, en unión con el Estado, dentro 
de una empresa cuyo capital será 3.000 
millones de pesos chilenos, o ««a 75 mi-
ta dicho sea en honor de la divisa, qu-i 
merece plácemes por la buena presen 
tachón. que dieron excelente juego. Morateño. al 
Y en lo nue concierne a la :idia, 5 0 1 0 - KÍ^V,» io tr.ro<s hion nam onmn el 
Morateño y Barberillo se las entendieron 
con cuatro preciosos novillos de Cobaleda 
primer bicho le toreó bie , pero co o el 
animalito a la hora final se puso muy di-
fícil, el de Morata tiró a aliñar para des-
» « » 
(Este periódico se pubUca con censu-
ra eclesiástica.) 
ni en quites. Con la muleta se adornó algo 
en varios pases, alegrando a la reunión, y 
mata de dos pinchazos y una estocada. 
(Palmas y pitos.) 
Segundo. T a mbién pequeño. Lalanda, 
mos por delante que los astados ^olm^ 
nareños fueron manejables siempre, "tíS-
pondiendo a la lidia que se les dió en 1 " ^ ^ ¡ Q pron't0i no sin llevarse "antes un 
todo momento. Es decir, que no fueron sust0 morrocotudo. A su segundo le lan-apático, está vulgar con capa y traneia 
toros para estrellar a una pareja de va- ceó chicuelinas, terminando con me-jy mata de tres pinchazos y descabella al 
lientes. |dia verónica de rodillas. Con la muleta tercer intento. (Muestras de desagrado.) 
* * * Ino le vimos nada más que voluntad, yaj Tercero. Gitanillo de Tnana, por no ha-
Todo torero catalogado de valiente, sue-ique hasta intentó toi¿ar por naturales; cer más que sus companeros, está vulgar 
le ser corto en recursos taurómacos, co-
mo todo lidiador que se destaca como es-
tilista, no suele pecar de temerario. 
Por ello. Fortuna y Fuentes Bejarano 
MD10TFIEF0N!/ 
Francos de 39,05 a 39.10 De 39.60 a 39,70 
Libras... " 48,35 a 48,40 " 49 a 49,15 
Dólares. " 9.96 a 9.94 " 10,11 a 10.12 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, de 558 a 557: Alicantes, de 514 
a 514.50; Azucareras ordinarias. 73,25; Ex-
plosivos, de 1.027 a 1.030; en alza, 1.038; 
en baja, 1.018-20; Petronilos, 55,50; Fel-
guera, 100; Rif, 580; Español de Crédito, 
444, papel; Chade, de 644 a 639. Como va-
lor de la libra se daban esta mañana los 
cambios de 49,10 y 49,20. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, a 513,50; Nortes, a 554; Cha 
des, a 639, y Explosivos, a 1.021. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 13. — Francos, 39,60 a 
39 70; libras, 49 a 49,15; dólares, 10,11 a 
10,12; suizos, 196,50; belgas, 141,15; liras, 
52,95; marcos, 2,40, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E ÜN 
CAMBIO 
5 por 100 1927, D, 83.10 y 82,80; C, B, 
82,90 y 82,80; Chade, 639-40-39; Petron-
ilos, 55,25 y 55; Rif, portador, ün de mes, 
576-77-76; Alicantes, fin de mes, 513,50-15; 
Nortea» fin de mes, 554,50-55-56-55> Ex-
plosivos, 1.029-28-27. 
Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a 
Ingresos da la explotación desde 1 de 
enero al 10 de septiembre de 1930, com-
parados con loa correspondientes ai mis-
mo periodo en el año anterior. Década 
del 1 al 10 de septiembre: X980, pesetas 
11.431.798,25; 1929, 10.898.437,59; diferen-
cia en + 533.360.66. Acumulados desde 
1 de enero: 1930, 258.277.032.63; 1929, 
249.707.646,40; diferencia en k+. osetas 
8.569.386,28. 
L a e x p o r t a c i ó n del nitrato s ó d i c o 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden del ministerio de Economía 
prohibiendo en lo sucesivo la exportación 
del nitrato sódico comercial. 
L a industria salitrera en Chile 
Con motivo del centenario del salitre, 
celebrado en Chile el 21 de julio último, 
©1 ministerio de Relaciones ExUriores 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, diario hablado "La 
Palabra".—11.45, Sintonía. Calendario aa-
llones de libras esterlinas. L a producción itron6mlco- Santoral. Recetas culinarias.-
desde 1880 a 1929 ha alcanzado 80 mi- 12' pampanadas. Intermedio musical Bol-
, . . , , ,„ . sa de trabajo. Programas.—12,15, Señales 
llones de toneladas, con perca d? 12 mi- horarlas ^ Camp5anadas. S E Ñ A L E 3 H O R A . 
llones de toneladas de nitrógeno puro. :rlas, cambio de moneda. Concierto. Bole-
Además del nitrato se han producido tín meteorológico. Información teatral. Re-
pero todos los pases fueron eso: mten 'en todo. Muletea por ayudados y altos, y 
tos; atacó bien con el pincho y dejó una ¡luego por bajo, y termina con un bajona-
estocada que le valió dar la vuelta al me-izo. (Bronca.) 
do. Es su segunda actuación y nos con-1 Cuarto. Márquez sigue sin hacer nada 
ponen en su trabajo más valor que téc-|venció de que le falta bastante para do-¡saliente. Encorvado y prudente, y mata 
nica. máS voluntad que arte. Esta corte- minai Con la muleta; con la tela y con elide una estocada en los bajos. (Bronca.) 
dad de toreo, da emoción a sus actuado-¡estoque "es gente". 1 Quinto. Lalanda torea algo discreta-
nes. cuajadas de peligro, ya que la vo-l Barberillo tiene que aprender mucho pa-i mente. Luego pone un buen par y dos 
luntad suele llevar a límites ímpruden-|ra saberse quitar al toro de encima, mar-¡más regulares. Con la flámula empieza bien 
tes. en alas del aplauso. loarle la salida, lo que se dice mandar, y con dos naturales buenos, pero luego se 
Así hay que destacar del haber total cuando esto consiga, alcanzará un buen limita a cumplir. Media estocada, tres 
de Fortuna en esta pernada, un pase dejsitio entre los novilleros, ya que gracia y.pincha-zos regulares y media estocada, 
rodillas de lo más trágico que cabe apun-valor tiene de sobra. Tuvo mucha suerte¡ (Divisi6n de opiniones.) 
en su lote y a ello fué debido que no Sexto. Gitanillo no quiere trabajar ni 
visitara el taller de reparaciones, ya que!con capa ni muleta. Con el pincho ePtá 
su primer bicho, aunque el más grande,! catastrófico. Un pinchazo, dos más. malos, 
era más dócil que una cabra, y su so- un meneo en el cuello, otra estocada, otro 
gundo se aplomó tanto en la lidia, que do- espadazo en el mismo sitio (bronca y un 
pre-.dido luego df» pincharle en las agu-íbló con un pinchazo entre cuero y car- aviso) y, al fln, descabella al tercer gci-
jas. Hay que hacer más—pensaría el bíl-'ne; al segundo de la tarde le mató de una¡Pe- (Gran bronca.) 
baíno—, y como lo pensó, lo hizo. Prime-I estocada, de la que salió por los aires. E l público sale aburrido, pues esta co-
ro lanceó de rodillas en un primoroso ¡Dió la vuelta al ruedo. |nida ha sido una de las peores do las 
quite y más tarde hincó las dos rodillasI E l festejo, en resumen, resultó distraído corridas del Pilar de los últimos años. 
19.000 toneladas de yodo. L a exportación 
de, perclorato de potasio, otro subpro-
ducto, ha sido en los diez dioz Kños de 
más de un millón de kilos. Los derechos 
de exportación pagados por el salitre y 
el yodo de 1880 a 1929 se acercan a ó.OOO 
millones de pesos. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÜA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
l ^ T u b ñ c a d o interesantes datoa acerca ÍTRUCCION en poblaciones importantes, 
j i ^ -iA- A~ »rfí,.nir, i«P danse instrucciones detalladas), 
de la producción de dicho articulo, de | EMLSIÓN DE CEDULAS HIPOTECA-
l l^Fi l i i lnas5 ;43 l?dExpíosÍvo4^2¿5;5o: i* • ^ue'8!^^Pf:T_d^^U^ÍU'al! .„eiSÍf^ ^ ^ ^ V ^ ^ P ^ ^ ^ ^ A ^ 
lonial, 11,75; Banco Cataluña, 117.50; Fel-
eueras, 100; Aguas, 212; Chades, 638; 
Montserrat, 75; Petróleos. # 10,90; Ford, 
218; Asland, 149,50; Tranvías, 115; Ali-
cantes, 102.40. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 5.B¿, 
octubre, 5,47; enero, 6,65; marzo, 5,77; 
mayo, 5,87; julio, 5,95. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 183.50; Explosivos, 1.027,60; 
Papelera, 211,50; Norte, 557; Alicante. 
616; Vascongados, 630; Vizcaya, 1.895; 
Chade. 640; Sota, 1.090; Unión, 220; Ibé-
rica, 860; Petróleos, 126; Viesgo, 737,60; 
Mediterráneo, 105. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 251,875; libras, 123,935; dóla 
res, 25,4125; marcos, 606,25; florines. 
1.028; liras, 133,45; coronas suecas, 686; 
ídem noruegas, 681; ley, 15,125; francos 
suizos, 495,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 49,52; francos, 123,9325; dóla-
res 4,8576; belgas, 34,8412; suizos, 24,9975; 
liras, 92,815; suecas, 18,0912; noruegas, 
18,16; danesas, 18.16; marcos, 20,44212; 
argentinos, 37,06; chilenos, 39,97. 
« * * 
(Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 49.45; francos. 123,925: dólares. 
4,86 5/32; francos belgas, 34,845; suizos. 
25; florines, 12.055; liras, 92,796; marcos. 
20,445; coronas suecas. 18,09; danesaa. 
18,16; noruegas. 18,16; chelines austría-
cos, 34,465; coronas checas. 163.25; mar-
cos finlandeses, 193; escudos portugueses, 
108,25; Dracmas, 375; .Lei, 817; Milreis, 
4 5/8; pesos argentinos. 37 7/8; urugua-
yos, 38,5; Bombay, 1 chelín, 5,75 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín, 7.25 peniques: 
Hongkhong, 1 chelín, 3. 9/16 peniques; 
Yokohama, 2 chelines, 0 17/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 13) 
Pesetas, 41.40; dólares, 4,2065; libras, 
20,435; francos franceses, 16,488; ídem 
suizos. 81,77; coronas checas, 12,481; che-
lines austríacos, 59,36; liras, 22,03; peso 
ercentino, 1,396; idem uruguayo, 3,23; 
Deutsche und Dlsconto 110 50; Dresd-
ner 108,75; Dranatbank, 158,25; Com-
merebank. 116; Reic^bank, 202,W; Nord-
lloyd, 72,62; Hapag, 71.60; A. E . O., 108,12, 
Siemenshalske, 171,62; Schukert, 126,60: 
Chade, 257; Bemberg. 60,12; Glanzstmf. 
de su explotación en gran escala las 
pampas salitreras de Tarapacá y Anto-
fagasta han entregado al consumo mun-
dial alrededor de 100 millones de tone-
ladas métricas de salitre puro (nitrato 
de sodio), cifra pequeña con relación a 
la riqueza yacente, cuya cubicación os-
cila entre 2.500 y 3.000 millones de to-
neladas. Los yacimientos de las citadas 
provincias ocupan una superficie no in-
ferior a 32.000 kilómetros cuadrados, de 
los cuales 25.000 aún no están ^ufloieute-
mente reconocidos, aunque ¿ie sabe de la 
existencia y de la calidad del nitrato con-
tenidos en ellos. E n la industria salitre-
ra hay Invertidos unos 35 millones de 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN-
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre tincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A H l 
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
vista cinematográfica.—15,25. Cambios do 
moneda. Noticias.—19. Campanadas. Bolsa. 
"La Palabra".—19,30, Música de baile.— 
20,25, Noticias.—21,45, Lecciones de pro-
nunciación Inglesa.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de "La Bo-
héme". Noticias de última hora, suminis-
tradas por E L DEBATE. Música de baile. 
0,30, Cierre. 
Radio Espaffa (E. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto por la Orquesta, Re-
cital de canto. Cotizaciones de Bolsa. Mú-
sica de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
1^10 /^V Muebles. Todas clases, barati-
li^AV^yj Rim09 Oostanllla Anirelcs. 15. 
¡EUREKAÜ 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
mam 
tar en reseña de toros. Fué la hazaña 
con el tercero de la tarde. 
Y a había despachado Diego a su pri-
mero, fugitivo, que hubo de recoger con 
capa y con muleta, y habíale calado des 
en tierra para tantearle con la muleta.]y el público salió contento. DON SEVEKO 
No acudió el toro. Otro torero hubiera 
desistido con el alarde, del peligroso em-
peño. Fortuna cambió el terreno y vol-
vió a arrodillarse, y arrastrándose hacia 
el toro, flameó la bayeta y le dió el pase, 
sacándole la tela por el rabo. Pero esto¡^id^'"d~e'"0~^' ¿roa para' Margal ilalañ-
se ha hecho mucho. Lo que no se ha he-jdai GitaniIlo de Triana. Bienvenida y So 
cho tanto, es seguir de rodillas, e!3Perai'ii¿,rzano 
E N P R O V I N C I A S 
BUENA COKRIDA EN BARCELONA 
BARCELONA. 13.—Con buena entrada, 
se celebró ayer en la Monumental una co 
EXITO DE REBUJINA EN CADIZ 
a que la res se revuelva, y repetir el Diu-P^fganado de Pérer Tabernero, de San CADIZ, 13.—Ayer se celebró una novl 
Novilladas 
EN ARANJUEZ . 
ARAN JUEZ, 13.—Novillos de Arjoná. 
difíciles. Antoñito Iglesias, único matador, 
estuvo mal en tres y en el otro cumplió. 
letazo de pecho, sacándose el toro de las Fernand0i fué buen0i pero los do8 últimos 
de la camisa. ¡Ese!, ese fué el monsoa. chorreras 
pase que dió el bravo bilbaíno el domin 
go en la plaza de Madrid, como inicial 
de una faena valiente, coronada por un 
gran volapié al tercer envite. 
No tuvo Fortuna tanta "ídem" con el 
algo mansos, 
Marcial Lalanda tuvo una buena tarde. 
A su primer toro la hizo excelente faena 
con la capa y en quites. Estuvo bien con 
la muleta, muriendo el toro de una con-
traria. A su segundo le dió magniflcoa lan 
quinto, reservón, que se defendía en ta-|cea con el cap0te y estuvo brillantísimo 
blas en el trance flnal, por lo que hubolen loa qulte8> que arrancaron ensordece-
de atacarle Diego en su defensa dos ve-:dora ovación y que compartió Solórzano. 
ees, calando algo torcido, y alargando la tenlendo que saludar ambos toreros. Ban-
faena hasta el primer aviso presidencial. derlllea bjeI1 y con ,a muieta hace faena 
Más afortunado en su lote Fuentes gr.andei dobian<io el toro con una buena 
Bejarano. cosechó palmas nutridísimas, estocada (Ovación, orejas y rabo.) 
inaugurando sus faenas con un floridl-i Gitanillo de Triana. a su primero, lo 
simo trabajo que obtuvo los honores de toreó QOn bastante voluntad. En quite» 
la oreja. _ . estuvo regular, y con la muleta discre-
S O M B R E R O S 
M O N T E R A . 6 R A V 
to, muriendo el toro de dos pinchazos y 
una delantera. (Pitos.) A su segundo, que 
en el primer quite cae y se rompe un 
cuerno casi de raiz, le hace una faena 
deslucida y mata de dos pinchazos y una; 
media delantera. (Silencio absoluto.) 
r a t a r r o N a s a l 
^^JBH^ Despejan la cabeza 
pronto inhalaciones de 
\ W V A R O R U O 
P AR A , T O D A t; A F A M I L I A ^ 
Bien apurado en varas el segundo de 
la tarde, no tuvo más que refrescarse 
para quedar suave como la seda. 
Luís, percatado de ello, ya aplaudido 
con la capa, tiró de primeras unos pa-
ses naturales muy bonitos, a los que si-
guieron otros muy ceñidos con la dere-
cha, destacando un molinete tan ador-
nado como valeroso, y un farolillo de 
¡torero de primer orden. Luego, atacan-
Ido bien con el estoque, agarró una des-
jprendida de efecto rápido y el conjunto 
brillante de su labor dejó al bicho sin 
joreja y a Fuentes Bejarano rendido de 
devolver sombreros a los tendidos, 
í E n el cuarto estuvo Luís mejor con 
lia capa que con la muleta. Como que 
Jentre palma y palma metió con su com-
¡pañero unos lances a la limón de tal 
¿' uTlw' r. , " , . ^' ina valiente, pero sosa, atizó un pincha 
KurníJ l? A , . q w PH 08fen 61 t0^lzo y *> nietlaaca. (Pitos). A su eegur.ao no^ hfllo t i i S l Í J ^ Í reC^16 completamente despegado, no le h»c, na-por oajo al enemigo antes de cobrar 
Hada con ganado de Vlllamarta, que re-
sultó bravo. Asistieron a la corrida el in-
fante don Juan y el almirante de la Es-
cuadra francesa. Rebujina estuvo valien-
te con la capa, y con la muleta realizó 
faenas emocionantes. Con el estoque se 
portó superiormente. Fué ovacionado. Lái-
nez estuvo desconfiado, resintiéndose de la 
última cogida. No agradó. Niño del Mi-
tedero, colosal con la capa y en quites. 
Hizo faenas artísticas, pero con el esto-
que estuvo desgraciado. 
EN CEUTA 
CEUTA, 13.—Novillos do Várela; cumplie-
ron. Tomás Belmente estuvo superior en 
todo. Hubo petición de oreja. 
Epifanlo Bulnes fué aplaudido. 
PERETE COGIDO EN GRANADA 
GRANADA, 13.—Nueva Plaza. Novillos 
de Terrones, que fueron mansos. Atarfe-
fto, deficiente en general en su lote, in-
Bienvenida estuvo magnífico en au pri- cllJ30 en 61 sext0' <lue despachó por el 
mero y colosal en quites. Lo banderilla. Percance suírido por Perete. Este se mos-
bien y con la muleta hizo una gran faena, tró ignorantón y fué volteado, resultando 
estando desgraciado al herir. Dos piiu ha 
zos, una entera, entrando mal y cuar-
teando, y dos descabellos. (Ovación y ore-
ja). En su segundo toreó de capa biwn, 
movido con la muleta, pero que gusta a 
la galería, y termina de un pinchazo y 
una buena. 
Solórzano, regular con la capa y bas-
tante bien en quites. Después de una fau-
R o s c a d o r a U n i v e r s a l 
Compro en buen estado. 
A p a r t a d o 7 .001. — M A D R I D 
un buen pinchazo y media en lo alto. 
!Cerró la flesta un bicho derrengado d* 
con un puntazo en el pie derecho y una 
extensa herida en la mano derecha, con 
el arpón de una banderilla. Paqulto Ro-
dríguez, voluntarioso. Alvarez Pelayo es-
tuvo valiente y agradó. Cortó las dos ore-
jas y el rabo de su primero, y en el octavo 
cumplió. Los matadores se disputaban una 
medalla de oro de la Virgen de las An-
gustias, donada por la Empresa, que será 
adjudicada por votación de los espectado-
res. 
EN JAT1VA 
JAT1VA, 13.—Novillos de Clavljo, bue-
Ibarito en el primero, que era man-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA POROAZ , 13. 
MUEBLES I1I1TI5TIC0S y DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: GuiUermo Roiland, 2 
T E L E F O N O : Número 17551 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C . a 
OPTICOS . 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e ira pertinentes. 
Uemelos prismático» ZE1SS. 
Cristales PCNÜTAL ZE1SS. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
E S T E R A S 
terciopelo, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum 6 
ptas. m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
B r i l l o " E l R A Y O " 
Deja como nuevos los pisos 
y muebles. Colores Roble, 
natural. Hmoncillo, caoba 
y nogal. Droguerías y Hor-
taleza, 24. Teléfono 13084. 
L a b o r a t o r i o s 
Científicos. Análisis. In-
d u s t rías. Instalación 
completa. Material y 
productos químicos pu-
ros. Para envío inme-
diato. Pídanse catálo-
gos y proyectos Esta* 
blecimlentos J O D RA. 
Casa Central. Princi-
pe, 7. MADRID 
da con la capa ni en quites. Valen^iai-
mo con la muleta, al terminar un moliae-
traseros «n *Í mi»T KkhT. te 68 voUeado- resultando con una Üg-ifalso. estuvo bien con la muletk. En el tsr-
que hacerlo todo y' Fuen es Beiarano heridft 9n la plerna dereCha- DesPachA al cero cortó la oreja, y en el quinto Hizo 
íl Lasfeó con no tVe suat?dad paA ven' ^ v n^o í " ^ 0 y Un * ™ ^ de F - -» 
cer su asrotamiento. Claro es oue tuvn m " y ^ „(.Al<snto , „ft.„ . „ hombros. Cerdá. en el segundo, se porté 
tin conjunto, excelente y colosal Mar-, regularmente; en el cuarto estuvo «'ipe-
ola1. Lalanda, y una maravillosa faena de rior. y en el sexto cortó una oreja. 
Bienvenida en su primero. Ollanlllo, poco 
lucido, y Solórzano, valiente, pero soso. 
gota iento. l   q  t o 
que entrarle cuatro veces para despa-
charle, pero al fin venció la voluntail 
de este muchacho valiente, que quiere 
ser figura a todo trance. 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
Pequefios, Igualitos, pero diversos «n 
condiciones, para la lidia, fueron los seis 
novillos de don Vlctorlo Torres. Además, 
los varilargueros los rajaron sin piedad, 
y a tres sobre todo, con tal dureza y tan 
EN J E R E Z 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 13.—Novi-
llos de Anastasio Martín, bravos. Andrés 
Tordesillas, voluntarioso y desafortunado. 
Tato, valentísimo y desgraciado hiriendo. 
MATERIAL FOTOGRAFICO 
T r a b a j o s de laboratorio 
E L I A S 8ANGIL, O&dls, 7. 
Teléfono 11454 
COGIDA D E RAYITO EN S E V I L L A 
S E V I L L A . 13.—Plaza de la Maestranza. 
Con entrada floja se celebró la 20 de abono. 
Se lidiaron seis toros del conde de Santa 
Coloma, terciados, que cumplieron en va-
ras, siendo fáciles para los lidiadores. Ra-1 SEGOVIA, 13.—Novillos de Torres Ral-
ylto. al primer toro lo toreó «uperiormen ¡mundo Serrano, que reapareció desoúés de 
te de capa, haciendo dos quites enormes la cogida en Aranda de Duero estuvo bl̂ n 
bajo los castigaron, que hubo necesidad de.que le valieron ovación y música. Con U'con capa y muleta Victoriano Las»>mi 
precipitar y aligerar los tercios; y ni aúnimuleta, al dar el tercer pase, fuá cogido fué ovacionado. "•wna 
asi se llegó a tiempo. E l cuarto no podía aparatosamente, siendo trasladado a la en 
tenerse derecho y cayó no sabemos cuán-jfermeria, donde fué curado de una herida 
tas veces. Y los restantes, a excepción del en el muslo, no pudlendo continuar la l? ha 
sexto, llegaron al flnal exhaustos de po- Julio Oarcia (Palmefto) tuvo que des ! - ? ^anco, cumplieron. Félix Almagro 
der y de bríos, por obra de las varas. ¡Una pachar toda la corrida por el percance 1 ,0 esPada' toreó bien de capa. Con la 
desgracia! sufrido por su compaftero. muleta regular. Al Iniciar un pase en el 
Manuel Romero "Algabeflo", que en el Estuvo valiente y trabajador toda la,P.rimero- resultó aparatosamente volteado 
primero cumplió decorosamente, en el'tarde destacándose la faena de muletarln consecuencias. 
cuarto estuvo muy desafortunado, con loircalizada al tercer toro, en la cual escu-l FORMIDABLE ESCANDALO 
que aumentó la desgracia de que le co-chó ovación y música, no siendo su faena1 TOLEDO 13—En i 
rrespondiese el toro que se cala. Por muyicompleta por Intentar varias veces el des- da el domlneo ^ ia novllla'da celebra-
poco no escucha el tercer aviso. cabello. En los demás toros breve, ma- gran escándalo nnrn Plaza un 
Juan Marino, segundo espada de la ter- tando, notándose visibles muestras de can-nado de Bernaldo H rf • Aâ eCê , el ga' 
na. lanceó con los pies Juntos, quieto ylsanclo. Estuvo voluntarioso, siendo aplau- "•••w— - <«ulrÓ3. estaba in 
EN SEGOVIA 
E N TALA V E R A 
I A } ^ f ^ n A DE LA REINA, 13.-Novi. 
erguido, con temple y mando, escuchando dido al retirarse del redondel, 
siempre muchas palmas y levantando a Eduardo Gordlllo, que actuaba de sobre-
veces coreos generales y entusiastas. Sulsaliente, alternó en quites en los tres úl-
faena con el segundo la inició con uno I mos toros, siendo aplaudido. 
fa'udS HPÚ,BL;CO 36 eCh6 al ruedo d ü r a ^ la hdla del tercer novillo 
A la salida del públlc¿ arreció el es-
cándalo, y algunos Intentaron detener el 
f ^ A 6 , la.autorldad. La Guardia civil se 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
por alto estatuarlo, que arrancó bravos y IVÍA r,- ^i», • -
olés a la reunión. Repite, y tan ceñido io|^RIMERA FERIA EN ZARAGOZA|V10 P^cisa.la a simular una carga hace, que el bicho lo voltea. Se levantal ZARAGOZA, 13.—Con un lleno se ha CP 
rabioso y se va al toro, dándolo unos pa- labrado hoy la primera de las de fena EN YECLA 
ses de valiente y, en cuanto iguala, se i del Pilar. Toros de Coquilla, para Márquez.'cía trran'des 7 m«nJ^ ^ Aniceto 
imeto con fe y cobra media arriba quelLalanda y Gitanillo de Triana. ¡no II estuvo bien en . ntos Bejara-
es aplaudida. Descabella a la primera y| Primero. Es pequeño y blando de ma - Barrio, regular v suopriTrUI^0- ^ í í 0 ^ 
jescucha palmas a granel. Con el qulnto.inos. Márquez no hace nada con la capaltuvo bien en uno v aun i Maravilia 
* * Hupenor en otro 
V i s i t e n l a n u e v a S u c u r s a l 
d e A r t í c u l o s d e p i e l e n s u 
: - : m á s a l t a f a n t a s í a : - : E. LOEWE, Pl Y MAR6ALL, 
MADRID.—Alio XX.—Núm. 6.629 ( 8 ) E L D E B A T E 
Martes 14 de octubre de 1930 
SEDERIAS DE L Y O N , S. A . 
S O S T I E N E L O S M I S M O S P R E C I O S Q U E 
C U A N D O L A L I B R A V A L I A 3 2 P E S E T A S 
= ¿ P o r q u é ^ = 
Por las enormes compras efectuadas en momento oportuno. Por los pre-
cios tan ventajosos que siempre logramos, debido a la cantidad y forma de 
pago (AL CONTADO). 
Y, finalmente, porque es el gesto que procede, en bien del PUEBLO, en las 
circunstancias actuales, y en tal sentido mantendremos hasta nuevo aviso y 
mientras honradamente nos sea posible. 
LOS MISMOS PRECIOS QUE CUANDO LA LIBRA VALIA 32 PESETAS 
N e c e s i t a m o s s e ñ o r i t a s b i e n 
r e l a c i o n a d a s e n l a B u e n a s o -
c i e d a d p a r a r e p r e s e n t a r n o s 
e n c a d a p o b l a c i ó n d e E s p a ñ a L a s M e d i a s S E L Y d e 
S E D E R I A S D E L Y O N . h a c e n 
Ibonfes todas ias p i e . n a s . i C E N T R A L : C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 6 M A D R I D 
¡ S U C U R S A L : A V E N I D A D E L A . l I B E R T A D . 2 5 . S A N S E B A S T I A N 
Caincle fea un anuncio cuyo entusíatrae can deshac» 
«u criterio, diga a sí mismo 
L O 
U N I C O Q U E 
N E C E S I T A U S T E D 
S A B E R R E S P E C T O 
A 
N E U M A T I C O S 
E n el mundo entero m á s personas corren sobre neumáti-
cos Goodyear que sobre los de cualquier otra marca . 
Cuando le presenten un argumento de venta que 
parece plausible pero que no tiene V. medio de com-
probar, diga a si mismo 
Pn el mundo entero m á s personas corren sobre neumátl* 
eos Ooodyear que sobre los de cualquier otra marca . 
Cuando alguien le diga que todos 
ticos son igualas pregunte, por qué 
los 
[ E n el mundo entero m á s personas corren sobre neumáti-
cos Ooodyear que sobre los de cualquier otra marca. 
I « Cuando se sienta tentado por nna farantfa de r«-corrldo, dtscuentoa espcclaics, condlclonea extruor-alnarlea o cualquier otra cosa que no ata el valor la» (rlnaeco del neumático, recuerde que 
E n el mundo entero m á s personas corren sobre neumáti-
cos Ooodyear que sobre los de cualquier otra marca . 
Después, sólo para variar pregúntele: ¿Por qn¿? 
pero es verdad quo 
E n el mundo entero m á s personas corren sobre neumát i -
cos Ooodyear que sobre ios de otra cualquier marca . ^ 
C í a . E s p a ñ o l a d e N e u m á t i c o s 
y C a u c h o G o o d y e a r , S . A . 
NUÑEZ DE BALBOA, 30. MADRID 
L a c o n t e s t a c i ó n a e s t a s p r e g u n t a s e s l o ú n i c o q u e n e c e s i -
t a s a b e r r e s p e c t o a n e u m á t i c o s p a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e -
n e r e l m á x i m u m d e v a l o r i n t r í n s e c o p o r e l d i n e r o q u e p a g a 
G O O D 
P U K G A N I 
(Nombrp registra 
h' ^ D F A I 1,61 Dr' <-'arnPoy' Uniro purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eficaz 
ido ) -A-'*-«-^S-« y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta o* Carmacias. 
1 1 S E Ñ O R A S ! ! 
¿Dónde pueden ustedes vestir bien por un 
puñado de perras?... 
" L A G L O R I A " 
Se lo demuestra en su GRANDIOSA LIQUI-
DACION por cambio de dueño. 
Nuestros precios es la mejor propaganda. 
" L A G L O R I A " 
PLAZA D E SANTA CRUZ, 3 (esquina a Pro-
vincia). MADRID. 
0[ 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
MADRID 
Próximo a Montera. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenai, 30; Fuencarral, 128; Ge-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués 
de Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. Angel Landa Escalada 
FALLECIO EL OIA 14 OE OCTUBRE DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa doña Marcela Villa-
nueva García; hijos, doña Aurora, doña Matil-
de, don Angel, doña Angeles, doña Pilar y 
doña Carmen; hijos políticos, don Martín Par-
do, doña Leonarda Martín, don Juan Rodrí-
guez, don Joaquín Durán y don Juan Chinchilla; 
hermano político, don Eladio Pardo; nietos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas una oración por 
su alma. 
(3) A. 8. 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
P R E C I A D O S , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
t 
E L S E Ñ O R 
DON GASPAR CARRASCO Y ALCAIDE 
A B O G A D O 
F A L L E C I O E L 1 5 D E O C T U B R E D E 1 9 1 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a de S u S a n t i d a d 
R , I . P . 
Sus desconsolados padres, don Joaquín y doña Carmen; tíos, tíos po-
líticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas que 
le tengan presente en sus oraciones. 
E l alumbrado del Santísimo Sacramento en las Religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón (paseo de Martínez Campos), el miércoles, la misa de 
once y comida de los pobres, en la capilla del Ave María (calle Nueva de 
la Trinidad) del mismo día 15, así como las misas que se digan en la parro-
quia de la Concepción de la villa de Herencia (Ciudad Real), y los fune-
rales en las parroquias de Torrecabalieros, Armuña y Miguel Ibáñez (Se-
govia), más todas las misas del día 16 en la parroquia de San Ildefonso 
de esta Corte, serán aplicados por su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Plasencia, han concedido cien y cincuenta 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
A. 8. (5). 
Para esquelas: HIJOS D E R. DOMINGUEZ, Barquillo, 39. Teléfono 33019. 
Para esuuelas. Hijos Domínguez, Bajquillo, 39, praL 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON MANUEL BELLIDO Y GONZALEZ 
Ingeniero Jefe de Caminos, Canales y Pnertos, del Consejo Supremo 
de la Adoración Nocturna, caballero del Pilar, hermano de la Real 
Hermandad del Refugio, etcétera, etcétera 
FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 1929 
R . I . P . 
Su viuda, la ilustrisima señora doña Ascensión Alonso y Orduña; hijos, 
María del Pilar, religiosa adoratriz (ausente); doña Ascensión, don Joaquín y 
doña María; hijo político, don José María G. Loygorri; nieto, José María; her-
manos, doña Joaquina, viuda de Aranzana; don Luis y doña María; hermanos 
políticos, primas, tíos, primos y tíos políticos, sobrinos y demás parientes 
RliEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 en las Escuelas Pías de San 
Antón; todas las del 16 en el Oratorio del Caballero de Gracia; todas las de 
los días 17, 18 y 20 en la iglesia parroquial de Santa Bárbara; todas las del 
17 en el Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 12); todas las del 19 en San Fermín 
de los Navarros, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, asi como 
el Alumbrado del Santísimo en los días 18 y 19 en la capilla de las Hermanas 
Celadoras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra, número 11); la función 
de ánimas del dia 7 del próximo mes de noviembre en el Perpetuo Socorro y la 
misa de ocho los días 17 en esta misma iglesia. 
E l eminentísimo señor Nuncio Apostólico y los excelentísimos señores Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Barbastro y Tortosa, han concedido cien y cincuenta 
días de indulgencias, respectivamente. 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.629 
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Martes 14 de octubre de 1930 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T B . Colegiata. 7; 
aulesco do la glorieta de San 
pernardo y en el quloHCo de 
la calle de Alcalá frente al 
panco del Rio de la Plata. 
f E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con ediücio propio. L e -
ganitos, 17. (51) 
[ O l A U O Ñ E S , 12 peseldi; 
juatrimonio, 35; lana, 5U; 
matrimonio, 110; camas, J5 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
18; mosa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
1J!0 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armario, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodrlguer, 86; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
Ü^TwfA S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chipon-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
l ¡ A T E N C I O N ! ! No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
tes de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Lucha na, 33. (6) 
A L M O N E D A , lujosos tnue-
bies de arte. San Roque, 
(3) 
L I Q U I D A C I O N urgentís ima 
comedor jacobino, despa-
cho, alcoba, armarios luna. 
Leganitos, 26. (3) 
M A R T E S , miércoles, piso 
diplomático, despacho, co-
medor, recibimiento, tresi-
llo, mesas, cuadros, porcela-
nas, arañas , turco, cine. 
Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, A. 
Teléfono^íGSDT TTIT 
A L Q U I L A N S E cuartos con 
calefacción central, baño, 
todo confort céntricos. P ia-
r a San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor. (4) 
T I E N D A tr i s huecos, d6 
240 m2., superficie y mag-
nifico sótano alquilase. P la -
za San Miguel, 8, Junto ca-
lle Mayor, sitio muy comer-
cial, d) 
GASA lujo exterloreí , cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. P a -
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreón. (T) 
A L Q U I L A N S E pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
servicio de agua callente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos . 
(1) 
BAJO confort vivienda u 
oficina, 185; sótanos amplios 
depósito, 85. Contiguos San-
ta Bárbara. Covarrubias, 5. 
(11) 
MARTIN Heros, 41. Se al-
quilan exteriores o interio-
res. ( T ) 
T I E N D A hermosa alquilo, 
con vivienda y sótano, vis-
tas Gran Via . Mostenses, 7. 
(T) 
E X T E R I O R 14 duros; inte-
rior, 10 y medio; agua abun-
dantísima. Santa Juliana, 
K (T) 
A L V A B E Z Castro, 37, cuar-
to espacioso, baño, gaa, te-
rraza Independ'ente, 150. 
(11) 
CASA nueva. Cuartos habi-
taciones, todas exteriores, 
ascensores, calefacción cen-
tral, termosifón, baño, 225 a 
250 pesetas. A l c a l á 112. (11) 
T E R R A Z A mediodía, baño, 
teléfono, ascensor, 125. I n -
terior espacioso, 75. Hermo-
silla, 51. 
A L C A L A , 110. Tienda y ex-
teriores, todo confort cale-
íacclón central, 225, 250 pe-
setas. U ) 
A L Q U I L A S E magnifico piso 
todo confort. Valenzuela, 4. 
(19) 
CUESTA Perdices, alquilase 
taagnifleo Hotel. Razón Pu-
blicidad Regís , Cruz, 1. (19) 
ALQUILO magnifico pii«o, 
nuevo, para sociedad, gran 
«alón oficinas o consejo. A l -
calá, 33 (Calatravas). (1) 
HERMOSOS cuartos confort 
150-285 pesetas. Mendizábal, 
' 21, al lado café Vlena. (10) 
ESPACIOSA tienda con só -
tano, dos huecos, precio mo-
derado. Claudio Coello, 16. 
(3) 
EXTERIOR. Amplias habi-
taclones. Cuarto de baño. 
Calefacción central. Ascen-
8or. Pesetas 225. Velázquez, 
105. (T) 
.̂ ISO, 23 duros, Martín de 
^ Heros, 16. (T) 
C U A R T OS desalquilados, 
facilitamos información am-
M a y seleccionada. Colón, 
l4- (11) 
PENSIONISTA t o m a r l a 
^arto medias otra, cerca 
i D ^ l a . Lérida, 78. Concep-
t a , . (X) 
f l A R T O tres balcones, so-
leado, poca escalera ventila-
do. Adela Balboa, 16. (H) 
IMSOS nuevos exteriores in-
teriores, todo confort, baño, 
completo, calefacción cen-
tral, ascensor y montacar-
gas, funcionando n o c h e , 
hermosa situación frente 
puerta Retiro, bonitas tien-
das, buenos precios. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 19, 
duplicado. 19 triplicado é 
Ibiza, 3. ( i ) 
E X T E R I O R E S , nueve am-
pllas habitaciónes, ascen.ocr, 
baño, termosifón, 160 y i^J 
pesetas. Principe de Versa-
ra, 52. ( i) 
E X T E R I O R E S nuevp. h^.U 
taclones, ascensor, baño, ca-
lefacción central, termosi-
fón, portero librea, tranvía 
puerta, 200 pesetas. Hermo-
silla, 44. ( i ) 
A L Q U I L A N S E locales pro-
pios, para talleres, almace-
nes, cocheras, cualquier in-
dustrias. Varios establos. 
Cuarto principal, 48 pesetas. 
Toledo, 145. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, 
particulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort. 
Meléndez Valdés, 17. (T) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d ü c clón 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(g?) 
I N M E N S O surtido en auto^ 
móvi l e s : Chysler, Bulck, 
Ford, Chevrolet, Citroen, 
Graham Paige, Whlppet, 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (62) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
K A R F I , Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Ventad 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . AduanaT 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión. (1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m • nte la 
marca R B O., antes R I O . 
(1) 
C A M I O N E S R E O todos mo-
delos, precios antiguos. Glft-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
¡ ¡ E l Neumát ico de Oca-
sión ! ! Causa Anar. Oénova, 
16, Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
I j N E U M A T I C O S Acceso-
rios ! I n Imposible compe-
t i r ! ! i ¡ E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (8) 
í lECAMBÍOSl idaptabiea C i -
troen. Aceites, accesorios ge-
nerales automóvi les . Furió. 
Alcalá, 109. (61) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
G U A R N E C E D O R automóvi-
les económico rápido. Avisos 
Blasco Garay, 7. Teléfono 
34212. ( K ) 
V E N D O 20.000 pésetas, ml-
tad de su valor, magnifico 
automóvi l marca europea, 
muy acreditada, conducción, 
cuatro puertas, separación, 
15 H P (120 kilómetros por 
hora), completamente nuevo 
y equipado, carrozado a 
gran lujo, toda prueba, sin 
intermediarios. A. Alemany. 
Cine Doré, Santa Isabel, 3. 
Madrid: de once a una y 
cinco a siete. (13) 
C A M I O N E T A Chevrolet, 
cuatro cilindros, véndese . 
Agencia Río. Glorieta San 
Bernardo, 3. d ) 
R . B . O. usado conducción 
interior, precio económico. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda exposición. (1) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y pieza» de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
B A A Y Mayor, á. Acceso-
rlos de automóvil . A pesar 
de la subida do los cambios 
vende sus artículos a pre-
cios b a j o s . Especialidad 
Ford. Envíos a provincias. 
(52) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno u. 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. * C51) 
M A G N E T O S , dinamos, rno-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
E S S E X , 1929, conducción, 
cuatro puertas, chassis lar-
go, tres ventanas, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
C U B I E R T A S . Arregla las 
rotas y desgastadas, con ga-
rantía, económicamente. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
i n i u n í ri n i n n m m 11 n i n 1111 n r u i n m 111 n 11 n rirnii mire 
D I N E R O rápido sobre autó-
móviles, grandes facilidades. 
Horas: 11-1. 6-8. Churruca, 
12. Teléfono 96607. O) 
P R E C I O S O Citróen, t i p o 
Victoria, cuatro plazas, in-
teriores, modelo especial lu-
jo, barato. Fortuny. 23. (12) 
A U B U R N moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
V E N D O carrocería. Limou-
sin, berlina barata. Guten-
berg, 14. ( i ) 
R E N A U L T Monasix conduc-
ción, magnifico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
C H E V R O L E T cuatro puer-
tas, último modelo, cuatro 
cilindros, como nuevo, bara-
to. Fortuny, 23. (12) 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortunv. 
23. (12) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alml 
rante. 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
iranjeros, enseftanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
P R O F E S O R titulado. Clases 
particulares. Primaria. B a -
chillerato. Clases. Colegios 
tardes. Torres. Antonio Acu-
ña. 21. (A) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, M e c a n o g r a f í a , 
Cálculos, Dibujo, Ortogra-
fía, Francés , Inglés. Atocha, 
4L ( U ) 
A C A D E M I A Torón, prepara-
toria ingenieros Minas e in-
dustriales. Almirante, 17, se-
gundo. (31) 
P R O F E S O R A ofrece a do-
micilio lecciones, bachillera-
to y primera enseñanza. Te-
léfono 73659. (T) 
M A T E M A T I C A S ingreso es-
cuelas especiales o peritos. 
Clases particulares. Escr i -
bid: Alfonso Gomiz, Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
(A) 
A L E M A N , inglés, francés. 
Mucha experiencia. Buenas 
recomendaciones. P r e c i os 
moderados. Paseo de Moret, 
número 7. Teléfono 30789. 
(T) 
U G A S A OE L O S F I L T R O S ^ ' ¿ T 
Brillo Achtirl liquido isln aguarrás ! , parfl pisos. 3.50 li-
tro. Filtros y Cerám'ca Talavera Plazn del AngeU ». 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 1070S. (3) 
COMPRO dehesa casa pró-
xima, urgente. Díaz. Pi Mar-
gall, 18, segundo, 6. (1) 
COMPRO cfédTtoi hipoíeca-
rlos y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (81) 
GÁ^ÓüEÑO cerrado, e a 
buen uso, compraría para 
motor do gas pobre d« 30 
H P . Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León) . (T) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75Í30. (3) 
E S insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. Amena lección 
postal. (53) 
PRO K ESO RA d i p 1 omada. 
Lecciones solfeo plano. I n -
formarán New England. C a -
rréra San Jerónimo, 29. (T) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMFBÓ-muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
PAGÓ su valor b'uénós mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
mAqulña» coren escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
T R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores dé 
los distintos países. Pidan 
prospectos én la Escuela 
Beflltz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (12) 
O F R E C E S E éacerdote doc-
tor lecciones particulares ba-
chillerato, francés, etcétera. 
Acompaftar niños familia 
distinguida. I n m e j orables 
referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
F R A N C E S . Inglés rapidtsT 
mos. Instltut Franco - An-
glais. Teléfono 19386. Car-
men. 39. (12) 
A N O G R A F I A rapidísi-
ma 'todas máquinas) . T a -
quigrafía. Ortografía. Con-
tabilidad teórico - práctica. 
Carinen, 39. (12) 
T E L E G R A F O S . Correos, Ba-
ch'llpratoí?. Magisterio. Con-
servatorio. Instituto. Car-
men, 39. (12) 
COMPRO dehesa caza pró-
xima y casa céntrica. Díaz. 
Pi Margall, 18, segundo 6. 
(1) 
B A L L E S T E R , el que más 
paga muebles, objetos, ro-
pas, cuadros, libros, tapices, 
alfombras, objetos arte. Te-
léfono 73637. (13) 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico: Jardi-
nes, 13. (3) 
C O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paris. Romano-
nes, 2, (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E S C U E L A de artes decora-
tivas. Directora Rosarlo R a -
llo, Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
innobles imitación marque-
tería antigua, lacas japone-
sas, etc. Envío profesora 
domicilio. Marqués de San-
ta Ana, 26, duplicado. Telé-
fono 10609. (5) 
P R O F E S O R titulado. F u n -
cionario Estado. Clases par-
ticulares. Primaria. Bachi-
llerato. Oposiciones. Torres. 
Antonio Acuña, 21. (A) 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
C O L E G I O de San Antonio. 
Clases durante el veranao 
para los exámenes de sep-
tiembre d e l Bachillerato 
tiembre d e 1 Bachillerato 
y de la carrera del Magis-
terio. Locales amplios, hi-
giénicos. Internado. Direc-
tor Sacerdote. Plaza del 
Carmen. (51) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto B a r Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
P R O F E S O R sacerdote, l i-
cenciado ciencias. Clases 
particulares domicilio. Gall-
leo, 22. (K) 
M A E S T R A Nacional, prime-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato, Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357. (1) 
P R O F E SORA procedente 
Escuela Superior, dará lec-
ciones primera y segunda 
enseñanza a domicilio. Cer-
vantes, 10, segundo derecha. 
(A) 
A M A S D O R A D A S 
LAS MCJODE.5. CN LA FÁBOICA: 
3 4 c a l l e DC l a C A B E Z A 3 4 
V E N D O espacioso hotel Jun-
to Glorieta Bilbao, grandes 
comodidades. Señor Lázaro. 
Palafox. 19. ( T ) 
l - INCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá. 94. Madrid. (52) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, l¿ tercero. Do 
seis a nueve. (52) 
VENDO casa Pez, 42. Terre-
nos Tetuán, Chamartln, Hi-
pódromo, dueño Francisco 
Sil vela, 16. primero. (T) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas, con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra } 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2,318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 16.000 pies de 
terreno, en el Puente de 
Toledo, a 2,50 pesetas. Com-
pro: F inca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 75 a lOO.COO pe-
setas; y casa en Madrid, si-
tio comercial; hasta 60.000 
duros. González Cabanne. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rúst icas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 9, 
principal. Tfiléfono 10722. 
De 4 a 8. ( T ) 
V E N D O baratísimo magní-
ftco hotel nuevo, todo con-
fort. Dirigirse señor Do-
mínguez. A lváre í Castro, 
16̂  (51) 
H O T E L vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
S E vende hotel L a s Rozas, 
luz y agua. R a z ó n : Vcrgara, 
7. Carbonería. (T) 
V E N D O finca gran exten-
sión, arbolado, agua, vivien-
da, tranvía, fachada dos ca-
rreteras. Camps. Plaza Ce-
lenque, 1. (1) 
S O L A R 6.000 pies, esquina 
Abaacal, Santa Engracia. 
Teléfono 30324. (1) 
COMPRE usted un terreno 
cditicable al contado o a 
plazos rn Coloni Alfonso 
XTIT. Inmediaciones del Ae-
ropuerto de Madrid. Próxi-
ma plusvalía. Agua, luz, 
tranvías . Plano gratis. LA-
gasca, 6, bajo, de 9 a 1. (3) 
DO» casas Juntas con luz, 
agua, retretes, patios, 12.000 
pesetas. Rentan anual 1.200. 
Cava Baja , 30. principal. (T) 
C O M P R A vende fincas Te-
llo, Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
F I N C A S . Compro-vendo rá-
pidamente. Bordadores, 10; 
4-6. Gascón. Teléfono 18572. 
(T) 
M I <i U E L Vilassca. cons-
tructor de Obras. Caatelló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
V E N D O casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espin. (51) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S preciosos, pre-
cios increíbles. Fotograf ía 
Bariego. Carmen, 39. F i -
jarse, número 39, (T) 
; B O D A S 1 Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán. 20. ¡ E l 
mejor fo tógra fo ! (52) 
F O T O G R A F I A viuda de Go-
ya. Especialidad en bodas. 
Precios económicos. Plaza 
Progreso, 12. (3) 
HUESPEDES 
C R U Z , 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,60. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (51) 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos , E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años, 
B a c h i 11 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
BANCOS, escrttorloa. Infór-
mese importancia, resulía/los 
Academia González Molina, 
Cava Baja , L (13) 
F I A T 609, coupé Royal mag-
níficamente equipado, bara-
tís imo. Fortuny, 23. (12) 
S E G M E N T O S válvulas, pis-
tones, rodamientos de bolas. 
Alonso Urculo y compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Teló-
fono 33144. (1> 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos, 1 íes-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
B K M I N G T O N ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquiua Peligros). 
(521 
L E C C I O N E S de Inglés . Miss 
Simpson. Real Colegio de 
Santa Isabel. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
l iOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los l infáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
F I N C A S venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
C A S A Chamberí, lado Sa-
gasta, renta 42.360 pesetas; 
puede adquirirse con 210.000 
pesetas. Propietario señor 
Vega. Nicaaio Gallego, 14. 
Dos-seis. • .(12) 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, i. 
Teléfono 12520. (11) 
iCT Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, establea, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Vía) . (A) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5 duplicado, segundo. 
(14) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna, (1) 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡ L a vuestra! 
Arenal, 16 y 18. Hay ascen-
sor. (T) 
P E N S I O N cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera B a -
ja , 4, segundo derecha. (5) 
P E N S I O N Tello económica, 
estables, viajeros. Precia-
dos, 6, tercero. No confun-
dirse. (1) 
P E N S I O N , económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (81) 
P E N S I O N Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
P A R T I C U L A R cede estable 
despacho sala, gabinete al-
coba, bien amueblados. San 
Lorenzo, 14, segundo. T a r -
des. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Eape-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver , 16. ( T ) 
M A T R I M O N I O dos amigos, 
confort, calefacción, teléfo-
no 7 pesetas. Rodríguez San 
Pedro. 58. (11) 
P E N S I O N E S en familia ur-
gen. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato. 7. (12) 
P E N S I O N dos amigos. An-
drés Mellado, 9, principal 
derecha, F . (3) 
M A T R I M O N I O honorable al-
quila amplia habitación a 
señora. Espoz y Mina, 9, 
principal derecha, 2 * 4 . (1) 
S E J t O R A honorable, cede 
confortable gabinete alcoba. 
Mayor, 23, principal dere-
cha. (10) 
H U E S P E D E S ; p e n s i o n e s 
parlicul'ires en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
E N familia se cede habita-
ción amplia, con dos balco-
nes a Plaza Callao, a seño-
ra formal. Informarán Pre-
ciados, 30. Bisutería. (3) 
C A S A seria buenas habita-
ciones exteriofes Almirante, 
2, quintuplicado principal iz-
quierda. (6) 
G A B I Ñ E T K S soleados. Pos-
tlgo San Martin, 9, princi-
pal derecha. (3) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort, familias, viajeros, ea-
tables. Avenida Dato, 6, prin-
cipal A. (Gran Vía ) . (3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos 
amigos, sin, económico . Me-
sonero Romanos, 12, segun-
do. (3) 
C E D E S E a caballero, des-
pácho, alcoba, baño, único. 
Flora, 6, segundo derecha. 
v3) 
C A B A L L E R O S estables pen-
sión todo confort, desde 5 
pesetas. San Millán, 3. (T) 
P E N S I O N confort, trato ex-
celente, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. (1) 
SEÑORA cede habitaciones 
y alcobas a caballeros esta-
bles para dormir. Atocha, 
102, tercero derecha. (T) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
M A Q U I N A S para coser, ds 
ocasión, SInger, desde 00 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
(55) 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 21. (T) 
M Ó B l S T A , hechuras, v e s t í 
do, abrigo, desde 15 pesetas. 
Avemaria, 11, tercero iz-
quierda. (14) 
N I E V E S , costurera a domi-
ci. ). Jacinto Benavenle, 8 
(Puente Toledo). (T) 
M O D I S T A a domicilio, sas-
tre f a n t a s í a . Hernán Cor tés , 
7 duplicado, tercero. (10) 
EÑRÍQÍ; ÜT ATHech uraT ves-
tido, abrigos 10 pesetas. 
Fuencarral , 122, segundo de-
recha. (12) 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A S Chrlsto -
phe, las mejoros, venta a 
plazos. Alcalá, 108, tlehda. 
(51) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
N O V I A S : Ai lado de - E l lm-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral , 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientoo modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
D E S E O ochenta mil pese-
tas, primera hipoteca sobre 
dos hoteles y ochenta mil 
pies. Carretas, 3. Continen-
tal. M . C . (1) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 07. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , sastr-5. Admito 
géneros , trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
ola, 3. (14) 
S A S T R E R I A Fiiguelras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 
40 pesetas hechura traje o 
gabán con forros. Vean los 
art ículos de forrerla que 
emplea esta casa. Aracil . 




E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica , regla-
mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
S E desean agentes a la co-
misión para seguros de aho-
rro " L a Mutual Franco E s -
pañola", Sevilla. 3, de diez 
a doce. (1) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 656. (60) 
AMA llaves; señorita com-
pafila, desea coronel retira-
do, h i ja Jovert. Mariblanca, 
14, segundo. (Málaga) . (T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral . Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.690. (11) 
P E N S I O N cocinera, sin pre-
tensiones, neces í tase . Buen 
sueldo. Calle del Prado, 10, 
entresuelo. (T) 
S E necesita chico repartidor. 
Pes, 4. (T) 
F A L T A N oficialas sombre-
roa señora. Madame Marie. 
Antonio Maura, 11. (11) 
Demandas 
S A C E R D O T E experto leccio-
nes Bachilleratos. Montera, 
22. Papelería. (A) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella. Informarán: Sol, 6, 
principal. (10) 
SEÑORITA InsTruída acep-
taría vivir con familia ho-
norable a cambio trabajos 
domést icos; costura, labo-
res, plancha (de brillo), co-
cina, limpieza casa. Servi-
cios gratuitos. Informarán: 
Sol, 6, principal. (10) 
O F I C I N A Católica, ofrécen-
se sirvientas, mandamos 
mismo día. Torrijos, 12, 
principal. (13) 
O F R E C E S E institutriz fran. 
cesa, doncella, cocinera, ni-
ñera mayor. Inet i tución C a -
tólica. Zurbarán, 15. (13) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, niñera mayor, ama de 
cria joven. Hortaleza, 41. 
(13) 
O F R E C E S E joven criado ca-
sa particular, informado. E s -
cribid: Moreno. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
G U A R D A monte, condicio-
nes especiales iníormadís imo 
teñor León. Pasaje Indale-
cio, 29. (Barrio el CÍÍKO). 
L A S familias distinguidas, 
al regreso del veraneo, piden 
su servidumbre a Preciadog, 
33. Teléfono 13603. (11) 
S A C E R D O T E profesor prác-
tico primaria cultura gene-
ral, Idiomas, dibujo, nece-
fcita trabajo, Santa María, 
6̂  (11) 
M A T R I M O N I O sin hijos con 
informes, desean portería, 
señora, él albañil. Olmo, 33. 
(T) 
C O M E R C I A N T E retirado . 
desea, administración, caje-
ro, cobrador cargo análogo, 
módica retribución, garan-
tías satisfactorias. Señor 
Rodríguez. Fuencarral, 92, 
duplicado. (T) 
S E S O R A sin pretensiones, 
cuidarla caballero, acompa-
ñarla niños. Lérida, 30. Sie-
nes. ( T ) 
E D U C A D O R y profesor L e -
tras, Ciencias, Idiomas, In-
mejorables informes. Infor-
mes: Serrano, 9. ( K ) 
-I O VÉN ofrécese portero^ 
escribiente, ordenanza, re-
ferencias. San Marcos, 4. 
primero derecha. (14) 
TRASPASOS 
T A L L E R E S imprenta, en-
cuademación y sección Edi -
torial, propios para revista, 
editor, librería, se ceden en 
buenas condiciones y facili-
dades. Escribid: Taiisrss. 
Anuncios Ecos. Fuencarral, 
119, Madrid. (12) 
S E traspasa bar, veinte 
años éxito, no poderlo aten-
der, o admito socio. Razón: 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
Í R A S P Á ^ ~ m A g n r f l c o nego-
cio, huéspedes estables. B a -
llesta, 5, principal. (T) 
T R A Í P A ^ d S ~ u r g e t r t e e r R i £ 
guntad todo Madrid. Rcal i -
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CA C H A R R E R I A por ausen-
cia, negocio, vivienda bara-
tísima, facilidades. Ramón 
Cajal, 7 (Tetuán) . (8) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
U L L O A , relojería. Carmen^ 
39. Cristal, 0,25. Relojes dé 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
J OR D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(56) 
P I N T O R papelista económU 
co. Presupuestos gratis. Hor-
taleza, 24. Droguería. Telé-
fono 18084. (T) 
B A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
A R R E G L O camas, colcho^ 
nes, somlers. Bravo Muri-
Uo, 76 y calle Dos de Ma-
yo, 3. Teléfono 15670. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S . L im-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (51) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
dias, a b a n i o os, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. ( T ) 
R E L O J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (Junto a A a -
tón Martín). (T> 
E X T R A N J E R O educado de-
sea cambiar conversación 
con persona española. E s -
cribid: R . Prensa. Carmen, 
18̂  (3) 
MR. Samuel Milne, conce-
sionario de la patente núme-
ro 102.887, por "Mejoras en 
los procedimientos digesti-
vos de materias primas pa-
ra fabricar papel y para 
otros fines", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado. 511. 
W 
A M E R I C A N Bank Note 
Company, concesionaria de 
la patente número 103.426, 
por "Mejoras en las máqui-
nas numeradoras", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
611. ¡U 
I N F O R M A C I O N E S pbraon.*-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Prettiidos. 64, primero 
izquierda; dos-ocho. (14). 
S O C I E T A Italiana Erns t 
Breda per la Construzionl 
Meccanlche, concesionaria 
de la patente número 102.871 
por "Un aparato para el 
lanzamiento de bombas o 
torpedos", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MR. Enrique D^lucchi Ro-
lando, concesionario de la 
patente número 102.791, por 
"Nuevas mezclas para cons-
trucciones y elaboración de 
elementos para las mismas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Cari Ponteppidan, con-
cesionario de la patente nú-
mero 98.722, por "Un méto-
do para envasar materiales 
pulverulentos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
511. (1) 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cutáseas , curación v ía In-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. (13) 
A L B A S I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
T E S I D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
A R C H I V O Heráldico. Esuu-
d o s. genealogías . Yepes. 




nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustei. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3̂  (53) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1310L ^ i í 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde. 22. Casa Corredera. 
O) 
L O S Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja , 16. Teléfono 74039. (13) 
B O D E G A Montecristo. Te-
léfono 50509. Servicio esme-
rado domicilio excelentes 
vinos. ^52^ 
V I N O S Conde - Montecristo. 
Núftez de Balboa, 8. Telé-
fono £0509. 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2# (1) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Recnace 
imitaciones. E l mejor. KS) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
CHOUCBOÜT fresco, cho-
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15913. 
(1) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o tvIaJrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en Kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas oe la 
casa; 100 o 2»i0 invariable-
mente en kilo ri-í Bstvaila". 
"Cafeto", "Guüls" o de la 
Casa de 10 p3seta.s; 70 cu-
pones o 140 c.i kilo do 9 pe-
setas "Estrella". "Cafe-o" o 
"Gullis". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 ó 50 cupones se re-
galan invariablfmente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14-?!^ (8) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. (8) 
L I M P I A B A R R O S f * * * 
especialidad P a - a u t o ^ 
Casa M^s Hortaleza, 
9 m r ¡ O j o T E f q u . n a Qravina 
^ ' ^ 0 1 4 2 2 4 ^ <ll) 
¡ ^ O C W V " 
"ue regalan por 75 peseia.-^ 
Valverde, 8. rinconada J 
ARMARIOS luna, 80 pese-
U s Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 . 
rinconada. , 
marcad 08. Pedid. 96, C a r ^ 
bancheK 
r X s l T R o c a . Colegiata, H . 
Encontrará el ^ t i d o que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. 
j ^ O ^ - B ^ í d r ^ i ^ J o r a b l e 
estado, baratísimo. Embaja-
dores 27, primero derecha. 
Torralba. . 
C A N A R I O S musicales y to-
das razas. Monos y t" *; Pe-
rritos lujo, caza y guarda. 
Gatltos. Conde X1(luena-(5J 
V E N D O ocasión dos sala-
mandras fijas, semlnuevas. 
Guipúzcoa, 1, mudas L a 
Vascongada", esquina Bravo 
Murillo, 96. W 
P I A N O Montano vendo se-
minuevo baratísimo. Argu-
mosa, 4, moderno, princ pal 
centre^ W 
¿ALDO de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, H . (3) 
V E N D O hermosísimo piano. 
Martin Heros, 79, principal 
izquierda. Horas, 10 a 1. (a) 
OCASION. Despacho caoba 
cbipendal. V e n d o barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
M A G N I F I C O gramófono 
maleta, 130. Baratos varios 
discos y bancos largos pro-
pios taller Colegio. Cava B a -
ja, 30, principal. (T) 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios da 
fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
P I J C e T - A iV/l W con el Banco Hipotecario de E s p a ñ a , b e s t i ó n rapi-K h b i A M U Í 5 d a y efica2. E . del Rio. Avenida Dato. 6. Madrid. 
L Á M P A R A S 
M E T A L 
MARCA DE GARANTÍA INSUPEPASÍ.C 
Pedidlas en todas partes y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . — M A D R I D 
L O T E R I A N U M E R O 6 5 
E S P O Z Y M I N A , 1 L Su administradora, d o ñ a F e r -
m i n a M é n d e z , que viene dando gordos consecutivos 
desde 1.° de julio, ha dado t a m b i é n el gordo del sor-
teo de 1." de octubre. Promete el gordo de Navidad, 
sirviendo pedidos todos sorteos. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s e c o n ó 
mico aparato para repro 
duclr escritos, m ú s i c a , d i 
bujos, e tcétera , t r s te 200 
C O P I A S , en nna o en 
V A R I A S tintan con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. T inta , tres 
pesetas fras-
co. K i l o , n 
pesetas. P ' 
danse prospectos, ind icando est? M rundo, a 
M O Y A F . D K B A S T B U R A H E R M A N O S 




Visite usted la E x p o s i c i ó n de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
I m p e r m e a b l e s . — H u l e s . — A r t í c u l o s varios para limpieza. 
C . de Grac ia , i a l 6. Teléf . 16848 (esquina a Montera). I 
TCD0S LOS .VARXTD3 






N E G O C I O 
Industria en pleno desarro-
llo, establecida hace dos 
años, por actual propieta-
rio, que de la nada, por su 
laboriosidad y honradez h a 
creado un importante ne-
gocio, desea socio para po-
d e r comprometerse c o n 
m á s trabajos. Escr ib ir a 
G O J , L a Prensa. Carmen 
18. M A D R I D 
E L D E l B A T E 
Colegiata 7. 
L E G I T I M O 
0<-
A X o ^ ó ^ 
c O ^ 
G A S T O N , D ' A R Q Y 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 2 9 5 A T E M a r t e s 1 4 'de o c t u K r e 'de . 1 9 3 0 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E l día 16 de octubre d« 1922, predi-
cando el panegírico de Santa Teresa de 
Jesús, en el convento de este nombre 
de la ciudad de Palma de Mailorci», 
como herido de mi golpe súbito, moría 
en la sagrada cátedra el gran poeta 
mallorquín Miguel Costa y Uobera. ¿No 
dice San Pablo que la palabra es la 
espada del espíritu? Pues el ángel de 
la muerte se la arrancó de Ja boca ines-
peiradamente, vibrante y caldeada y 
el título de "España" y "Santa Teresa": 
Un pueblo fué de corazón profundo 
y de fe que moviera las montañas; 
cuando su vida desbordó en hazañas, 
a su grandeza fué pequeño el mundo. 
L a media luna del Corán Inmundo 
rota hundió de la Libia en las entrañas, 
ciñó el orbe y por ínsulas extrañas 
plantó de Cristo el lábaro fecundo. 
Y al buscar en sus pléyades de gloria 
su estrella tutelar el pueblo hispano, 
do viese el alma de su .genio impresa, 
C O M E N T A R I O S , por k - h i t o 
victoriosa, espada de dos hilos como la!simbo'0 excelso de tan grande historia 
que salía de la boca del personaje del 
Apocalipsis, cuyos pies eran de orical-
co y cuya diestra llevaba un manojo 
de siete estrellas. Preciosa en el acata-
miento del Señor fué su muerte dos ve-
ces. Murió ante la faz de Dios y ante 
los ojos inmensos en cuya inmensidad 
es la redondez del orbe; delicada y flo-
tante como una gota de rocío, y murió 
y emblema de la patria soberano, 
halló en ti, ¡oh, magnánima Teresa! 
Aprendió a hacer tan bellamente los, 
sonetos en Italia, en donde también losj 
aprendiera a hacer Garci-Lasso. 
Mosén Costa y Llobera, al uablar des-
de el púlpito, tenía la oración ancha y, 
sosegada. Algo asi como las aguas del' 
río Siloé, que caminan en silencio. Quien 
PROXIMA BATALLA DECISIVA EN EL SUR DE SAO PAÜLII 
Los rebeldes disponen de 
50.000 soldados 
HAN OCUPADO LA CIUDAD DE 
FLORIANOPOLIS 
ante la presencia de Jesús manifiesrxj en a s t a b a de rumor y de tropel y de 
el Pan. Sin mancilla en su veste sacer-jcaída de cataratas, este tal no hOña 
dotal, sin reproche ni torcedura en suide ponerse al alcance de su voz r i dentro 
camino, sus píes, que no anduvieron ja-ideI radio de su púlpito. Así, pues, dis-
más por sendas oolicuas, lleváronle en 1 curría el día ̂  de octubre dei año 1922 en 
derecbeza a morir ante el Sagrario, pre-|el convento de monjas de Santa Teresa, 
gonando las maravillas de Dios en sus de P^ma, la oración panegírica de la 
Santos. Su voz, al romperse para aem-]Fuildadora: fuerte y coherente y con un 
pre, tuvo no sé qué de cisne... .calor suave de ascua en cada palabra. 
Esta espléndida muerte, este envidia-)E1 pueblo, con la frente inclinada y el 
ble acabamiento, parecen colmar aquel corazón dócil bajo la palabra do unción 
prolijo deseo de quien se exclama así en 
la Biblia: "Muera mi vida con la muer-
te de los justos y cual las postrimerías 
de él sean mis postrimerías." 
Pasó toda su noble vida amasando ti-
nieblas sobre sí y en taparse con velos 
de santuario. Fué un gran poeta y puco 
votarse a la fama y a la gloria. Fué 
uno de los más grandes poetas del Rena-
cimiento catalán y pudo medirse y hom-
brearse con cualquier lírico de España 
de su tiempo; pero un pudor demasiaaio 
tierno y una modestia asustadiza en ex-
ceso le vedaron bájar a la plaza y a 
la feria. Séneca, en una de sus cartas, 
pondera en un joven la que llama él con 
delicadeza casi cristiana la "frontis mo-
llities", es decir, la terneza ael rostro, 
el lirio sensitivo pronto a enrojecerse. 
Este carmín tierno, esta flor ds grana-
do, medrosa y fugaz, que parece la flor 
de la mocedad, acompañó a Cosía, y 
Llobera toda su vida. Por esto no triun-
fó en aquellos órdenes de la vida en que 
para triunfar se necesita una frente de 
bronce. Como el albatro, el poeta un-
gido arrastraba por el mundo a'.-aa de-
masiado blancas y demasiado grandes. 
No da ciertamente toda la medida ds su 
vuelo ni todo el calor de su ostro este 
grave soneto, obra de su juventud, bajo 
los ministros de Estado e Instrucción habría mucho que —De 
escribir. 
— S \ ) dos "tormos 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
y el templo lleno de la majestad hu-j- • 
milde del Dios sacramentado. Pondera-1 Un estudiante (Madrid).—Aguarde 
ba el orador cómo Teresa, con un mi- Que llegue junio. Entonces usted, según 
nudoso afán, como de quien arranca \ d*ce' acaba la carrera; la chica habrá 
raíces muy sutiles, iba desarraigando terminado> seguramente, las relaciones 
poco a poco de su corazón todos los;0011 el uovio que tiene ahora (estas chi 
Cartas a EL DEBAT 
E l "piquituerto" 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Referente a las Infor-
maciones que hace días ha publicado el san£re-
Afirman que han obligado a las 
vanguardias federales a replegarse 
RIO J A N E I R O , 13.—Según noticias 
procedentes del campo rebelde, fuerzas 
revolucionarias en numero de cincuenta 
mil hombres, se han concentrado en el 
estado de Sao Pauio, cerca de la fron-
tera de Paraná. 
Se considera como inminente un en-
cuentro con las fuerzas federales.—As-
sociated Press. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 13.—Los revolucio-
narios afirman que una guarnición de 
tropas federales cercana a Ríojaneiro, 
se ha amotinado y sostienen haber 
interceptado un mensaje radiotelegraü-
co en el que Héctor Penteado, ex pre-
sidente de Sao Paulo, aconseja de nue-
vo al presidente Wáshington Luis que 
presente la dimisión de su cargo, con el 
fin de evitar nuevos derramamientos de 
Se lucha en un frente de 320 Kms. 
El Gobierno asegura que los rebeldes no cuentan más que con 
tres Estados. Van a empezar las operaciones contra los rebel-
des del Norte. Se han unido los Ejércitos federales de Sao 
Paulo y Minas Geraes. 
afectos humanos. Y decía... 
"Pero Teresa tiene valor para cortar 
hasta la última todas estas raices deli-
cadas. Un día, dentro de aquel conven-
to de la Encarnación, en donde había 
profesado bajo la Regla carmelitanna, 
mitigada, recogiéndose delante do una 
devota figura de Jesucristo, azotado, 
cae a sus pies..." Y en este punto el 
orador calla de súírlto y se inclina so-
bre sus rodillas y muere en la presencia 
de Dios. 
Han pasado ya ocho años desde esta 
muerte, que con toda plenitud de sen-
tido pudiera llamarse eutanasia. Ahora 
el poeta noble, sacerdote de Cristo y de 
las Musas en su romana Pollensa, que 
le dictó lo más claro y sereno de su 
inspiración tan robusta que diríase mar-
mórea, duerme el sueño de paz bajo la 
cruz cabe un bosquecillo tn donde el 
mirto clásico crece junto a ia yedra, 
premio de las frentes doctas. 
Lorenzo KIISHIU 
Barcelona, octubre. 
cas de hoy tienen novios "trimestrales" |diario de su digna dirección, relativas al 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E S I N U T I L M O R I R S E 
o "semestrales", lo más) y... se "decla-
ra" usted con un éxito loco. ¡Seguro! 
Una donostiarra (San Sebastián).— 
Tal vez pueda informarla el traductor 
die esas novelas, don Emilio Carrasco-
sa, escribiéndole a esta Redacción. 
Un católico (Valladolid).—En la edi-
torial Voluntad pueden orientarle. 
Una desconsolada Los A l c á z a r e s 
(Murcia).—Hay aquí en Madrid vanos 
especialistas en hipno'terapia, y, desde 
luego, no se le ocurra poner a su hija, 
para la aplicación de un tratamiento 
tan delicado, por todos estilos, en ma-
nos de un hipnotizador que no sea mé-
dico, y médico además de acreditada 
solvencia moral. Lo que no nos es po-
sible es citar aquí a esos especialistas. 
No obstante, en el Colegio de Médicos 
la informaran. 
Ojazoa (Alcalá) . — Realmente, con 
cuarenta y dos duros y tal como eátá 
lia vida de cara, lo pasarían muy mal 
Por otro estilo, es lo bastante joveu 
jpara esperar un poco y casarse tal vez 
con otro hombre de mejor porvenir y... 
presente. 
Fulanita (Madrid).—¡Claro que 
carta equivale a un "decídete"! De mo 
do que, ¡a declararse en seguida a la 
prima sevillana! 
pajaro vulgarmente llamado en é s t a 
"Rompe piñas", tengo el gusto de comu-
nicarle la siguiente noticia, por si ofre-
ciera algún interés. 
E l día 2 del corriente mes, en mi fin-
ca "Chirillent" de este término munici 
Los revolucionarios dicen que se han 
apoderado de las fábricas de electrici-
dad del rio Parahyba, cerca de la ciu-
dad de Santos y que han conquistado 
Blumenau y han cogido prisioneros a 
ciento veinticinco marinos. Afirman tara 
Existen hoy las mismas dificultades 
que en días pasados para orientarse en 
la situación brasileña. Porque si es cier-
to que los comunicados de ambas par-
tes citan más puntos y se refieren a 
más combates, no es menos cierto que 
con ello han multiplicado las contradic-
ciones. Según los rebeldes el estado de 
Pará está en su poder, pero el Gobier-
no niega retiradamente que asi sea y 
cita una manifestación de 40.000 perso-
nas, celebrada en la capital de ese es-
tado, situado nmy al N. como prueba 
de sus asertos. 
llón. En las capitales de diversos Es-
tados se organizan batallones de pa-
triotas con el mismo fin. 
Un comunicado oficial da cuenta de 
que las tropas federales han derrotado 
a los rebeldes en diversos puntos, esps. 
cialmente en la frontera de Paraná y 
en los Estados de Paraná, Goyaz y Ba-
hía. A la capital de este último Estado 
llegaron ayer dos buques de guerra y 
un transporte con tropas para empreiv 
der las operaciones en la región del 
Norte. 
E l comunicado pone en guardia la opj. 
nión contra las noticias tendenciosas y 
falsas que los rebeldes emiten, valién-
dose de estaciones clandestinas le tele-
Otra noticia desconcertante es la d e l j ^ f í a ^ h U o s . 
sitio de Juiz de Fora, por las fuerzas 
pal, recogí un pájaro de esta especie que'bién. ^ toúo el Norte del Brasil a ex-
llevaba una anilla de metal con esta 
i n s c r i p c i ó n : UNIVER. BOLOGNA. 
ITAL. 2724. 
Inmediatamente escribí al director de 
la Universidad de Bolonia, Italia, parti-
cipándole el hallazgo, y hoy mismo aca-
bo de recibir contestación del profesor 
del Instituto de Zoología de dicha Uni-
versidad, Sig. Amessandro Ghigi, agra-
deciendo mucho la noticia y rogándome 
la mayor publicidad de la misma. 
Por su mucha extensión, no copio ín-
tegro el escrito recibido, pues me da de-
talles de dicha ave que coinciden en un 
todo con les que publica su diario en el 
número del lunes de esta semana, asi 
como la denominación con que se le co-
noce en Italia, "Becco in croce". Y ade-
más, en resumen, dice lo siguiente: Di-
cho pájaro fué apresado y anillado en 
unión de muchos en Saló sul Lago di 
Garda y han recibido avisos de haberse 
encontrado uno en Burdeos y otro en As-
turie (debe ser Asturias), y al recibir mi 
a ¡noticia, creen que de Italia pasaron al 
Sur de Francia, de donde, atravesando 
los Pirineos, se desparraman por Espa-
ña en varias direcciones. Agradece mi 
cepción de Amazonas, está en poder de 
ios revolucionarios, cuyas fuerzas han 
ocupado Belem (capital de Pará) y Ma-
ceio (Alagoas) y han constituido un Go-
bierno. 
Noticias de origen revolucionario di-
cen que los rebeldes han logrado inter-
ceptar un radiograma, en el que el Go-
bierno federal ordena a toda la Marina 
de guerra que se apresure a navegar 
con rumbo a Río Janeiro. 
Las tropas rebeldes, según dice un 
comunicado de los revolucionarios, se 
han apoderado de la ciudad de Floria-
nopolis (estado de Santa Catalina), con-
solidando asi la posición de su ejército 
entre los estados de Paraná y Rio Gran-
de del Sur. 
Un comunicado de los rebeldes anun-
cia la toma de Singued, en el estado 
de Sao Paulo. 
Federales sitiados 
C. Ese (Villanueva).—Las dos prime- aviso. Pufs se trata de una noticia muy 
importante, ya que tienen en estudio los 
tor. ¿Entendido? Y cosa parecida ocu-
rre con las últimas que cita. 
Una morena y una rubia (Coruña).— 
Respuestas: Primera. Pese í-l parecido 
que ustedes encuentran, " E l Amigo 
Teddy" es... " E l Amigo Teddy". Se-
gunda. Desde luego. Pero él, a su vez, 
Supongo a ustedes enterados de que se incluir en la primera a los efectos de 
entre los artículos de primera necesidad tarifa. 
que han aumentado considerablemente! Pero lo grave, lo gravísimo es que, 
de precio hay uno que no es comestibleJsegún se dispone, desde la antes cita-
pero que resulta muchas veces de con-'da fecha ya no tendrán validez los cer-
^umo obligatorio: me refiero a los cer-ltificados médicos, ni siquiera los de de-
ficados médicos. |función, como no vayan extendidos en 
Con esa amable facilidad con que se'el impreso correspondiente. De manera no aceptará, esperando a hacerlo en 
ban establecido muchos impuestos se es-'que si la defunción se certifica en otro; último término. Tercera. Mojando la 
bleció también este en una fecha (27 papel cualquiera, será completamente ¡yema de un dedo si no hay esponjita 
enero último) que por si sola es elo- ; inútil que el difunto se haya tomado la i o pega-sellos. Cuarta. Sí. Quinta. A la 
cuente. Sin que nadie se haya preocu-| molestia de morirse, porque no le val- española, el traje clásico. A ia inglesa 
ado del asunto ha llegado la hora enjdrá de nada. Quiero decir que no se le y a la americana, con pantalón de mor-
que la disposición se cumpla y ya está ¡tomará en serio y él verá cómo se las tar y levita. Sexta. Muy bien y muy 
prácticamente en vigor desde primero arregla. E n último caso no habrá más amable, 
remedio que considerarlo vivo y si se lo 
hacen bueno no hay duda de que lo 
agradecerá. 
Esto de hacer depender la validez de 
un acto o documento de una simple |gunda carta de usted, aunque acaso ha-
cuestión de póliza, está tomado de la. ya usted "rectificado" un poco tarde, 
charán en las farmacias, inclusos los bendita Hacienda pública, tan aficiona- ¿Por qué hizo lo primero? ¡Oh, las mu-
de defunción y esto ya representa una da a establecerlo así, como si la validez; jeres! 
gran comodidad para el público porque'0 nulidad de los actos no dependiera, se-j Una granadina (Madrid).—En efec-
Sí ^ ^ S J ^ J S Í S S J f ^ l T S J I Í t f * > M - » * V * * * «« « « M a ^ U ^ Por ta, tropas rebeMes,' y s 
M O N T E V I D E O , 13, 
revolucionarios han publicado una nota, 
según la cual, la ciudad de Juiz de 
Fora (Estado de Minas Geraes) está 
del mes corriente. 
Modelos de impresos A B C y D, des-
de una peseta hasta ocho, más pólizas y 
sello del Colegio de Huérfanos, más los 
honorarios (supongo) del doctor que 
suscriba. Entre otros sitios, se despa-
en 
Pilarica (Madrid).—Comprenda que 
si la respuesta era tan fría... Pero si, 
como parece, le gusta el extranjero, 
aguarde la contestación de él c la ŝ -
cantidad inusitada, por lo que me ruega 
la mayor publicidad por si se encontra-
ran otros. 
Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecerme su más atento y seguro ser-
vidor q. e. s. m., 
Juan D O M E N E C H 
Alcoy, 11 de octubre de 1930. 
ra. Baños de sol más que nada y déje-
se de aceites. Segunda. Demás'adas sor-
tijas. Salvo para de noche, una sola 
mente. Tercera. No 
ta. ¿Qué partes? Concrete 
ta. Un buen depilatorio. 
Cruz invisible (Castilla).—Muchas gra-
cias por sus amables juicios y mejores 
deseos. ¿Por qué no se decide a con-
cretar esa consulta un poco... obscura? 
Lo esperamos. 
C. A. (Coruña).—Solicite un catálogo 
en una buena editorial de aquí, de Ma-
drid. 
rebeldes de Minas Geraes. Suponemos 
que se refiere a la ciudad situada cer-
ca de la frontera con Río de Janeiro, 
pero entonces está cortada de la capi-
tal federal la columna del Gobierno, que 
hace días nos comunicaba el avance ha-
cia Bello Horizonte por Barbacena y 
Ouro Preto. Los rebeldes anuncian que 
han completado la conquista de Santa 
Catalina con la toma de Florianopolis, 
y que sus tropas están concentradas 
ya en el S. de Sao Paulo, donde darán 
la batalla definitiva a las tropas fede-
rales. Dicen que disponen de 50.000 ham-
bres. 
E l estado de Sao Paulo es, sin duda, 
la ambición de los sublevados. Y a he-
mos explicado en otra ocasión, que por 
ser el estado más rico, era, en cierto 
modo, la cabeza del Brasil. E l presiden-
te actual, Washington Luis, es paulista 
y el presidente electo también. Antes 
de la magistratura suprema de la na-
ción ambos han sido jefes del estado 
del café. Es ta sucesión ha dado lugar 
a protestas en otros estados especial-
mente en Minas Geraes, Parahyba y 
¡Río Grande do Sul. Los tres votaron 
Los elementos!contra la candidatura de Prestes y el 
últ.mo, sobre todo, lleva su aversión ha-
cia Río de Janeiro y Sao Paulo, hasta 
haber manifestado en más de una oca-
guarnición ha pedido refuerzos a los|sión tendencias separatistas, 
federales, pues se les hace imposible la 
resistencia por el gran número de he-
ridos. 
También dicen que sus tropas han 
ocupado el puente de Anhuanguera, en 
la frontera de Minas Geraes y Goyaz y 
que han derrotado a las tropas federa-
les en la frontera de Sao Paulo. 
Por último, comunican de Montevideo 
que después de un combate en la fron-
^"¡tera del Estado de Sao Paulo, una co 
ha obliga 
replegarse 
E l Gobierno, por su parte, dice que 
las tropas federales de Minas Geraes 
se han dado ya la mano con las de Sao 
Paulo. E s posible, pues, que la previ-
sión de una gran batalla inminente, sea 
acertada. E n los primeros días se anun-
ció que ese combate se libraría en Cas-
tro al N. del estado de Paraná, pero por 
también que 
un destacamento federal ha derrotado 
a un contingente de dos rail rebeldes 
en Puntaribeira e Itarave, en el Esta-
do de Sao Paulo. Los federales han de-
rrotado también a un destacamento re-
belde en Jacaré. E n Goyaz la Policía mi-
litar ha derrotado a una columna re-
beldé, habiendo hecho prisionero al jefe 
que la mandaba y a setenta de sus se-
cuaces. 
Reina calma completa en Río de Ja-
neiro y el Estado de Sao Paulo. 
Las fuerzas federales continúan su 
avance, empujando a cuantos elementos 
rebeldes encuentran a su paso. 
Las tropas federales que operan en el 
Estado de Minas Geraes han entrado en 
contacto con los contingentes leales del 
Estado de Sao Paulo. 
E l ataque rebelde sobre la frontera 
del Estado de Paraná ha fracasado y 
las fuerzas que lo iniciaron se baten en 
retirada después de haber sido derrota-
dos con grandes pérdidas. 
E l Estado de Pará está completamen-
te tranquilo. Ayer una manifestación 
compuesta de 40.000 personas desfiló en 
Belem ante el gobernador del Estado. 
E l Estado de Bahía ha organizado seis 
batallones patrióticos, que han hecho re-
troceder a los revolucionarios. E l gene-
ral Santa Cruz, que se encuentra en 
Bahía, trabaja en la formación de pode-
rosos contingentes de tropas para ope-
rar en el Norte con el apoyo de las uni-
dades de la escuadra. 
Un mensaje de Sao Paulo dice que el 
Gobierno de Minas Geraes trata de tras-
ladar el cuartel general de Bello Hori-
zonte a Diamantina.—Associated Press. 
Medidas financieras 
se sabe aún Caá-- , ^ ^ ue ^ ° ^aU10, Una C0" lo los rebeldes han avanzado más se fad-oe aun. yaa. (lumna mandada por Etgoyen ha obliga-í . , ^ „ . 
Dncrete mas. Qu:n- ¡do a la van&Uardia federal a replegarse de lo que esPerabai1 ellos miraos. Y es-
hacia Carlopolis. to es quizás lo único que puede des-
tacarse en la confusión brasileña: que 
Un madrilcflo (Madrid).—Hombre, 
al mismo tiempo que le sirven lo receta-lgún 103 buenos juristas, de cosas más to. se retrasan mucho las respuestas :ia pregunta "se las trae". Dice usted: 
do podrán facilitarle el impresito que intrílisecas y esenciales. No es extraño;a las consultas y somos los pnraeros|"¿QUé debo hacer para buscar novia, 
que el mal ejemplo haya traído estas ¡en lamentarlo, pero obedece al exceso jq^g sea ^uena y guapa, aunque pobre, 
deplorables imitaciones. |d>e original que obliga a espaciar los y c6mo han de comenzar mis relacio-
P E R N A M E U C O , 13. — Hoy se han i ios dos bandos se apresten a disputarse 
man recado en las calles grandes mu- • . , , , 
chedumbres, que celebrabaí el éxito de encarnizadam^te la posesión de Sao 
la revolución.—Associated Press. 
Un accidente ferroviario 
luego le va a hacer falta, 
Claro es que existen impresos gra-
tuitos para uso de los pobres. No fal-
taba más. Hay gente muy capaz de irse 
al otro mundo sin la previsión de dejar 
dinero para el certificado de su defun-
ción. Pero se ha dado con la fórmula 
feliz de que ni los paguen los pobres 
ni los dé de balde el Colegio Médico: 
;os pagará el Ayuntamiento respectivo, 
quiera o no quiera, que para algo sirve 
tener la sartén por el mango. 
No hay que aclarar que esos "pobres" 
son los socorridos por la Beneficencia, 
los llamados "pobres de solemnidad" si 
es que en la pobreza puede haber algo 
aolcmne. Todos los demás son ricos, in-
•nensamente ricos, siguiendo la costura-
hre médica ya establecida de no reco-
nocer más que dos clases sociales: los 
millonarios y los que viven de limosna. 
\ lucilos pacientes que no pertenecen a 
• ^la última categoría tienen que dejar-
B U E N O S A I R E S , 13. — Según noti 
cias que recibe del Brasil la Associated 
Paulo. 
Sin embargo, habrá que pasar por ello, I Epistolarios. E l pésame, buena ocasión 
porque lo defenderán los intereses de ¡para que usted le escriba afectuosam-.m-
clase. ¡Qué le varaos a hacer! Sube el te y reanuden las relaciones. E n gene-
aceite, sube la carne, suben las patatas, ¡ ral, se contestan con una tarjeta y es- ción con tan p0CO eSpacj0 disponible 
suben los certificados médicos... Todo tas dos únicas palabras: "Muy agrade-;oigai . de verdadi ê verdad que no sa 
nes con ella"? ¡Nos pide usted va "car 
so completo" de galanía, nada me-
nos, y, francamente, desde esta ser-
sube. Y menos mal que tenemos el con-
suelo de que si no queremos comprar el 
impreso correspondiente no raorireraos 
nunca. 
Tirso M E D I N A 
LA "SMENTO" ft BÜEHOS AIRES 
G I B R A L T A R , 13.—Esta mañana ha 
zarpado para Buenos Aires la fragata 
"Sarmiento" buque-escuela de la Mari-
na argentina. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
cida' 
Raimunda (Cuenca).—Desconocemos 
las señas de esos señores. E l Código ci-
vil fija la mayoría de edad en los vein-
titrés años. 
Modus faciendi (Madrid).—Lo de la 
no coincidencia en el curso académico 
es lo de menos: lo "decisivo" es lo dt 
la "mirada sostenida" por parte de 
ella, visto lo cual, procede un tantoo 
(acompañamiento c o n insinuaciones 
adecuadas) y en seguida (suponiendo 
que durante el tanteo no "pinche us 
ted en hueso"), la declaración rotunda 
y ardorosa. He ahí el "modus facien-
di"... y que tenga usted un éxito. Amén. 
Uyay (Huelva).—Respuestas; Prime 
be usted "echarse" novia? ¡A que sí 
Barquiliitos de canela (Madrid).—Dis-
pense la pregunta, señorita: ¿Si a los 
diez y ocho años, tiene usted novio, y 
en... ese plan, qué deja para cuanc'n 
cumpla los veinticinco? ¡Dios santo, lo 
que se va usted a aburrir de puro vie-
ja por dentro! Y casarse, fíjese bien, 
casarse, ¿cree usted que se casa ningún 
hombre, si no es un idiota, después de 
haberse divertido con una mujer de esa 
manera? ¡Ca! Se casa infaliblemente 
con otra, con otra que resulte el tipo... 
opuesto a aquella. Y al buen entende-
dor... 
E l Amigo T E D D Y 
RIO J A N E I R O , 13.—Los partes ofi-
ciales publicaííos en el día de hoy por 
el Gob.emo federal y los elementos re-
Press entre las estaciones de Sao P ^ i o Volucionarios atribuyen triunfos milita-1 í e m o ^ s f e P™Juce la revolución, a si-
y Santos ha descarrilado un tren mili- ^ s a sus respectivos ejércitos en ia!tuffÓ11 ^anciera de aquellos Estados 
tar. ocupado por un millar de soldados p é s e n t e guerra civil, que tiene en es-; ^ f ne^ca y <lue *" 
federales. E l tren se destrozó en un ba-ltos momentos como principal objetivo!?1^ una suspensión de pagos de los In-
rranco bastante profundo. Hasta ahora!la 
no se sabe el número de víctimas que 1=1 
produjo el accidente. 
posesión del rico Estado de Sara 
C o m p l o t p a r a a s e s i n a r a l 
m a r i s c a l P i l s u d s k i 
Ocho socialistas detenidos 
Ñ A U E N , 13.—Dicen de Varsovia que, 
según un informe publicado por la Po-
licía, se ha descubierto un complot para 
Actualmente se lucha en un frente 
de más de 320 kilómetros. 
Según el Gobierno, el moviniiento re-
| volucionario está limitado a los Esta-
dos de Minas Geraes, Rio Grande do 
Sul y Parahyba. En otros Estados don-
de los rebeldes han intentado movimien-
tos sediciosos las fuerzas federales lea-
les se han hecho dueñas de la situación. 
En la mayoría de los Estados la tian-
quilidad es completa y se han registra-
do manifestaciones de solidaridad en 
favor del presidente Wáshington Luis 
asesinar al mariscal Pilsudski. Han sido j y el presidente electo, Julio Prestes, 
detenidos ocho socialistas complicados, a:quien se encuentra actualmente en San 
ilos que se ha encontrado revólveres y Pablo. 
I municiones. Se dice que se harán otras E l Ejército y la Marina preparan una 
Idetenciones sensacionales. ¡acción conjunta para reprimir la rebe-
RIO D E J A N E I R O , 13.—El inspector 
general de Bancos ha dado órdenes a 
los establecimientos bancaríos de Sao 
Paulo, Santos y Río de Janeiro, de que 
remitan informes acerca de la posición 
del cambio. Por su parte, el secretario 
de Agricultura ha dispuesto que se haga 
una lista detallada de todos los artícu-
los de primera necesidad existentes en 
Río de Janeiro y territorio de su circuns-
cripción. Estas dos medidas revelan que 
la situación se considera grave. 
E l presidente de la República, señor 
Wáshington Luis, ha suspendido el em-
barque de café en el Estado de Minas 
Geraes, a no ser con permiso de las au-
toridades federales.—Associated Press. 
L a impresión en Londres 
LONDRES, 13.—El "Financial News" 
dice que, a pesar del retroceso sufrido 
por los bonos brasileños, debido a los 
itereses de los bonos de amortización de 
empréstitos. 
No se dan pasaportes 
ÑAUEN, 13.—La Legación del Brasil 
ha publicado un aviso de que la mayo-
ría de los puertos brasileños están ce-
rrados a la navegación y que hasta nue-
vo aviso no serán visados pasaportes con 
destino a dicho país. 
E l r e y B o r i s v i s i t a a l o s 
R e y e s d e I t a l i a 
- •• -» 
PISA, 13.—El rey Boris llegó :iycr, 
marchando en automóvil a San Rosso-
re, donde fué recibido por los Reyes 
de Italia. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 163) 
R. M. GOURÍWD O'ÜBUHGOÜRT 
AS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T F 
(Ilustraciones de Agustín.) 
oslar muy inquieta por su ausencia, y más todavía ig-
norando, como ignoraba, su paradero. E n un instante 
se trazó su plan. Esperaría a que cerrase la noche, y 
protegida por las sombras, llegaría hasta la casa de la 
marquesa viuda de Kerdaniel, donde estaba segura de 
hallar a lady Mary Kenburry. Aun suponiendo que la 
calle estuviera vigilada por los carbonarios, poco o 
nada tenia que temer porque sus enemigos, por sagaces 
que fueran, no podrían reconocer en la muchachuela 
pueblerina a la joven que tenían orden de raptar a toda 
costa. 
Apenas sonó el toque del "Angelus", repetido por las 
campanas de todas las iglesias de Rennes, Heliona pe-
netró en la ciudad, que atravesó de punta a punta con 
paso ligero y aire indiferente. Formando corrillos a la 
puerta de muchas casas, había grupos de gentes que 
respiraban a pleno pulmón el aire fresco de la noche, 
pero nadie reparó en la campesina bretona, que, por 
su parte, hacía todo lo posible por no llamar la aten-
ción. 
L a calle en que se alzaba la vieja casona de los 
Kerdaniel se hallaba completamente desierta a aquella 
hora. La muchacha llegó por fin a la puerta, sin el 
menor contratiempo, y dominada por una nerviosidad tiró con temblorosa mano de la cadena de la campanilla 
a la que en vano trató de sobreponer-
se, tiró con temblorosa mano de la ca-
dena de la campanilla. ¡Qué sorpresa 
iba a causarles a sus amigos, a su pro-
tectora, con su presencia! ¡Qué de aven-
turas tenía que contarles!... 
L a campanilla repiqueteó, rompiendo 
el profundo silencio que reinaba en la 
casa, pero nadie acudió a abrir la puer-
ta. Heliona llamó por segunda vez con 
el mismo resultado negativo, y comen-
zaba a dejarse dominar por el desalien-
to, cuando llegó a sus oidos el chirriar 
de un cerrojo que se descorre. 
L a puerta de la casa de al lado aca-
baba de abrirse cautelosamente, y por 
entre las dos hojas asomó la cabeza 
una mujer de mediana edad, que es-
crutó con mirada curiosa la calle. L a 
muchacha se le acercó, con la esperan-
za de poder adquirir algunos informes. 
—Señora—preguntó con ansiedad que 
no trataba de disimular—, ¿puede us-
ted decirme si está en Rennes la mar-
quesa de Kerdaniel? He llamado en su 
casa, pero no responde nadie. 
— E a difícil que respondan, señorita 
—contestó sonriendo la interpelada—, 
porque la casa está vacia. L a señora de 
Kerdaniel emprendió un viaje en silla de 
posta hace aproximadamente una se-
mana. 
— ¿ Y adónde ha ido? 
—Lo ignoro, pero, sin duda, tenía el 
propósito de estar ausente algún tiem-
po, porque cerró la casa, de donde de-
duzco que no ha ido cerca. A raí me 
ha dejado los gatos y los pájaros para 
que cuide de ellos, pues os muy aficio-
nada a los animales. 
I l l l i l P ihhiÍI 
yendo a pustrurse de hinojos a los pie» de una imagen 
—Pero la señora de Ker-
daniel tenía hospedada en 
su casa a una antigua ami-
ga, de nacionalidad ingle-
sa—objetó la joven—, y su-
pongo... 
—Exacto—la interrumpió 
la buena mujer—, una da-
ma inglesa, simpatiquísima 
por cierto, e inmensamente 
rica, a lo que parece. Se fue-
ron juntas. 
Heliona se despidió de su 
interlocutora, no sin agra-
decerle las noticias que le 
había dado, y echó a andar 
sin rumbo, presa de una in-
decible angustia que iba mi-
nando poco a poco su en-
tereza de ánimo. ¿Dónde ir 
sin dinero? ¿La seguirían 
buscando todavía? ¿No es-
taría en peligro de caer en 
manos de sus perseguido-
res?... 
L a esquila de la iglesia 
parroquial llamaba a los fie-
les al rosario. L a angustia-
da niña se refugió en el 
templo, yendo a postrarse 
de hinojos a los pies de una 
imagen de la Virgen que se 
veneraba en una escondida 
capilla, solitaria a la sazón. 
Una luminosa idea vino a 
iluminar su mente de una 
manera súbita. 
—¡Oh, si!—exclamó con 
(Continuará.) 
